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A Parallel Text And Further Notes On A Recent
Edition Of A Morisco Pharmacological Ms.
F. Corriente
In a previous arlicle published in Suhayl4 (2004) 45-86, we have
dcalt wilh the recen! edition by Alldreas Karbstcin orlhe glossary covcring
the pages 83v to IISr orlhe miscellaneous ms. N° 5181 in the catalogue of
the Biblioteca Nacional of Madrid, which we labelled as one of {he las!
importan! dOCllments of Ihe Morisco scientific literature.
OUT purpose al thal time was lo suggest a number of corrcctions
and improvcmcnts to Ihe excellent work done by our colleague. Bu! the
perusal of ¡he whole IllS. in tha! library SOOI1 revealed lo liS Ihat, among
other quite valuable material s, it contains a paral1ellist on Ihe pages 142r
lo 176Y ', somcwhat shorter bUI no! a bit less interesting, as it coincides
only partially with {hal edited list, and therefore sheds new light on some
of its many dark spols and provides totally new information, Our edition
I Undcr the hcading SharQ asma 'i aladwiy<zti /IIuriilabati 'ofi¡ !lUnlj{a/'abjad]Ji jMiiwi/ihii
("Explanation of the names of remedies, alphabetically arranged in columns"). The sheet
numeration jumps from 149 lO 160, but there is no actual lacuna between them, Bolh
lists were known lO some scholars and occasionally used, bUI never thoroughly
invcstigated nor publishcd. In this article we are using the fol1owing siglae of language
names: And(alusi), Ar(abic), Arg. = Aragonese, Br. = Berber, Gr(eek), Cs. = Caslilian,
Cl. = Catalan, Gr(cek), Lt, = Lalin, Pro = Persian, Rom(ance) and Pt. = Portugucse.
Foreign language qUOles are italieised, except And. Rom. whieh is eapilalized, and
Modem Rom. which is printed in bold face, iflhcy are well establishcd ilems. It is nol
always easy lo deleOlline whether a given word belongs lo one or another Rom. dialect,
Arg., Cs. or CI.: in case ofdoubl, bold face has been used when we feh Ihallhe items are
more likely to be Modem Rom. than And. Rom.
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oC Ibis new list, logether with the necessary comparison with Ihe first2and
appropriate comments, are next ofrered lo our colleagues.
142r:
balji al 'alifu:
's(ükhudüs: 'shlkdush whw bMwJ (asfüklllldüs is [And. AL)]
astukdlÍs "lavender", which is bah/tl/; K 29, as¡iikhiidus, as/¡tlqqadiis and
bah/iif).
'sraril/iyull: wahuwa kUlldus, lmyh labrtlm wayarba asrarnudara
(asrarü1yull is kunc/IIS "Egyptian soapwort", in Rom. lábrum and [Cs.]
yerba *cstarnudcra, lit. "sneezing herb"; K 175 kalle/lis, aSfarrriiliyiln
and yiil'bba ashtiirml'dadiirah, correctly identificd by the editor with Gr.
strotíthiol1 and Cs. hierba estornutatoria or *estornudadcra). Cf. kllne/liS
in 163v.
'Iruj: humah si/ma/¡ wabllllzil (Ulrujj "citron" is [Rom.] hllmah
sitrillah, lit. "Iemon~like apple", and [Cs.] poneH, K 29, airuj, bümmah
si!rlllah, K 52 bllnzimil, c10ser to Cl. poneemer. Cf. qushur "/I·n) in 170v.
'kilI almalik: kurunah 'rijish wakwyiwiílh whw 'Ishiíhshyr (¡'kIli
almalik "crown imperial fritillary" is [Ll.] corona regis, i.e., "the king's
crown", aod [Rom.] QORNÓLLO, lit. "IiUle hom", which is
shiihshubrum. Karbstein (K 30) rigbtly suspected the corruption of
kurnül!l/h ioto that third item reminiscent of Cs. correhuela, c1early
corroborated by 'Umdah 59, wbere QORNÓLLO (DE KÁMPO) is the
forth variety of ikm almalik4 . Cf. 'shhshyiim for shiíhshubrum in 170r
under {lymriíll.
','w': bazrtI alfarii! gharalluh dii lamarid whw 'Ik"mk (mM is
"lamarisk seed", [Cs.] grano de tamariz, which IS kazmiizak; K 30
(arrajii, famar/s, K 1S6 kazmiizk, c10ser to its Pr. etymon gazmiizak). Cf.
l/fin 162r.
2Referred lo wilh the initial K for Karbstein 2002 and the page numhers ofhis edil ion. Our
editing policy has becn not lO emend lhe continuous pseudo-corrections lInd departures
from Classical Ar. grammar bul exceptionally, and nol to restore Ihe many missing
vowel marks in Ihe original. Qur preceding anicle in Suhay/4 is quolcd by lhe numbcrs
of our noles in it.
J Thus in Alcalá's Vocubll/al'io, which probably means that the second ílem in K is a Rom.
borrowing. This mcaning for buhhl! had nol been rccorded hitherto.
• See, however, Corriente 2001: 188 aboullhe confusion belween "melilol" and "eome]". It
is almosl sure lha! alshi'i alshajllr in K 30 is a corruption of './slJáhshfr (for shiihshubmm,
given as an altemalivc name of"melilol" in 'Umdah 59).
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'kl[1 aljabal: mmin,' (ikm aljaba/ "rosemary" is [Cs.] romero; K
68 akm, mmiíruh).
'$diif: kawkan waba/d/II;11 kriíJal/iish(~diifis [And. Ar.] qáwqan,
ba/azlÍn and rCs.] caracoles "snails"; K 31 a$diif, kawkani, qarraquf). Cf.
blzn in 160v and $df in 167v.
'tan: hiya a/bimariíti a/untlrá uslrllah s/wmÜTií (atiíll is the female
ass, LCs.] asna, [Ct.] somera; K31 omits lhe last Ct ilem and does nol
rcOecl Ihe confusion of Cs. asna wilh Ar. Ilshnha < L1. Ilsnea "Oowering
rnoss").
'Iliighii¡is: lmyh shillt/uliya/h w/nv (/jr (aniighii,is is in Rom.
sltill/lldiytlll/, which is a stone; K 31 abtlgltá/is ... asltkabiytisltah). The
idenlification is uncerlain, because Ibe ITealises only mcntion alliighii/ls
"pimpernel", wilh a va·riely of red Oowers, called in Rom. shinti/lah
("spark", e.g., in Tafúr 205), apt lo be distorted as shintlldiya/ah. The
addilional informalion thal it is a stone may be due 10 confusion wilb bajar
ghaghiiJIs « Gr. gaggetis), unless bajar is corrupled for abmar, bul ils
idenlification wilh Cs. escabiosa "scabious" berc and in 144v
(asltkabyTishalt = abtlghii¡is) adds furtber complication lo Ihe mattc.r. See
also K 31 and 290 and cf. bjrjii(t¡IS in 161 v.
'qaqiyii: aqiisyii wariih alqar,i w'$rf '/qr¡ ("acacia", "acacia rob"
and "acacia juice", where qr, is a misrake for qarah K 32 aqaqiyií, mb
a/qor,iim and Ilqasyii, whcre qar¡iim is anolhcr mislake for qara?). Cf.
qiiqiyii in 170r.
'b/IlI/: lmylt shabinalt whw '/'rzi (ablta/, in Rom. [Cs. and Ct.]
sab/vina "savin"; K 32 ahha/, orz, shab;'lOh ... ). Cf. bahb a/ghÜT in 160r.
'sll"h: majud mashkarislr bibirbllsh 'shnlr amusltqllsh a/sinalr
wyanbllt fy sltijar a/bu/u,; K 33 as/lImah ... wa'asmmaltu ba/ 'ajamiyaltll
musqaslt wa'a/sal/ah waharlslt ... waba/yiinal/I IIIllshqorlslt waYllllbat Ji
sltajarati ilbll/ii,. It appears Ibat lhis descriplion of "flowcring moss", Ar.
IIs/lIIall < LI. USllea, ineludes sorne corrupled ilems, likc majlld, reOecting
11 Icxt similar lo 'Umdah 88 (mil wlljida 'o/a shajar a/bu//iir waljawz "whal
slands 011 oaks and walnut Irces"), mashkariah or mllshqarlsh, supposed 10
be Gr., bUllikelier to renect LI. mllscarú/s "Oy-like", birbllsh or barlslt for
Gr. bniol/, and amllsltquslt o/sil/ah "Oowering moss growing on oaks".
See, however, on a/sinah our commcnts to shybll '/liiz in 176r.
astriikfws: Itw qarsal/alt qardu biibradu wkrslllt (as"r arlktis [< Gr.
aster Auikós] "starl-wort" is qarsa'annalt and [Rom.] cardo pebrado; K
36 asturiirifüs, qarsa'innalt, qardll biibriidult, more correctly spelt). Cf.
krs'"h in l64r.
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a?ajar al!yb: anghalah arm/fikah ("ungues odorati" is [Lt.] ungIda
aromatica; K 36 ayar a/(Ih, unghullah arlll/(iqalr).
142v:
'bsaqiis: 'silimah. 'jmyh shlbyh (aliilisjaqus is silimah, in Rom.
SHÁLBYA "sage"; K 36, abisqiis, siilimmah and shálbiyyah, with more
conservative spellings). Cf. asfaqush in 144r and sima in 172v.
'fsntyn '/rIllY: ashtimsuh I1Jmlluh wdnzl!i (a/sanr¡n "absinth",
[Rom.] ASHÉMSO RüMÁNO, lit. "Roman absinth", and [el.] dOllzel; K
37 almos! identical). Cf. sJlIlsiin in 175 v.
'sfydhj: by4, 'b/llki! (asfidhaj "ceruse" is bayik,J, [el.] blanqu~t;K
37 asfidhiikh, ras&¡, ublümuh).
'yrsii: fily kardéilluh, 'jmyh 'ylry (irisii [< Gr. iris] "Iily" is [Cs.]
lirio cárdeno, Rom. [CL] IIiris). Cf. yrsii in 163r.
'sfn) 'Ib/:l,.: 'shbullIah mrs", 'shbnjh (asfanj albaf¡r "sea sponge" is
[Lt.] spuma maris, lit. "sea foam", and [Cs. and CL] esponja; K 38
asfanikh albaf¡ri, Gshbümmah mmarinnah). Cf. bJ,.·slnj in 161v.
'mlj: 'jmyh imlisn imlllyk (amlaj is in Rom. iml¡s and iml¡k
"emblie"; K 40 amliiji, amlls).
'lqbár: 'jmyh kabarish (a/qaMr is "capers" in Rom.; K 39 a/gibár,
qibbárash). This item would be alphabetically misplaced, but for the
inserted Ar. article. Cf. 171 r.
a/lis: ryf¡an IIlIlr¡ah (lis is rayf¡áll "myrtle" and [Cl.] murta; K 39
afias. arrayf¡iin, lIlurrlah). Cf. rylm in 171 v.
'njdh: ItIFghash waf¡llriiyq Canjurah is [Cs. and Cl.] ortigas
"netttes" and f¡urrayq; K 41 anjllrrah, llrtiqqash, J:¡llráyqqah). Cf. luyq in
160v.
anyusawII: f¡bt buluwiih batafllluwah (anaysan "aniseed" is J:¡abbat
f¡ulllwwah, lit. "sweet seed", and [CL] batafalua (K 41 anyasan, babal
balwa, aflish, marliifaluwwas).
asáriin: jirbikrii jiribika (asiiran is "asarabacca"; K4! a$$iiriln,
asltrah biqrrah). However, the vocalization of the second element
suggests some contamination by Gr. ierá pikrá, renected in K 6S as ayiirij
layqará andjiirah biqrah. Cf. 'riijiijálaymls in 144r.
J The scquence >'ly< as grapheme of inilial/l/is found again in K 40 >'Ibr< for el. llavor
"secd" and in lhis same lis! for Ct. I1inosa in 145r. Olher peculiar spelling fealures oflhis
lisl are >y/< for Rom. IV, a sign like a hyphen before alifins!ead of dammah, lhe kasrah
before alifin order lo convey imlilah and >j< for >y< in cenain posilions.
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'l'tI l!Jamaro Ilb whw 'nghliirá Cafaf is the fruit of the acacia,
which is [CL] *unglera; K 66 ung!Jüllán, entirely missing the
identification). Agaio, this item would be alphabetically misplaced, but for
the Ar. artiele. See our nole N° 135.
'/ymiin: 'jmy!J iblimu whw qurayliyU' (afaylamün "e1over dodder"
is Rom. [Cs.] epítimo, which is "Cretao"; K 41 afaylamiin, abrumah.
aqllray(i). In faet, 'Umdah 74 eonfinns that it was imported from Crele.
'g!JiUiqall: 'ghoraq 'Warartaghuh ("agarie" and "caper·spurge"; K
42 similarly but extended). Cf. ghiirqtin in 175v.
'mi: hw dlm bár lhkhYIl k'l'sl (amal is a eertain fal, hot and thick
Iike honey; K 42 amal. asyi"is, about whieh see our note N° 28.
'111 'yliill: IIralash 'jmyll (IImm glwyliin is Rom. zün71asll; thus in K
43, wilh a beUer reading, as it appcars to reflect Cs. azarolla or Cl.
atzcrolas, from Ar. za'rür "hawthom" or "azarole tree", more in
agrccment with the Ar. heading. See our note N' 96.
'slmwl: yiUballlh sublljü/ (uslmán is [Rom.] [Y1ERBÁTO and
SHOPNYÉL[L016; K 43 *barbií¡ah and sabzt1l}iillah, about whieh see our
nole N° 212).
'bw (liso: hu zaghabülli)1ll shadyd 'swd ("bugloss" is hairy and its
colour an intense black; K 189 linghawii hllghliishah under lisiin
arhthawr). Corrupted from Gr. botiglOsson in several ways, recorded in
'Umdah 404, Sharb 105, etc., bUI this one had not been recorded.
143r:
alham.d: hiyádrá dimaghdiná 'jmyh kariimida (arhmad "antimony"
is slone from *Maghdina, in Rom. caramida; K 45 arhmad, kubul
a$bahüll¡; alllWmm)1llltl). However, tbat place·name is imaginary and
results merely from the deturpalion of AJ. ma'din "mine", as the native
authors always mentioo that this product is oblained from certain mines
(e.g., S"ar~1 16, al-MII${alab 44, etc.). As for Rom. caramlda it is said
ralher or "magnetite", bU{ such confusions in lhe names of stones are
frequenl in Ihese Irealises.
afayun: hw 'lmrqd 'jmyh IIbyum (afyun is Ihe sleep·inducing
substance called in Rom. opillm; K 60). The 1ast ilem is ralher Lt.; as for
Ar. marqad or mllrqid, il became synonymous with "opium".
'hrllj: hw dhbdh qa{abwsyá mállur w{ar{agllllh (abrall) is dalld,
"lcsser caper-spurge", [Rom.l *catapucia1 aDd [Cs.l tártago "caper-
'See Corriente: 2001: 193 for the: vananls oflhe: third ¡Iero.
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spurge"). Very similar lO K 45 wherc the mislake >dllbdh< is duly
correcled. Cf.jawzah alkiyah in 146v and dbd in 147r.
arajyl: kzburala olhir waqabiil honorish wfolziyah (arjaqabll is
100zbaral a/bi'r "maidenl1air", lit. "well coriander", capil veneris and f;
very similar to K 46, although the balf-LI. ¡tcm appears only in K 84,
distorted as qabi/i biihrish, easily recognized by the editor as capili
Velleris, lit. "Venus' hair", as well as the Cl. falzia, unlike the case orlhe
headingl . Cf. kzbr '/byr in 163r.
aliishqi1a: bO$al alfar wba$of 'Iklmzyr sabuyla marilla/¡ (ashq//
"squill" is ba$ol alfo'r. basal alklzinzlr, lit. "mouse ooion" and "hag
ooion", and [Cs.] cebolla marina, lit. "sea onion"; K 46 allashqaJ,
sobulaJ¡ marinah). Cf. 'o/1soli in 168v.
afijEi<¡: kalhirii, bárash ("pears", i.e., kllllll1uirlwra, [Rom.] peras; K
46 al/ajar, '(lIlbaqar, 'lIyiill albaqri, lit. "cow's eyes", 'jmyh sarawJash).
Curiously enough, bolh mss. represenl the diverse rneanings of Ar. ijjii$,
"pear" in lhe West and "plum" in lhe EasL CL/mlay/a) in 148v, kmrhrii in
l64r and 'llbqr in 168v.
'/iink: '/q$dyr 'jmyh ishlay"i' (iinuk is "tin", Rom. [CL] estany; K
47 anak, harIJamll iJra.$O$ aJaswiid, lit. "black lead ointment"). The
spelling of that tast word witb kasrah and alifsuggests the el. word, rather
than Cs. estaño.
'sb,."j: hal)'li" 'shbrghsh ([And. Ar.] asparánj "asparagus" is
hilyawn, [Rom.] ESHPÁRRAGHOSH; K 47 asbirranji. halylin,
asllbarglllish). cr. h1yw" in 148r.
'shj",: wshq almllllyaq (lIshshaj "gum ammoniac" is wllshaq, [CL]
amoníac; K 48 allashqi, 'Iwshq, 'rmllyq). Cf. wsq in 148v.
'$(lIriiq: whw may'ah siiy/h 'shrk likidah ("storax" is miiyrah
sa'iloh, or "liquid storax"; K 48 a$fIlrrak, mayi'all siiyiJah, ashtllraq
Jlqidah). See my'h siiyilah in 165r.
'ujlldá": IlIIwa albalryr whw samagh shijarata 'Iaqbiíll (anjudhiin is
biltlt "assa-roetida", tha¡ is, the gUll1 or the assa-roetida Iree; K 47-48
Qnjidiim, samagh sha)ara/l.l ilaqfll/wiitl, balm, as/ifam mll/antlah, where
Ihe editor is aware of Ihe mistaken substitution of IIqbl/wci" for alljlldhall.
In the new parallel lisl, however, this mistake appears to have been a
consequence of Ihe displaccmenl of a final portion of the nexl entry, q.V.
1 cr. FrelKh catapuc~ alKl halian catapuzza, rmm the pI. of LI. catapotium < Gr.
tatapótion "pill", probably bec:ause lt was administercd ulKler Ihis formo
• Aboul which seeComenle 2001: 110-111.
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amariqush: whw albaybunij, kamamirlii (amiiraqun [Gr.
amárakon] "white chamomile" is bab¡¡naj, [et.] camamirla; K 49
biibünaj. amraqqllsh, qamámirllah.
asiin: wlabni makah wsunbal hind/(asal, tabn makkah aod Sllllblll
MI/d/; K 39 adkhar, labn/ makkali, ashkinanti). The identification of asal
with idhkhir "camel's hay" is round in 'Umdah 49, and Ihat of idhkM,. with
libll makkah in Sharl! 8, but SUllbllf hilld/"spikcnard" (l72r) is out ofplace
here. cr. Iball/llkh in l73v.
ashqtiqulariyah: niifi' filkhaflazlr yajfibuha /fIifl are! asin
C*aslu/IIf1"ifllfariyah "scrophularia" is useful for lhe trealmenl of serofula;
lhey bring il from China; K 50 ashqüqiiliryah, misunderstood by Ihe editor
as we explained in our nole N° 17, in the lack ofthe additional information
providcd by this new list)o This hcading is probably laken (rom
eonlemporary Lt. sources.
'ndariisywn: jmyh arba!ürll ("hog's fennel", eorrupted from Gr.
andrásaimOIl, is Rom. [Y]ERBATÓR[At; K 50 allddariisiyiill, yiirba-
lürrah, arbatiir).
'srb: bllfufIl/lh whw afa"ka (asrub "lead" is [Cs.] plomo, which is
anuk; K 51 asrrab, anllak, bllfümllh).
'[tiSIl: bashyshh ll/slJbih allul'lls farusamii Illrsiyii (afiisulI "golden
tuft", is a herb looking like a shield (turs) aod thercfore being called
lursiyyah; Ihis is probably Ihe enigmalic adu[tin/ of K 51, given without a
Rom. equivalenl, aboul whieh lbn Albaytar reported, according to af-
MlIstalab 20, its likeness lo shields.
143v:
asflqüq/fa: jmyh kUllshuwifdah (ashqaqll is Rom. [Cs.] consuelda
"comfrey"; K 52 afasflqiiqll, qushwiilllah). There is no serious reason to
identify any species of comfrey wilh "secacul" and one musl suspect some
kind of mix-up here, perbaps betwecn Rom. SHÉGHA and its diminutive
SHEGHÉLLA "commol1 comfrey"lO with shaqiiqüf and ils varianls.
arfumiisiya:fanjiisafwaqaysüm tumiyalh (arfámiisyii "mugwort" is
baranjiisaf, qaysüm and [Rom.] TOMYÉLLO; K 55 and 292, see also
'Umdah 699-703). Cf. bllljcisfin l44v, fnjsfin 169v and sMb in 176r.
9 Aboul which, see Corriente 2001: 214·215.
10 About which, see Corriente 2001: 195.
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unzanlt: sharqaqlllah lmyh (anzarot "sarcocolla" is SHARQA-
QóLLA in Rom.; K 52 roughly the same). Cf. kU(1Il1fliras in 154f,
'al/zarü' in 168r and sharqiiqllla in 176r.
'shqlwfndrywn: Jinghllwií siirhinií w'shqlbndamYII ("scolopcn-
drium" is [Cs.] lengua cervina [i.c., "bart's langue"] and *escolopendrio;
K 52 almost the same). ef. 'krbiin in 168r and sqiiiwfndrywn in 173r.
'zoorkht: !liya shajaratQ k'n"bq (aziidarakhr"azedaracb" is a trce-
like nabq; this readíog only supports the second proposal in K 53 for
·shajaratu mo'riijalUfI kiilóuq, nallldy, Iu (;urn::l.:l tht: last word iDto
kallllabq).
'néighalys: kardhellliyiilh wahiya bashyshat '/'Iyq (aniighiil¡s "bluc
pimpemel" is [Rom.] qardiiniyeJla, which is (lOs¡'¡shal al'a/aq, lit., "Icech
hcrb"; same texl in K 53-54, with the more correcl reading 'alac¡,
explained in 'Umdah 66 "because it kills leeches").
'rIsa: na}' flbah wal'n'ii¡. wkhi4t 'dh {'jst'ml m' 'lbsl (ur¡lqa
"oeules" is a useful remedy io arder lo further the sex drive aod erections,
aboye all when used with onions; K 54 mentioos ils Ar. names and, at Ihe
eod, Rom. ORTíQASH", which musl be corrected in Ihat heading in the
light of /:ladiqat al'azlriír 10, describing the same iodicalion together witb
OOlons.
'ghrgh¡ys: whw 'Ithyl wnjm wnrg" gharamiin (aghnls¡us "couch
grass" is thayyil, naj", and [Rom.] GRÁMEN; K 54-55 almost identical).
'qlmyh hw khabth lel jsm dhiiyb kkdr (qadmiyah ';calamine" is the
dross of any molten substance, like impurilies). Cf. khabath alfid4ah in
174r.
'"filah: 'ly"q kllwalllh lmyh (infaflah "rennel" is yallaq,
QWÁLLO in Rom.; K 56 almost Ibe same). Cf. y"q in 163r.
,/sluj: hw mabalehtaj whw riib min 'y fiíkiha.ti kan (afshüraj is
mayblllehtaj, which is the syrup of whichever fruit; the same in K 56). Cf.
mabalehtaj in 166v and rb '1'1Ib in 171 v.
'ydh': shyan wdm 'l'khwYIl sll1lkidiraqun (ayda' is shayyan and
dam al'akhawaYII, [Rom.] "'SHANQE DRAQON "dragon's blood"; K 57
aydda'. shayyan. dami iJiakhwiiyifl, shanghri dii (rraghuh, closer to Cs.
sangre de drago). Cf. shyiill in 176r.
'biyiidun: hw 'Ib"j wsaykrwl bilyim7h ("belladonna" is ban;",
saykurii/l and [Cs.] bclclio (K 57 abalyadün. baniju, saykariill and
bu11iiJlyuh). See OUT note N° 4, and cf. sykriill in l72v.
11 About which, see Comenlc: 2001: 167.
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'srd: Inv 'Is/bajlit 'jmyh ka/abaq/lh (asrüd is "turtle", in Rom.
QALÁPAQO; K 58 asrüd, si/bajlit, qa/abaqah). The heading is a hapax
without a likely etymon in Br. or Rom. dialecls; as for Ar. masrüd "made
like chain mail", semanlieally apl, il offers phonetic difficulty in ils onset.
Cf. sfbjlih in 173r.
asii1iyiif/: IllIwa aradas /antá/ash (a. is 'adas "IClltils", [Rom.]
LENTÉLLASI-I; K 58 asá/iyiíll, 'addas, linlllash, lintijash). The heading,
allhough registered by Supp/émellt I 20 from a similar source, appears lO
be dcturpatcd from *'lItifys, ¡.c., thc samc Rom. itcm, mistakcnly givcn as
Gr. in 'UII/dah 558. Cf. 'ds in 168r.
'Siiby' ifr: siifidullyii wahiya '/mámriiJl (asábi .'luir "swallow·wort",
lit. "yellow fingers", is (Cs. and Ct.] cclidonia, which is mámiráJl; K 58
assüb'/, siimdhwiyah, miimirriiJl, baq/alll ifkharü!if). Scc our note N° 21,
and cf. miimriin in 166r.
'myr biil's: huwa albar/arIa wakubitl khawliill lisyum 'jmyh
(amirbaris "barberry" is bur/aq., kub/ khaw/iin, lit. "collyrium froro Kh.",
[Lt.] /ycillll/; K [53 barbiírish, fisyí/m ...). Cf. (zaq.aq.a in 160r and kb/
k/nv/iin in 164r.
'qry: abí/s wkhiimii hw IIW'YIJ (aq!i is [Lt.] ebu/us and khámii,
having two kinds; K 59 allri, followed by a garbled text, which we
disentangled in our note N" 27). In fact, Gr. akte was "elder tree", and
chamaidkte, the name of the ground or dwarf elder, also called in Ar.
kllll!1UJIl kabl,. and :¡aghir, i.e., big and small elder. Cf. blllii in 160v and
khmyq in 175r.
144r:
'ljljbyn: hw !üs ... bli (read I/lurabba] alwardi Ji klh '!mallSülY
Uu/juhrl1 is the elecluary of roses in the book called Alman$uriI2). This
item would be a[phabetically misplaced, but for the Ar. artic1e.
'dMn '/flir: 'fmrddiish Jnv k(lsh/shh '/zjiij (lidMII alfa'r, lit.
"mouse's ears", is "marjoram", like bash/sltat azzlIjiij "pellitory of the
wall", lit. "glass herb"; K 61 the same, without menlioning marjoram). Cf.
flsltysh in 161r.
asiis: "W '!(/yq w'/mtllllCiIl I/latahuluh ("spurge flax" is its narrow-
leaved variety, lila/hilan, [Cs.] matapollo; K 62 likewise). In both texts, it
appears that one should read *atf4ayiq/llwaraq, according to 'Umdah 473,
12 Thc famous lreatise dediclltcd lO Ihe Sllmanid prince Man~iir b. Isbiiq by his autor, the
nOlorious phiJosophcr and physician Mubammad b. Zakariyya' ar-Raz1.
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where Ihe width of lhe ¡eaves is lhe distinguishing feature between the
varieties oflhis plant. Sce msmh in J65v.
'qiirwn: hw '/wj ashbatilah wasiilimalr (aqiiriin "sweet-flag" is
",an, [Rom.] ESHPATÉLLA. lit. "liule sword", and siiJimah; K 62
likewise, but without any mentioo of siilimah, which is surprising in this
conlext). Ce. waj in 148v.
arqiiJl: "¡ya albita" ",albina/¡ (arqiin is alhinah and albina/¡; K 63
arqiin albina ando alhinií). We suppose lhat *alf!jroh is a mistake for
alMuna, imitating the Rom. pronunciation of Ar. albi""ah. Cf. billa in
16Or.
'/'lIjbiir: hw '/(111 /ürmilliYIl biilush wblllurmiillik (in)ibar is lhe
["Armenian] bole", lit." Armenian clay", or "boJe armaniae"; K 64
likewise). Cf. {in armaniin 162r.
'raja jiilayntls: 'jmyh jrbika qalyanah ("Galen's sacrcd
receipt" [ayarij] is in Rom. [Gr.] galena hiera pikrá; K 65 ayiirij
)alayniis, )árah glu;lyání). This passage is mixing up Gr. hiera pikrá and
hiera Galenol;; see al50 asán;1I in 142v.
'liiw'ádyá: )áraghudiYlln «Logadion's sacred recipe" (aliiwghadiyá
is [Gr.] hiera Logadíoll; K 65 aliiwghiidiyii)áraglfl;dllyr;II).
ayiira) haramis: jirarmii¡fs (a. Hirmis, lit. "Hennes' sacred
rccipe", is the hennctic hiera; K 66 ayiirij hurnms, armii¡is).
a$,umiíkh;qiin: 'jmyh ashIllmat;kun ("a kind oC laxative", Rom.
[Cs.] estomaticón; K 66 almost the same).
aza", silrál: 'jmyh kanfuráJ (azam is sitráJ, in Rom. [Ct.]
camrorat; K 68 azm;, sitrriít. qllnfllrriíl, ghfiir, Le., "camphor"). The
heading might reOect Gr. elÍzomotl "rocket", altl10ugh lhe entry bazar
fwbaq, rendered as azmi sitrfnah in 143v, makes us Ihink that the Rom.
adjective silriíl or sitdl/uh gave it Ihe meaning of "basil" or its seeds. Ce.
also basaliqü" in 145r, and see our note N" 12, wl1ere we suggesled Lt.
mentastrum.
'lIll1dbá: liiytamilllish shiíralah tlldhar albawl w'f/l1lth (hindabii'
"endivc" is [Rom.] LEYTECHÍNOSH and SHARRÁLLA ll, diuretic and
emmenagogic; K 68 I/l/llddabl;, laytasillllsh and lllmayriill instead oC
sharralyah, about which, see 'Umdah 816). The Ar. verb should be
correcled into llldirr. This item would be alpbabetically misplaced, but for
the Ar. article. ce. Imdbii in 148r.
'ljzr: safaniiriyash wtin(4nh )áriibiyash (jazar "carrolS" is [Rom.]
·CAFANÁRYAS, and llhink it is [Cs.] chirivias; K 69 jizár, sanáryah,
u See Corriente 2001: 152and 194.
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sajanUlyiish). This entry would be out of place but for the Ar. article, and
is almost identically repealed without it in 146v.
'fkhyr: bibinush ququmrü' (khiyiír "cucumbers" is [Cs.] pepinos
and coh/combro; K 69 khiyiír, bbllyülsh, and qiiqumrah in K 249, c10ser to
CI. cogombre). This item would be alphabetically misplaced, but for the
Ar. artiele. Cf. khyfir in 173v.
'shkis: bazar alqu(iin shilyum shili tabrud ara!ish (asfiyiis is
bazarqa!üna "flea-wort", [Lt.] psyllium or shili: it quenches thirst; K 73
bizraqaliítlii. sJwlyiím, tlshqis and slwli). As said by Karbstein, ashkis is a
mistakc for asfiyiís, supposcdly from Pro asp gush. 011 which see A
Dicliollmy 15; bazar alqll!ül1, lit. "colton seeds", is a folk etymology for
bazarqa!üna (see A DictionQlY 50), and shjfj is an unrecorded Ct.·looking
parallel of scientific Cs. psilio. Ar. grammar would require lllbarrid
atarash.
'fiifar 'Iqr: billiyiíll1h IIbah dfimilwwh (a¡,iífir alqiff. lil. "cat's
elaws" is [Cs.] piñuela and uva de milano; K 130 only billayiiluh and
olhcr names, which casts some doubt upon its identification, as ¡'lIfrat
alqi!f in 'Umdah 388 and a¡,jar alqirt in Talslr 273 is a kind of "soap-
wort". The unrecorded *lIbah diímilllllah, lit. "kite's grape", could be a
mistake for IInyah da ghatllh, a ROIll. equivalent of that Ar. heading,
known to Andalusi botanists.
asj(lqllsh: 'jmyh shafbiyah 'arabiyah sfi!imah (ajfaqush is in Rom.
SHÁLBJYA and in Ar. siiJimah "sage"; K 36 abisqüs, siilimmah,
shiilbiyyah). The corrupted entry corresponds to Gr. elelísphakos, as said
by Karbstein. Cf. 'bsqiis in 142v.
'jwl: shabrulll wytll'iil ([Cs.] ésula is shllbrum "euphorb", [one of
Ihe] yaUii'iil; K 296 slwbrum, IIjiillah, where lhe edited lexl must be
correcled lo hiya yattii'ah ma'liima/J "il is a known [variety oí]yatlii'''. Cf.
tbu 'lyrii' in 164v and shyh in 175v.
144v:
'ldbfi: 'lqr'h }myh qarabasish (addllbbií' "bottle gourd" is qar'ah,
in Rom. qarabasish [Cl. carabasses]; K 250 qarra', qarabbasah). The
heading dubbii' would be alphabetically misplaced, but for Ihe Ar. article.
cr. d!lY in l47v.
arz: hw 'lsn\! 'y sibriislt ("cedar" is sarw, i.c., [Cs.] ciprés
"cypress"; K 256 raz, sarwa, afarztl, wilh Ihe same confusion between
Conipherae). Cf. srw in 172r.
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a/bayashu: ')my/l naba/l/sil (blsll is Rom. [Lt.] napellus). See
'Umdah 133-13 baysh, nbii/, Ta/slr 298, etc. This entry would be
alphabetically misplaced, bUI for Ihe Ar. artide.
'Issumiill: ')lI1y1l wa/l/sII ("quail" is Rom. [eL] guatllas).
'hlylj 'sfr: 'jmyh miiliíriqshi (ih/lIaj aifar "Hasra nut tree", lit.
"yellow myrobalan" is in Rom. bellericus). This Low Lt. tcnn is a reflex
of Ar. hama}, which see in 144v.
'sjniikh: ')lIIy1l ashbinaksh (asfiniíkh is in Rom. [Cs.] espinacas
"spinach"). See A DictiolJalY 15.
ashkabyiijah: wiJya. abligha(is ([Rom.] escabiosa is abiighalis; Ihe
same equivalence in K 31, while in K 290 il is coupled with sJlllkii'il,
shawkah 'arabiyah and abruyiiliyuh. Cf. alliighiiris in146r and 142r, and
sllllkii'ii in 175v.
(lmfa alba:
b,fkh shim/: JllIwa '/d/fi' 'y sindiriyah ("Syrian melon" is dullfi',
l.e., [Ct.] síndria; K 106 du/fi', silldiriyyah). The same equivalence is
round in 'Umdah 101. ce dulfi' in 170r.
bazar babaq: azmi sitrinah 'jmyh ("basil seeds" is Rom. azmi
sitrlnah; K 69 bizru babq, armasitrilJllah = ocymastrum). See azam in
144r.
b/njasl ar(amfisiyfi whw '/qysüm 'y (umi/uh (baranjasaf is
"mugwort", which is qaY$üm, i.e., [Cs.] tomillo; see K 55 and 70). Cf.
ar(ulJlfisiyii in 143v andftysfin 169v.
baqlata a/khu!tiI miimirfin siiJidllllah ("swallow-wort" is mfimirülI
and [Rom.] celidonia; K 58 sfirlldyah, f1/ümirrfill, baq/atll ilkhafiílif, K 70
baqfi/atll ilkhafürijil, saridülllla). See also '$iiby' ifr in 143v and mfimriill in
166r.
basbasah: 'ajamiyall masisll (b. is in Rom. macis "mace"; K 70
likewise).
ba/asfin: balsiml1l balshamuh (b. is [Gr.] bá/samoll "balsalll",
[Rom.] bálsamo; K 70 exhibits a mix-up of bulslln "Ientils" (e.g., in
'Umdah 558) with balasan "balsam", correctly identified in K 77 under
ba/ssün. Cf. bb b/sn in 160r and 'd b/siill in 168v.
barshiyiiwashiin: kazbllr albi,., kabtll btlnarish ("maidenhair" is
J..'lzbal'at albi'r, [Lt.] capilllls Veneris; K 70 bashaywasashiill, kiizbllr a/bir,
'ajamiyahl barinish, correclly explained by Karbstein). Cf. kzbr '/byr in
163r.
baybullij: mal/sandah, qamamir/ii (bübiinaj is [Cs.] manzanilla
"camomile", [Ct.] camamirla: K 71 biibímij, qiimülllullah, !IIunsaniyiilah).
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The heading exhibits a cbaracterislic And. fonn, as can be seen in A
Diclionary 37. Cf. amariqush in 143r.
balilj: balalis balidis ("myrobalan" is b. and b.; K 71 balallj,
baliilisi. baliirikah). The second and third variants are corrupted from lhe
first one. Cf. 'hllj in 144v.
145r:
baqlah yamaniyali: Jnv kastaj Mladush (lhe "Yemenite hcrb", Le.,
"wild amaranlh", is JwslUj and [Cs.] bledos; K 72 baqlah yamalliyah,
blllii(lish, blllii(ish. K 80 baqlalll yiimiiniyalll, bu 1ii!lIhish, kastaj, K 177
kastij, baqlatu yamaniyall1, biliil/1sh). See kslj in 164r.
ha-$al hindi: 'jmyh yiidglll/h (ball hindi is Rom. [Cs.] yezgo "dwarf
eldcr"; K 80 biisal hindi, biidugJulII, corrccled in our nole N° 34.
bllsaylah: turmllsllsll /urmastlll (h. is [Ct.) tramusos "Iupins"; K
85 bllsaylah, tarmiisiish). The lhird item is a mere corruption of the
sccond; Tofsir 180 OOsillah matches Karbstein's etymon (rom Low Lt.
piselli, which is neverlheless queslionable, since such a word and etyrnon
usually mean "peas" (e.g., in al-Mu$,alab 205). Cf. larmus in 173v.
bundaq: jilawz aOOlortash ("hazelnuts" are)., [Rom.] avellanas; K
80 hundaq.jillawz, Ilbilliillash). Cf.jlwz in 146r.
bwrq: wn(n"in wmll; 'Izjiij sllalnitra (bawraq "borax", na/n"in, milb
azzlljiij and [CL] salniire; K 80 bawraq, na(rün, shal ni,r). The rare milI;
azzlljiij, lit. "gIass salt", malches SllppJemenllI 618 milI; azzajjajfn "glass
makers' salt", in the meaning of"alkali". See also our note N" 116 and cf.
mIl; 'ndrüny in l66r.
baqlah yahl"idyii: kardll OObradu wakarsanah (the "Jewish herb",
i.e., "biuer vetch", is [Rom.] cardo pebrado and karsanffah (K 81 baqlatu
yalu"idiyah. karsQrmah for qar$a'armah, qardhu biibrráf). See our note N°
155 and cf. karsnh in 163r.
bwzaydan: kha.ya '1Ih'Ib slw/ariyl"ifl (büzaydáfl is khll$d athlha'lab
and sa(l"iryiin "orchis"; K 83 buzoydáll, khii$1I aftha'lab, shiblirralyl"in). Cf.
kh$ 'lll1'lb in 174v.
biiqlllii:fiilfabaslt (OOqillii' is "beans", [Rom.] fabas; K82 biiqild.,
ju/Jabbasb).
ba$al 'lz'frwl: kabt"isaslt dasafariin ("saffron onions" are [in Cs.]
cabezas de azafrán; K 82 ba$al alza'fariin).
ba$al 'Izayr: taragllltlll/llah 'jmyll (00$01 azzirl4 is in Rom. [Cs.]
tragontina "common dragon"; K 83 ba$al alz/r, traghl"in,fllnah).
l. Widespread conuption ora=!i::, about which Stt TaJsfr 34.
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burudlliyiidhá: d/s junk (bard¡ and biidhli are d¡s "sharp rush",
[el.] jone; K 83 bardhi, ytinaku l5 , dfs, jtinkush, c10ser lo the Cs. pI.
juncos). Tbe hending is a corrupled cluster of the synonymous hard¡ and
biidhii. Ce. burdMbelow.
bu/ufa: balufosh (hul/lilah es [Cs.] bellotas "acoros"; K &4 huW"
bálii{ash).
baqlah '/mm: hw 'lqÚ 'jmyh 'rmuwáliish (baq/at arrUm, lit, "the
Romans' herb", is qalaf, in Rom. ARMWÉLLESH I6 "orache"; K 84 baqlu
a/n"im. qatfi. $armaq. IIrmuwü/ish). Ce. qo¡afin 170r and srmq in 172v.
hum': w(lilllO wafiim wakam(¡i (burr, billlah, fUm and qamb
"wheat"; K 85 quite similar). Cf. bnlah in ¡GOv.
hurdM: 0/blll'(/1Ij (biidlui is bard¡ "papyrus"; K 85 huzt/hi). Cr.
bunulhiyiidhá aboye.
bazar 'I$qiílhoh: hw fulful saqalibah wa(lDhu '/faqad (bizr
o$$aqiilibah isfu/flll a.$~aqiilibah , lit. "(he Slaves's seed or pepper", and
babb a/faqd "chaste tree", liL "seed of IOSS,,11; K 85 quite similar).
However, the identification of fu/ful anaqmibah witb fanjankusl is
considered erroneous in 'Umdah 634. Cf. bb '/fqd in 161r.
bazaliqiin: qllmillllsh mshlighush (básfliqün is [Rom.] QOMí~
NOSH RÓSHTEGI-IOSH 18 "wild cumin"; K 86 basaliqiin, kllmiinish
rishtaghllsh).
bah: wahiya asafOljal qudwlish ([Pr.] beh is "quinces" and [CL]
codonys; K bah. safarjal, qudünyiish). cr. safarjal in 173r.
145v:
ba{ariisiilywn: krafs jaba/, 'jmyh barashi/ ([Gr.] pelrosélinon
"parsley" is [lit.] "mountain celery", Rom. [Cs.] perejil; K 71 a{rasmiyiin,
karafs jaba//, julibirl, bii{rashil/, barshif).
basbayij: bulibudiyum wabarkuriyah (b. is [Lt.] po/ypodium
"polypody" and burbudhiYllh; K 72 basbayij, bülllbüdiYIlIII). The second
Rom. equivalent appears corrupted 19•
" Accepled by !he ahtor, bul in faet a mere mistakc for biidhti.
16 Aboul which, sec Corriente 2001: 111.
n Understood as 1055 of offspnng. because of its anaphrodisiac propcnics.
l' About whieh, see Corriente 2001: 186 and 191.
19 Scc Corrienle 2001: 114 and 174.
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basad: Jmwa aJmmjiill kuraJ (bussad is [Ar.] marjiin and [Rom.]
"coral"; K 73 bissad. mmjiin, qiirraJ). Cf. (Jjr 'lrum in 161 v and sdf in
167v.
baslam: JllIwa al?an,' lanlishkü' (b. is [Ar.] (larw and [Rom.]
LENTÉSHK020 "Ienlisk"; K 73 baslim, (iarw busliinT, qashlaniyiish). The
heading appears to be a corrupled remnant of Lt. terebinthus; the
equivalence with Cs. castañas or Cl. castanyes, instead of lentisco o
lIentisc, is ohviously wrong. ef. (in,' in 170r.
b,Jj 'bya(!: wajshkiyamah baJanuh (banj abyat}, lit. "white b." and
[Cs.] josquiamo is [Cs.] beleño "henbane"; K 74 balJj, saylcuran, shaqriin,
jusllkiyamiih. Cf. sykriin in 172v.
baqim: ]myll jlllibirr (baqqam is in Rom. [Ct.] julivert; K 74
baqm. barshil). 1I appears thal Ihe Rom. [Cs. and CI.] brasil has been read
as Cs. perejil, which has caused Ihe mislaken inclusion of Cl. julivert
"parsley" as equivalenl of"brazilwood". Ce. 'lU/dam in 169r.
biiddhrjwyh: 'ajamiyah tunmjfnii maJishii (biidharanjawayh
"Iemon balm" is in Rom. toronjina and melisa; K 75 badharanjawiyyah,
babaq wnmjiinf, tunmjlllah). Cf.lrnjbynll in 173v.
blfkh: 'jmyh budik.ash (bi{(ikh "meloD" is in Rom. budecas; K 75
barikh. buliiqash, qalllO). The Rom. term (al)budeca, from Ihe same Ar.
etymon, demonslrales Ihat And. balikh meanl only the poorest varieties of
melon or even Ihe cucumber, as in the opening statement of'Umdah 101
and in K 75.
basaliqiin: awzimu jinifliit ([Gr.) basilikó" "basil" is [Cs. + Ct.)
ócimo giroOat; K 75 biiliqün. awrimu jiniflií/). This entry is the same as
the next one, which reads: badhrúj: (Iabaq qarranfli bsliqün; K 75 biidarúj
wal;abaq qarunfulf, bashaliqiill, iirinw jirúfliil. The identification of
biidhanij (= Gr. basilikim in Sharb 26) witb a variant of babaq qurunfuli,
lit., "clove-scented basil", is found, e.g., in 'Umdah 200) and Ihe Rom.
adjective jirufliil is correclly explained by K 76, but awzimu does not
match phoneticaHy wetl with Lt. ocimum < Gr. ókimoll, perhaps because
of contaminalion with Gr. eúzimón "rocket". However, the Icrm azmi
silrrül, commented upon in our note N° 12 in connection with
armasitrfnflah in K 69-70 and derived from Rom. *MASHTARÁNTü
posits sorne unsolved questions. Cf. azam sitriil in l44r and I;bq qrnfly in
l60v.
bü.dariij: khashkhiish 'I;mar (bü.dharfl; is "red poppy"; K 76
bawdharfij khashkhiish a(wlOr, K 87 bl"idhariyyfi ...). Cf. twdhriin in 173r.
20 Aboul which. see Comente 2001: 152.
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bona/sa): biyuliitash kardiinash ("violets" are [Cs.] violetas
cárdenas; K 77 banfasij, biyiílash). eL khYIY in 174v.
bahmiin aby4 wbmr: bilan 'Ibiyu arubyuh ("white and red beben";
K 77 bahman abya{/i wa'abmar, ba'an albiyu warubyu). The Cs. *albio for
albo would have been contaminatcd by rubio.
biizardi: qura ashqalallllsh (biizard "galbanum" is q. a. ; K 91
biizrd, qallah, qalbiinah, qrh, lashqalonsh/; K 248 qarrah, biizrriid,
léishqaliinish). Rom. aslu/alollus}¡ and its variants could be corrupted fmm
Lt. galbaflus/1Il 21 , whilc the enigmatic qr(h) is pcrhaps a mistake for Ar.
qin/loh, ir Ihe whole sequence is nol contaminated by acorus calamus
"sweet-flag", sometimes confused with gafhanunI according to Shar(z 62
and 170. Cf. qarh in ¡70v.
bashalashkih: jlJ!iyiíni'i jUlIsiyah (bashUshkuh 22 is jall{iyi'inah
"gentian" and [Cs.] juncia; K 78 bashlishkah,jlln{ayi'inií). The addition of
juncia in lhis entry, which happens al so in K 97, is a mistake caused by
mere phonelic likeness. Cf.jnsynh in 147r.
bukhíir maryam: 'jmyh artumishah (bakhíir maryam, lit. "Mary's
incense", is in Rom. [scienlific Cs. and Ct.] artánita "sow-bread"; K 79
buklmr maryam, alghar¡anfthií). The Rom. equivalence *arfumishah is
contaminated by Rom. reflexes ofLt. artemisia. Cf. 'ar/Ili!ha in l68v.
biidhiiwarad: al'as/ur albarf'jmyh 'bri lJshuh (biidhéiward is "wild
saffiower", in Rom. [Cs.] abre ojo; K 79 biidhiiwaridi, 'aifiir albar/, libra
ulyuh, 'shbinalbbah).
baqlah bamqa: wahiya 'Irujayla birdhulaqish ("purslane", lil.
"silly herb',23, is rttjay/ah and [Cs.] verdolagas; K 79 baqlatu ilbamqii,
biirdllll/iiqash, rlljay/ah). Cf. bq/h dhhbyh in 1461'.
1461':
ban!flwll: biyiidra diikirish(u ("cinquefoil" is [Cs.] piedra de
Cristo; K 178 ban(afilün mixed up wilh janjankllsht, a confusion
explained in 'Umdah 636). The Cs. name is an absolute hapax, which
mighl be explained as a calque of sorne of tbe names given lo Ihe "chasle
Iree" on accounl of ils anaphrodisiac properties, such as shajarat lbriihlm I
21 el. les glans, which we suggcslcd in nole N° 160 keeps sounding paleographically more
convineing. Al any rale, the contaminalion of qalblinah by colofonia stil1100ks like a
reasonable e¡¡planalion.
22 See Corriente 2001: 115 about Ihis termo
2J Supposcdly ealle<! so beeause il grows everywhere.
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arruhbii1l, etc. (Le., "Abraham's tree, monks' tree", etc.). In such case, Cs.
piedra would be a mistake for hierba or hiedra. Cej1ljkshti in 169v.
burqiiq: mishmish biirqllkaslt ("apricot" is mishmish or [Ct.]
albercocs; K 87 biirqiíq, mishmish. bürqüqllsh). Cf. mshmsh in 166r.
baycl mslwq: wiibush kuzzidhush klm kashqah ("eggs cooked with
their shell", [Cs.l huevos cocidos con casca; K 88 bay{l masliíq
biqishrrah, whitllOut Rom. equivalence and, instead, a complete
translation into AL). Noteworthy is the transcription with >22< oC the
Rom. voiced sibilant, round occasionally in Morisco aljamiado texts24•
ba¡i: wahiya alburiiq (baft "duck" is burliq; K 88 bal, buráq,
anidlulsh). See our note N°43.
buqill: biirsaslt ("grecns" [Cs.] berzas; K 90 baqal, bürsa'ash, not
biirsaqash as transcribed by Karbstein, which led him to an erroneous
conneclion with Lt. brassica.
blwq: khallalha ghamull afrudilash (batwaq "asphodel" is
kllllfltha, [Cs.] gamón, [L!.] asphodellls; K 89 .büwaq, khu1llha,
aghiigllllsh). Cf. klll/lhii in 175L
barbarish: 'jmyh bar,.ish wal;abu 'lraslwd ("barberry" is in Rom.
*barrish and babb arrasluld; K 89 barbiirish, babu iliirghiis). There has
beco cilher a confusion or a lacuria bctween the weH-knowo barbiirrs and
Cs. berro "walercress", also called babbu rrashiid, lit. "graio of
forthrightness", while (he list edited by Karbstein goes on with a correct
synonym of "barberry". See bb 'l'rghiis in 162L
bima{iilliqah: kamiidariyils ba{l1miqiih ("common gennander" is
[Gr.] .chamaídrlls and [Rom.] BRETÓNIQA; K 90 bunlill/iqah,
kamiidwyiis, balrillliqaJ?\ ce kumcldriyush in 163v.
blkhsltkilka: Illmdabii wa{arakhsltaqilll wshkariyulah 'jmyh
("chicory" is "endive", "dandelion" and Rom. *ESHKARYÓLA; K 90
balkhashkiik, tarkhashuqilq ... , K 161 (arfishiin, hUI/daba ... , ashquryiillah,
K 204 miís/ys, isltqariwalah). These identifícations are nol entirely exact.
Cf. IlIIdba in 148.- and s/ys in 172v.
basal: siiblllah dkulllar' ("ooion" ES [Cs.] cebolla de comer, i.e.,
"cdible onion"; K 91 basal, slibulush).
bqlh dhhbyah: qrl 'bjjayla why alqa(aj(baqlah dhahabiyyah, lit.
"golden herb", is said to be rujaylah "rocket". bul it is qa{aj"orache").
24 V. Corriente & Viguera 1990: 57.
lS See Corriente 2001: 123-124 Ilbout the variants of this planl name and its frcqucnl
confusions with olhcr similar ones.
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There is no exactly malching enlry in lhe lisl published by Karbstein, but
lhe author is righ! upon rejecting Ihe idenlification with "rocket" and
preferring that of"orache", according lo 'Umdah 123, Sharb 165, TafsTr
183 and several other cntries in tha! list. Cf. baq/ah bamqa in 145v and
qafafin 170r.
biillyiilh: 'jmyh malkuraji: *PELOTYÉLLA in Rom. is "allnual
mercury"; K 204 mrk1yt, IIJa/qura}i). el. ma/elcoralge was correctly
identificd by Karbstein, bul the heading oflhe cntry is a hitherto unknown
hapax. Considcring tha! Ihis plant has also beco callcd klm.¡a Hirmis, Le.,
"Hennes' testiclcs", ane is entitlcd lo posit the diminutive of Rom.
PELÓTA "hall", often used with thal meaning in vulgar registers.
bliidJ¡ar: 'lIkardiyum 'jmyh (balad/mI' is in Rom. anacardillln
"marshnut"; K 74 baladlla,., anaqardaya, naqardi). As often in these texts,
Low Lt. is given as Rom.
bzl' 'Iklll: aylillush zai'al killl ("linseed" is [Ct.lllinosa26, .. flax-
seed". No match in K.
brsiid: saljam walafti IIabllsh (biishad is saljam "tumip", lift and
[Cs.] nabos; K 86 barsiid, saljam. laft, Ilabiish). See our note N° 61 about
the heading ofthis entry. Cf. 1ft in 165r and sljm in 172r.
balfa aljim:
jlwz: wabllfldaq hw bb 'ISllwbal' alkabir ljillawz "hazelnuts" and
bU1Idllq are Ihe fruits of the great pinetree; K 92jilawz, ba/lduq wabilliin).
The identification of those Ar. and Rom. names of hazelnuts is correel (cf.
'UmdahI69), bUllhe "great pine-tree", according lo Tafsir 125, is one of
ils varielies, no! the hazelnut tree, although confusions regarding
Conipherae are common place among Arab botanists, as reported by
Meyerhof under the cOITesponding entries of Sharb.
146v:
jllliir: blllush¡iyii wahiya 'I/liman 'lb1Y UlIlliniir is [L!.] balauslia,
whicb is "wild pomegranate"; K 92-93 JI/linar, mii algharniilah. /limiin
birf, ablushtiyyah). Cf. bunduq in 145r and bb 'Isnbr in 161r.
jundabadislr: khsa 'lsamiir wakalb '/mii'i qllsh/iir Uundabadustar
"castoreum" are the testicles of lhe beaver27; K 93 jllnddabaduslar, k/u'i,su
16 Sec fn. to 'yrslí in 142v.
27 Karbstcin commcnts upon this widcsprcad but inaccurate bclier.
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a/$anu¡?', ka/bu ilmii, mirra, qasll{iír). The names given to "beaver",
except the last, are not exact, as sammiír is actually "marten", while kalb
almii', lit. "water-dog", means oUer, but Supplémenl 1 683 and n 489
confinns their applicalion to Ihe beaver in sorne sources. Ce. kalb 'Imií'i
inl63v and khO$ir 'Ismwr in 174v.
jwzbuwan: lIawaz lIushkada jllwayzata ',ib (jawz bawa is [Cs.]
nuez moscada andjuwayzat au¡b "nutmeg", lit. "sceoted OUI"; K 94 jawzi
bawa, babu allib, nuwiiz lIushqiidah). As reported by Karbsteio, the second
Ar. name appears al so in K 101.
jljira: uruglwh (jirjlr is [Cs.] oruga "rocket"; K 94 jirj"ir,
'ajamiya/ll rughghah).
jawz 'Ihnd: naljll wa'ibaq ("cocoanut", lit. "Indian nut", is narajTl
and ranaj; K 94 jawzi alhiudi. rábiq, I/(irajlf). The last Ar. name is
corrupted from rabiq, which we explained in our note N° 92.
j"siyah: 'jmyhjiiJlsiyah (lCs.] juncia "cyperus" is Rom. *jánsiyah,
but K 94 hasjansiyiinah "geotian", i.e., tbe same mistake found under the
headiog bashalashkih in 145r. A Dictio"ary 104, fo. 1, already poinls lo a
case ofconfusion between both plant names. Ce. s'da in i72r.
ja'dah: tumiyiilah w/wly",,, blllyul (ja'dah "cat thyme" is [Rom.]
TOMYÉLL029, [Gr.] pólion and bulyul; K 95 ja'ddati .... ¡¡wiii; K64
aj1iyun, ja'ddah, tiimiyaJ). lñis last item proves that ,¡wal is conupted
from TOMYÉL[LO], a tenn which, according to K 55, has been applied
sometimes to "mugwort" and "southemwood", while ·bulyul is a clear
deturpation ofOr. pálio". Ce. qwlyw" in 170v.
jwshr: waghiir hi"t!i 'jmyh bubu"aq (jiíwasMr and gMr hind¡
"opoponax", lit. "Indian laurel", are in Rom. "(üld Ct.] popooac; K 96
jawiíshir, ghiir hi"di, blibtinaq). Ce. ghiir hnd in 175v.
jir: klsinah (j¡r is [Cs. and CI.] colcina "lime"; K 96jlr, qals¡nah).
Ce. kls in 163v.
jdhrá: IllIwa liisbiuák 'jmyh (jdllra is "spinach" io Rom.; K 97
jada/' hllwa ifüsbiJliikh). As stated by Karbstein, tilere is no olher witness
for sucll an identificatiol1. See, however, Corriente 2001: 215 aboul
jlidllOrah as synonymous with YERBATÓRA "hog's fennel", a quite
different planl in any case. Perhaps the solution is And. Ar.júd/¡ra "stalk;
root", with some semantic evolution.
11 Thls tex! confinns our suspicion in A Dictio/lary about Alcalá's mur s "beaver'" that such
a word never existed, it simply bcing Ihe resull of wrong parsing in kilUJii mm/mur
"Iestlcles oflhe beaver".
!9 Scc Corriente 2001: 206.
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jan(yiínii: junsiyanii 'ariihi bashiashkatj ("gentian" is j., in Ar.,
bash/ashkah; K 97 jill(iyiinii,julIsTnah), the wrong yocalization ofthe first
Rom. equivalent being due lo contamination with Rom. jUllsiyah. ef.
bashalashkih in 145v andjnsyn" in 147r.
jllzar: sfnliryash a:¡anah jiirabiyash (¡azar "carots" is [Rom.]
*CAFANÁRYAS, which 1 think is [Cs.] chirivías; K 98 jizzar,
siífaniíriyah, safalJiírriyah). This entry is repeated witb the Ar. article in
144r.
jan{awriyah: siin rawriyah mayur imiinur ("great and lesser
centaury" is [Cs.] ccntaurea mayor y menor; K 96 jintawriyyah.
qarriiniyah, san(awriyyah; K 247 qan!uriyiín, jjanfQwriyyah, shabrraq).
Cf. qntrywn in 170v.
jllljulill: wasamsam aliighriyah (julju!aJl and "sesame" is [Rom.]
alegría; K 97 juljllliiJl, simssam, alghriyah). Ce. duhni shyraj in 147vand
samsam in 172v.
jawza alkiyah: wahwa labranji' nuwazG bumika/¡ (jawz alqay'
"nux vomica" is abranj and [Cs.] nuez vómica; K 97 jawzi i!qay, allwiz
bumiqah, abranji).
jalal bit: why 'Iqushii,. 'IdM tabta 'Ibl! (jaft albul/uf is the bark
around tbe bottom of acoms30; K 98 qushrati, bu/iif). See our note N' 74.
jr bry: bshlalliikash (jazar barri "wild carrot" is [Rom.]
BfSHTENÁQASH31 ; K 98jizzar birl, bashtwulqash). Cf. düqü in 147v.
jn: wallltwa 'ttin 'Idll/lkar shajar bu"; (jllmmayz is [And. Ar.] aUin
adhdhukkál' "sycamore"n, a wild tree; K 98jiz, alt/n i!dhakari). The idiom
*(a)bll ['arq "of lhe land, wild" is a hitherto unrecorded hapax.
147r:
jumar: 'jmyh balmG (jwmnar is PÁLMA)] "palm" in Rom.; K 99
jumiim, balmah). The beading properly means "palm cabbage" in
Classical or And, Ar,
jwz Iyiil: whw jwz miithl (jawz fiyiil is jawz moti! "metel"; K 99
jawzi miyol, allwiz matil). Chances are thatfiyaJ is merely distorted from
miiliJ, but tbis substitution might be phoneticaHy related lo the pre-Islamic
JO Thereby meaning the acom-cups.
31 See Corriente 2001: 120,
J21n Classical Ar. dlmkklirah meant only ¡he male palm trees.
JJ See Corriente 200 1: 169.
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game known as fi'lyal, called ghubárah in Alandalus, a kind of lhree-card
trick played wilh Duts, alluded to in Ashshushtari" 8/4/5, jawz al'ajáyibi
"the juggler's nuts".
jliib: sukl"; kalldi (julliih is "sugar candy"; K 99 jllllüb, salaymálll,
sllkl"; qandil). The identification ofboth substances is not correct, but their
etyma are out of question. Cf. skI' bjlirah in 173r.
}$: 'jmyh 'ijas (ja.pi "plaster" is aljez in Rom. [Arg.]; K 99 ja$,
aijjib$, yash).
jlban: 'rbülash why krsnh w)ilball (j¡lban, [Rom.] ARBÉLLASH
"peas,,34, is karsallnah "biUer velch" andjilbiin; K 100jilbani,jalmu).
)dal: hw balkh (jadiil is balab, "a kind of date"; no match in K).
See 'Umdah 160.
jnsynh: 'jmyh bánsyiinh ("gentian" is jinsiyiinah in Rom.). The
corrupted second Rom. equivalent resu[ts from a graphical mix-up
between >j< and >b<. Cf. bashalashki/¡ in 145v andjan¡yanii in 146v.
jlbiirt: 'rby bafrasalYWII ([CL] julivcrt "parsley" is in Ar. b.; K
100 julibil'l, b(rslywu, qrfs jblfwbrjf). See ba¡ariisiilywn in 145r.
j.lla): why 'llshbatllll 'y riisfn (janiib is a herb, Le., riisan "cammon
inula"; K 254 ra'asall, alah,jallab). Cf. rSYII in 171v.
bOlia addil:
dhahmasat: lawraJ (dahmast is [Rom.] LA WRÉL "laurel"; K 108
dallmosti, raf/d, laqfdah). Cf.llb 'gllr in 149v.
dar 'Ijljl: bbra I/unki (delr alfulful "bird pepper" is [Ct) pebre
l1ong35; K 101 daruJulfal. bahr; IUWlIllqll).
dm 'I'khwYI1: dm 'Ith'ban wshyall (dam al'akhawaYII is dam
allullll'bal1 "dragon blood tree" and shayyiin; K 102 dami ilIiikhwfn, dami
ilthu'ball;, slwllqish daraqiin;sh, K 107 dami iIIdnwfll, i/shayiin, shallghir
da (raquh). Cf. shyiill in 176r.
dbq: gfJiraqllda (dibq "g[ue" is gfJird' and [Cs. aod C1.] cola; K
102 dabq waglJllrrd, qiilah). Obviously, gfJiraqtlda is a freak combination
of the Ar. and Rom. terms, distinctly listed in K, it being noteworthy that
qllda, if not a simple mistake by a copyst, would reflect a typically Cs.
mix·up oC reflexes of Lt. cal/da and colla. Cf. Ghra in 175v.
J.4 See Corrienle 2001: llO about Cs. arvejas, Ct. arvcllas. However, see also A Diclionary
99 aboutthe scaree aceuraey ofthcsc idcntifications.
lS Presently, pebre !larg, i.c., <'Iong pepper".
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dlb: ¡Sllliil w$lIfayr{j (dulb "plane tree" is [el.] fustct and $ufayrii';
K 102 dulab. sufayrah, fashtiit).
diirshysglujn: hw 'I'jram '!mushwiik (diir s!Z¡')ha'iill is 'ujrllm
IIIlIshawwak, lit. "spiny rurze"). cr. 'jr(im in 168r.
147v:
damámi1: jlflgllfwsh (damámif "boils" are [Cs.] forúnculos; no
match in K).
dar $I/Y: snamiimi why 'lk,¡(diir sfnfis "cinnamom", l.e., qiJfah; K
103 darsaniyy. qarfah, qalliyiilah). Cf. qrj}, in 171r.
dnvllj: lisan '!'ifr t{jnghuwii bashrTnah (dan/na} "doronic" is Iisan
al'uifür, lit. "bird's longue", [Rom.] *LÉNGWA PASHARÍNA; K 103
dan/ni}, IiSSclll al'ii!¡afir, dariillsi). Ce. lisan 'I'jfr in 164v.
drdar: dariinish mqdm (dardiir is darünish a(ready mentioned). As
a mattcr of faet, lhese lasl two entries are mixed up: dariinaj "doronic"
probably had the phonetic variant *daninij/sh or darünsi, but Usan
al'uifiír, Rom. *LÉNGWA PASHARÍNA is only the equivalent of darcléir,
And. dirdár, "asIHree". Cf. the next entry and shjraz 'Ibq in 17Sv.
drdall: hy shijarar albq (dardar "ash-Iree" is shajarat albaqq). Just
another mistake ror dardéir, al so called in the East "gnat tree". ef. shjral
'Ibq in 17Sv.
diillq: rb' drhm ashkllrubu/llh (déiniq is a quarter or a drachma, one
[Cs.] escrúpulo "scruple"; no match in K).
düqü: hw jzr b,y qm/ 'Ikrm wdqds (düqü is "wild carrot", qam/
alkarim and [Gr.] dawqlls; K 104 düquh, jizar bir/, qamlu ilkarim). The
romanized and cOllservative variants of Gr. daúkos are widely attested,
e.g., in 'Umdah 302; as ror qamlu ikarmi, lit. "lice of the vines", see our
note ~ 167. Cf.jr blY in J46v.
dbyd wrd: ay dhyj (dabid ward is dahbaj; K J05 dab/d ward .
dahbaj). K contains no mix-llp or these two sllccessive entries, the first
being "rose electuary", and the second "malachite".
dasraj: whw yadi almihl"iz (d. is "pestle"; K 106 daslaji
wa'alhiiwanJ6, bUS/l/In dii mllrtiiruh). See Ollr Dote N° 52 and hüwan in
148r.
dulfii': 'jmyh silldiriyah (d. IS m Rom. [Ct.] sindria
"watcrmelon"). Cr. blikh shimi in 143v.
darhalll: daraghmah (d. is "drachma"; K 106 darham, daraghma).
)6 To be cOTTccted as dastaj alhifu.'an.
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dbd: trghh w'brnj (dand "spurge" is [Cs.] tártago and abranj; K
107 dabd, tartaquh). Cf. 'ldbiiin 144v.
dm: s!mghiira (dam "blood" is [Cs.] sangre; K 108 dam,
shanqllh).
du/mi shyraj: hw 'ljljlin 1/1/ diliighriyah (du/m shlraj is jllljll/iin,
[CL] oH d' alegria "sesame oil"). Cf.juljlllin in 146v.
dI/Y: hw 'Iyq(ln karabllsash (dllbbii' is yaq'/II "bottle gourd", [CI.]
carabasses; K 108 dunay, yaq(/l1, qctlba$$ash). Ce. 'Idbii in 144r.
dukhll/l: mTfuf¡ (d. is [Rom.] MÍLL037 "millet"; K 108 dukllllfl,
miluh).
diidT: mira /nv 'Ihyiifli,./qiin (d. is m., i.e., "Saint John's wort"; K
106 diid/, mTrra, hayiifliriqiin). [t is wellknown that diid/ riimE was
synonymolls with Hypericum, but Karbstein's explanation of that
enigmalic /l/Erra as a melalhesis of riimE "Roman or Greek" is probably
wide of the mark. As we propounded in our nole N° 198, the equalion
betwcen tar and myrrh, although inaccurate, had some course, and 'Umdah
286 tclls us thal tar was somclimes called dad, on account of the 1ikeness
of ils seeds to the smell and stickiness of the brand distilled from pines.
Cf. qtran in 170v. Cr. hyíiflir,qiin in 148r.
difda': d/ifadi'jakhadhin (d. "frog" is dafiidi' andjakhadin; K 237
cjifdd'u. lTiinllaf¡). Unlike K, where the Rom. equivalenl is given, this entry
only conlains the Ar. singular foHowed by its plural and thal of And.
jllkhdún, abollt which see A DicrionGlY 90.
148r:
dhn wrd: /l/Y 'bjd (duhn ward "rose oil" is [Ct.] oli rosat; no
match in K).
dflh wdwdhiill: balad,.T (difla and dawdar is [Ce] baladre
"oleander"; K 103 daflah, dhardan, balladhrí). See our nole ~ 90 about
the correclion of the second item.
dllhan dr!fIlY: uf, daqanl/¡¡ (duhn dar $'''' is "cinnamon oi)"). No
match in K; the Rom. combines CL oH with Cs. canela.
dlm 'Iysamln: 111, dijismin (du/m alyiisamln is [Ce] oH de gessamí
''jasmin oil"). No match in K.
dllll aml$l/r: uli di buyrarii (duhn amlllslir "vulture oil" is [CI. +
Cs.] oli de buitre). No match in K. Possib(y a mistake roc dllhn annisr,n
"dog-rose oil".
J7 See Corriente 200\: J60.
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bar/a afha:
IIIle/M: shrnlah indibyah ("fuJaba' "endive" is [Rom.]
SHARRÁLLA and endivia; K 109 /zindliba/¡, bawraq, K 114 handaba,
sharaylah asinyah. illdibyah). Our note N° 209 disproves Karbstein's
assumption thal an allomorph of Cs. cerraja be extant in K J09;
furthermore. we should add tha! bawraq in thal context, which puzzles the
editor quite understandably, is possibly a mistake for q¡khiiriyiin, Gr.
kichórioll, as suggested by the extraet from AlghafiqT in al·Mu${alab 802.
er. al50 the entry !lncló below, 'l/lIIdbU in 144r, blkhshkiika iD 146r ami
llIjafa in 173v.
hbd: bah '¡(In,?!, kuliíkin tidah (habfe/ is lhe seed of ball;al, [Cs.
and el.] coloquintida "co[oquinth"; K J 12: hubaydda, babu aOIOII;o/, K
127 !;all?al, quluh kiJltiddah).
hadal: aliírak (h, is arak "loot11 brush tree"; no match in K).
hlylj kbly: mirabalanllsh whw alrfal 'lhlylj (halflaj kiiblllf is [Cs.]
mirabolanos "myrobalan", which is the best kind of halflaj; K 109 Iwlflaj
kabuli, mirrah blllanash).
Imdb: w'lld al'ulamií sharalah liimayriin (hindab "endives" among
tlle scientists is [Rom.] SHARRÁLLA and amayn"i,,; K 110 l/lIndabii,
andubyah, laytasinush, iliimayrün). Cf. tbe entry hndbii aboye and
liilllY'Wll in 164r.
hywjQryqiin: kllriísllflsyallih abriqllll (hayiifli,.¡qüll "Sainl John's
wort" is [Old Cs.] corazoncicllo and [Gr.] hypérikon; K liD hayulariqün,
qursnsiyaluh. abiriqün. Cf. diidfin 147v.
h.lywn: 'jmyh ishbaraghush (hilyawll is in Rom. ESHPÁRRA-
GHOS1-es "asparagus"; KilO JUJlytllJ, ishbiriinji, ashbarqüsh). Cf. 'sbrnj
in 143r and /lllIbéiraka in l66v.
hywfsrds: wararthilh, barba jubish ([Gr.] hypokíSlidos and
larat/¡ftlz "Maltese mushroom" is [Lt.] barba Jovis, lit. "Jupiter's beard";
Kili hayüqas(iddas, labyal Ulis, barbah jübis}¡). 'Umdah 371 informs
tha! hbüqs(ids is made fram /arCithi'rlz juice, while 'Umdalz 451 lists libyat
attays, lil., "billy-goat's beard", as a kind of(ariirhi'th. Cf.lbyat 'ltys in 165
r.
IUlwan: murlirii' (hi/wltll is [Cs.] mortero "mortar"; Kili hi/wan,
mif¡réiz, murtirü'). II is noteworthy that both lists renect the original Pr.
vocalization, unlike Eastem Ar. and lhe entry of Ihe Vocabulista in
arabico39• Cf. dastaj in 147v.
JISecCorricnte200!: 136-137.
J9 See Corriente 1989: 319-320.
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hziiz: 'jmyh albllr¡wliqah (hozar jllshiin is in Rom. BRETÓNlQA;
K 112 haziiz, karmah sawdá, bartuJliyah). 80th lists have corruplions of
bürániyah "bryony',40; 'Umdah 409 identifies hozar jllshiíJl with its while
variely, and bü/iínyah with the red one. Cr. bimarüniqall in 146r and IIn
Zfliíll in 148v.
148v:
"'ylj hlld: mirabllla,,1J i"di (halilaj J,;"di is [Rom.l mirabolano
Indi(o) "Indian myrobalau"; K 112 halflaji hi"df, mirabulantl indi).
"'ylj Vr: mirabll/llt saqllfri whw ",a'l1if (halilaj avar "yellow
myrobalau" is mirablllant saqllfrf"Socotrine myrobalan", which is known;
K 112 IJilaylaj ovar, mirra/¡ btllallti siqu!rl).
"'b: whw (wiiJljillií luriYlllah (h1b which is [Cs.] toronjina and
[Rom.] *LA\VRYÓLA41 "dwarC laurel"; K 113 IlOlb, sadum ilarcji.
mazariYli,,). In spite oC the corrupted second ¡tem, there can be no doubt
that the idenlification propounded in both lists is with "dwarf laurel"
which, howeve.r, appears lo be inaccurate. The key to this enigma seems lo
lay in 162v, where (nmjinií mUS1 obviously be corrected into tlInmjabfn
"manna" which, according lo 'Umdah 141, when white and sweet, is
similar to tbe plant called fmllab. Apparenlly, Ihis word has been corrupted
into halb. In turn, one oC its variety has leaves similar to those oC
miizaryzin, which explains the identificalion with dwarflaurel.
1m zbiiJl: lujal brrf, rablUlUh ghalishkií.' (hazar jllshiiJl is "wild
radish", [Rom.] RÁBANO GHALLÉSHKO; K 113 hizar bisiin,jitjl bbari,
riibanuh ghalishquh). Cf. hziíz in 147v and whal is said there about the
corruplion of haziir jushiín.
hbth: bulbuh dii slllll (haba' is [Cs.l polvo de sol, Le., dust
particles floating in the air; K 114 habath. bulbu dii Sllli/, aboul which see
our note N° 206.
Imlaylaj: 'ylill 'Ibqr, sil1lw{ilash (h. or 'u)l/ill albaqar is [Cs.]
ciruelas "plums"; K 28 '(lIlbaqar, haliíyliijf, siirwallash. About this
peculiar use oC the heading in And. Ar., see our nole N° 208; about the
early variants of Ciruelas, see Corriente 2001: 198. Cf. alijii.$ in 143r and
'nbqr in 168v.
fiaifa a/way:
el AbClul which see Corrienle 2001: 12S.
~l SeeCorrienle2001: 151.
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wardí: roshash warushanu1I (ward "roses" is [Rom.] rosales and
rosarum; K 114 wardí, nlshshash). The third item appears lo be the Lt.
plural gcnitive, as iI happens in khali in 174r, q.v.
wsq: Jnv tashj arlllll!liyaq (washaq is asila} or [Rom.] armoniac
"gum ullll1loniac"; K 114 washaqu, alllishaj, urmulIyaq). Cf. 'shm in 143r.
\Va): 'jmyh as/¡ba{ilah (wajj "swecl-flag" is In Rom.
ESHPATÉLLA42; K 115 w\Vaj. il'aqayrii yaqülI. sii/immah, ashbiidillyah,
ashbi(al). Cr. aqlinln in 144r and see Out note N" 29.
waras: biyadriifil ya'wjadfi mararala albalor; (wars is [Old Cs.]
piedra fiel, which is found in tbe gallbladder of cows; K 116 WQTS,
biifrafiyál). Thc uninleligible batari, corrupted from baqari, poinlS lO a
mistake for Cs. buitre "vullure". Karbstein has pointedly underscored (he
North African usage of wars in Ihis particular meaning. logether with ilS
standard botanic value. See i)jr mrrat baqry in 161 v.
wd' mallrliq: hw mabar yakiin fy 'Ibi)r whii ma'nif(wada' mabrilq
"bumt shells" is a shellfish which is in lhe sea and is known; K 116 wada'
mallrllq, mabiir).
wSllkh: wahu al'aqblll" (waskh. lit. "filth", is 'ikbir "propolis"; K
116 waskhll kawii'iri '/lIaMu, 'okbiír). Apparcnlly, lhe And. pronunciation
was 'akblÍr.
waskh 'Ibmam: bll/IlI1lIlIah ("pigeon droppings" is [Cs.] palomino;
K 117 waskhll albamiim). Cf. kltara 'Ibmiim in 174v.
wshmh: whw mil/miill matablllllh (w. is malhniin "spurge-flax" and
[Cs.] matapollo; K 116 wasma/IIl, mitJmwI. matah bllliih). Such an
identification for wasmah is wrong, probably caused by a textual lacuDa:
cf. the similar case ofmsmh in 165v.
149r:
(¡Olla 'hay:
zrawnd: masmaq¡irii rS/l{ljyii bmjii (zariiwulId "birlhwort" is
masmaqtirah and [LL] aristofochia fOllga; KI17 zariiwulld I1llldakhraj,
masmiiqiirah. rllsh!aw!iijiyyah //l/Yii). Cf. mzmaqür in 166r.
zarqün: 'zarqtil (z. "ll1inium" is [Arg.] azercol; K 119 zarqülI,
sarqün).
zarnikh: urbimiillti (zimIkh "arsenic" is [CL] orpiment; K 119
zarnikh. arbimiint).
zmbiit/: siitrawii/ah, sitdiil (zunmbiid "wild ginger" is [Rom.]
·cetrucla and [Cs.] cetoal; K 119 zunmbiid. sarmaI). The repetition of
~~SecCorriente2001;137.
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forms wilh a parasile Ir! makcs il likcly to have aClually exisled in some
Rom. dialecls, duc perhaps lo contamination wilh cidro.
znjbyl: jlljbry (zanjabll is [CL] gingibre "ginger"; K 119 zanjabll
... jonjibri). Cf. rsq in 171 v.
zfy'ar 'Iklkh: hw 'Ikiishm wzwforii (zarrrat alkalkh "fennel seed" is
kiishim and ztiforii; K 119 zaray'atu ilkalkha, kiishmi, zawfari1). These
identificalions are supporled by 'Umdah 395, allhough disputed in sorne
cases. Cf. kiishm in 163v.
ziij: tyára dá shabilah ibdriyul (z. "copperas" is [Cs.] tierra de
Sevilla, liL, "carth fram Seville", and [e1.] vidriol; K 120 zaji 'ifar
bidriyül ... 1iyárah déi shéibilyah).
zwfa: isllllbllsh (Zlifa is [Lt.] hyssoplls "common hyssop"; K 120
Zlifa ... is/llIbu. ushubush, K 123 Zlifa. ghubayroti, ayshiib, jallshaq, about
which, see our note N° 97).
zwqi: 'rbiínli biyii' (zawq "quicksilver" is [CL] argentviu; K 121
zaybaq, zawqi, aljall1i bibuh).
zrnba: falis, shalbiyah, siliméi (zarnab is [Rom.] FÉLCE and
SHÁLBYA, stilimah; K 121 zanlllb, faljah, jalis, badash laghash(tim, i.e.,
LI. pedes locus1arulII, lit. "locust [eet", shiilbiyyah). Karbstein renects Ihe
diverse identifícalions given lo this planl name, abouI which sce also
Sharb 67, 'Umdah 355 and A Dic1iollGlY 229. These lisIS suggesl "fem"
and "COll1mon sage", but see our note N° 31. Cf.fiilis in 169v and slmii in
172r.
znjr: birdhi( (zi!ljiir "verdigris" is [Cl.} verde!; K 122 zanjar, biir-
dat).
Z'fi'till: qurusi 'jmyh (za'fariin is croci in Rom., rather Old Ct.,
according lo Karbstein; K 122 za'fartin, quriisí).
zbyb 'ljbl: l;ab1l airas islz(afishakriyalz (zabib aljaba/, lit.
"mountain raisins", is imbb ardís "Iousewort". liL "grains for Ihe Ilead",
and [Cs. and Ct.] estafisagria; K 122 zaMb iljabal, I;abu irrás,
islz(iifsiiqriyyah). See myiizj in 166r.
rafti 'Ibl;r: kafura 'Iylzwdi, q1lluIlbiyah (zaft albabr "lar" is kufr43
alyahiid.lit. "the Jews' asphalt". and [Cs. and Cl.] colofonia "colophony";
K 123 zafti albal;nI, kifru alyahiid, qll/üniyyah). See our note N° 165 and
cf. kbr 'Iyhiid in 163v.
zyti barrT: zyti alzallbuj ("wild oil" is the oil fmm the wild olive
Iree; K 124 zaytiill barf, zay1iin afziinhiij).
o And. vocalisations with lal appcar to llave bccn standard, as witnesscd lo by A
Diclionwy 435.
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zabad "Nw: 'shbumah marish wshibyah ("sea [oam" is [Lt.]
spuma morís and [Rom.] SHÍBYA44 ; K 121 zabad ilbabri, ashbümah di
mar, sibyah). K 38 hints al Ihe very diverse subslances given such a llame,
like sponges, ctc., bul did nol hit Ihe mark in Ihe case of sepia, Le., (he
internal shell of cutliefish, abou! which sec A Dictionary 276. Cf. rwghwat
'lbbrin 171vandshbyain 176v.
znjafur: bormii/ulJlluh (zonjüftir "minium" is [Cs.] bermellón; K
125 zanjafiir, birmi/iifl).
149v:
Z/Hjel: barasllqi huwo alzamurad ~lQjr 'klujar (zabaljad and b. is
"emeratd", a greeo stone; K 126 zabarjadu, zamurad, I;ajru akhc}ar,
barshiq). See our note N° 48 abolit Ihe lasl ítem.
zwiill: 'nyiiluh wahuwa 'lshylm (zuwün "damel" is [Rom.]
*VÑÉLLA, which is shay/am; K 126 zawiin, haniiyila", shay/am). See aur
note N 40 about lhe Rom. item and s"aylam in 176r.
z'n"ir: 'Ims"ll/l1 aw shiirbash (za'n"ir "mauntain asb" is nmshlahii
or [Rom.] SHÉRBASH45; K 127 za'rür, I1IIlSSii'). See A Diclionaty 230
aboul lhe vague identification oflhese plant names.
zayt 'líq: Illiyu ha}u' (z. 'atfq "old oil" is [Rom.] *ÓLYO BÉJ046;
no match in K).
zyl 'nfliq: uliyu da kumiir, llliYII kumün (zayl IInJaq is "table ail",
camman ail; K 127 zaytu cmfliq, zaylu almiiküi). TIle meaning of Gr.
omphákion "ail fram unripe olives" has been farganen and superseded by
Ar. illfliq "consumptian".
zbal '/klb: $qsii/YWIl (zib/ alkalb "dog dict" is $.; K 127 zablu
a/ka/bll, saqsiiliyün). The lasl item is a hitherta unidentified hapax wilh a
Gr. aUllaok, althaugh it could al so begin wilh Pr. sag"dog".
zbal 'lbqr: whw 'lkhthii (zib/ albaqar "cow dung" is khilhy; K 127
zab/u albaqar, khathá).
zabad: mantiqah wsamiín (zubd "Iard" is [Cs.] manteca and sal/lll;
K 128zubdu, samn, man/ikah). Cf. smii" in 172v.
44 See Corriente 2001: 200.
~5 See Corriente 2001: 201.
46 The absence of diphthongizalion in the second eonstituent apparently exeludes Cs., while
the outeome /jI of Ilyl in it, unlike the case of lhe first constituent, is sometímcs attested
in late And. Rom., as cxplainc<l in Corricnte 2001: :230. However, such disparity of
solutions within onc and the same syntagm points to languagc admixture.
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z.bib: bashash (zabib is [Cs.] pasas "raisins"; K 128 zaMb,
IXUlshish). In tbe lasl case, Cl. panses lakes lhe place ofCs. Cr. kashmash
in 163v.
zaytjin: ulibash (z. is [Rom.] olivas "olives"; K 128 zaytün,
ulibbash).
zafti: biighunta (zift "lar" is [Cl.] pegunta; K 128 zafii, ba'is, Ibe
last itcm being Cs. pez).
zajiij: bidriYllh (zujiij "glass" is [Cs.] vidrio; K 123 zujiíj, bidr/,
bltyrril, again preferring el. vil.!ri am.I virra).
barfa alba:
bab '/ghr: hw /awra/ wdihsalllaf¡ (fwbb a/ghiir "laurel" is [Cs.]
laurel and dahmasl; K 137 babu a/ghiír ... ighralll/h da lawriín; K 198
dahmas'i). TIlis entry is repcated witb meaningful lextual differences al
the cnd of 160r. Cf. dhahmasl in 147r and s/yral '/ghiir in 175v.
fmb '/qif: gharallush da armll'jjwalash (babb a/qalaf "orache
secds" is [Cs.] granos de armuelles; K 266 sarmaq, qatfi, baq/Il a/nl"',
armuwiil/ásh). Cf. qafa/in 170r.
fWl$/iimir: whw '11)sk (binwlÍ$ al'amir is I;asak "caltrops", lit "tbe
emir's peas"; K 137 bim$i a/amir, I;asak ... bimiis ilámfr).
16Or:
banll: k/aknlidah (banla/"colocyntb" is [Rom.] coloquíntida; K
129 /;an:¡al, qü/uh kinliddah). Cf. shfwl 'Ifln¡/ in 176r.
brm/: sáqü, rawsin (iwrma/ "rode" is [Cs.] ceguta "hemlock" and
[Cl. estaca-] rossí; K 130 flOrllla/, siiqji{ah, bIlS/UlSh, ashlaqiinlsin).
Karbstein bas signalled' the inaccuracies incurred in by tbese
identifications.
flOya al'alim: 'i1lab '/th'lb biyii/ah (bayy al'iilam "sempervivum" is
'i1lab alhtha'/ab and [Rom.] UBYÉLLA; K 130 bayu al'alim, '¡nah
a/lllO'lab. binayaluh, ab/ii/llh47). Cf. '"b 'llh'lb in 168r.
fyr '/allzmt1Ilrd: labishlazarf biyiidra Id/sh (flOjar alliízllward
"Iapislazuli" is l. and [Cs. + Low Lt] piedra *ladulis; K 131 bajm
ilfizawardi. labish liízarf, biidrah ladlllish). The unattested Low Lt. IS
probably distorted from */azulis.
babat swd: hw 'Ishawlliz (babbah sawdii', lit. "black graio", IS
shawniz "fennel-nower"; K 132 babatu ilsawdii, shawlllz). Cf. shw1liz in
176r.
47 SCC Corrienle 2001: 208·209 about the corruption oflhal Rom. ítem.
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bdyd: Irjh (fladfd "iron" is [Cs. or Arg.] rerraje; K 139 I;adidda,
firii',firrá).
bajar '/y"wd: ¡ahisll judayqush (bajar alya/¡iid, lit. "Jewish
stone,>4', is [Lt.] lapis judoiel/s; K 132 bjra alyohiid. labisll judhiiyqiish.
Repeatcd with a longer tcxt under bjT 'Jyhiid in 161 v.
bshyshat 'Ighaft: arba/ül1I (ghiifith "Iiverwort" is D.; K 288 giifat,
aghrramiinyah). TIte given Rom. is corrupted from Lt. ellpatorium, and
bears no semantic rclation lo YERBÁTO and YERBATÓRA, about wbich
sce Corriente 200 1: 214·215.
bndqwqii: hwa 'Idrk liriful 'y fanda (biindaq/iqií is dhuraq, [Rom.]
trébol "¡refai]", i.C.,fillldá[q"II); K 132·133 balldaqiiq. (uryibu!, atruyubli
mar;ni, dllarik, liíl"{ibllyl, Tlle hapaxjandii, more complete in 169v, appears
to be a romanized version of lhe entry, Wilh the same phonetic
phenomenon in ils onset as Arg. fardacho49• Cf. qlqüs in 171r.
J;arjacfa wal.'¡(lIIl khawláll: lisYUI1l (1l1ujad "African tea tree" and
kllbf khawlml are [Lt.] Iycium; K 133 J;arja(1, lisywn). Cf. 'myr biirs in
143v, kubl khw/ml in 164r,fi/zahrj in 169v y khw/ml in 174v .
(lina: a/hanah «(¡jllna' "henna" is [Cs.] alheña; K 134 (¡jnnah,
ilbiinllah, a/hmmah). Cf. arqwl in 144r.
(111104: Ibii$h asalltsh (J;lImii4 "garden sorrel" is [Rom.] LAPÁCAXl
and [Cs.] acetosa; K 134 (IlImik}, laba$$ah, riimii$ah).
I;mmna: Ilmmn why 'idán rqáq liIbllmuára (bamáma "c!ustered
cardamoms" is umm", i.e., sorne lhin reddish twigs; K 154 (IlImmllaYIl,
'¡dml riqáq liII;IlI1lIlTa, IImámci, umiim). Tbe idenlificalion is not certain, as
said by Karbslein and 'Umdah 222; ummllá is a blend of Syriac bmiimifl
with Gr. ómómoll, whence also Cs. amomo and el. amomi reOected by
the lasl item in K.
I;wfi: I;ab '/rs/ul, 'shtursum (bur! "water-cress is I;abb arrashiid
and [Rom.] *ASHTORSOM; K 135 bllrfim, asluurshimll, (tabu irrashad
... ). That Rom. ítem is abnormally close to Lt. I/astur/il/m, whence Cs.
mastuerzo. Cf. rh/li¡'r in 174r.
... An Egyp(ian rernedy for bladder·sloncs.
4\1 See A Diclionary 157.
50 See Corriente 200 1: 150.
)1 In LOw 1881: 169.
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bu/bah: fal/aqraquslt UI. "fenugreek" is f; K 135 bu/bbah
faniiqiriiqllsh, (he item being half Ihe way between Lt.fel/um graeclIs (for
graecllm) and Cs. fenogreco.
biíshii wakrmün whw (Irb mili tllml/uh (bashii "thyme" and fümil"
is a klnd of [Cs.) lomillo; K 136 ~wshii, ja'dah, IlIJlinah, tumiyii/uh,
taymiim, karmiin). See our note N° 131 about karmiill, distorted from
,ilmiil/. Cr. kmm in 163v.
bb b/sl/: 'jmyh ba/sham (babb alba/asan "seed of balsam" is in
Rom. ·BÁLSHAM s2; K 136 babu bi/siiJ/, qürni ba/shaml, qarbü'
ba/shamii'). The Rom. is c10sest to CL b:llsam. Cf. ba/asiin in 144r.
bb 'lghr: shynh w/iiqrum (babb a/ghiir "laurel seed" is [Rom. +
LI.] SHÉMNE /allmm; K 137 biíbu a/ghiir ... shabinnah, /iiqrüm, ghranl/h
da /awriin). The Rom SHÉMNE "seed"Sl is attached lo bad U./aur/lIll, for
lauri, corrupled inlo laqriim here and in the ¡tem abIJa/ in 142r, which in
tum has generaled contaminalion with Lt. sabina "savin" and Iheir
confusion in bolh enlries. Cr. lhe same entry in 159v.
160v:
~wsak: ghahmghar w'blwjush (basak "caltrops" is gh. and [Cs.]
abrojos; K 137 (wsak, ghalinghiir, abriijllsh ... ). In our nole Nt' 144 we
proposed kalinkiir. Cf. bms/iimir in 149v.
bbq qmfly: 'jmyh jlfrd (babaq qurwift¡fi"c1ove·scented basil" is in
Rom. *girofrad; K 75 babaq qunmfll/i ... üril1lll jinifliil). See K 75 about
t!lis Rom. acljectival derivate from CL girone and related reOexes of Lt.
caryophyllum < Gr. karuóplml!oll. Cf. basaliqiill in 145v, bw/ in 162r and
I/mjmshk in 167r.
bb 'Iz/m: fuljal siidiilJ (babb azzu/am "carth almond" ¡si S., lit.,
"Sudanese pepper"; K 137 babll alzulam,fulfal a/sawddiill).
brayq: urtighash jmyh «(llIrrayq "neHle" is in Rom. [Cs. and Cl.]
ortigas; K 138 burayqu, Ilrtiqash). Cf. 'I/jdh in 142v.
(lb 'l'jb: glzarafllislz da marabéilah (babb a/'ajab "blue moming-
glory" is [Cs.] granos de maravi1la; K 140 (wbu i1'ajiíbll without Rom.
equivalent, bul see (lb '/I/Y/ below).
bllfalz: qam~¡j wafiim trig/lll «(linfah "wheal" is qamb, fUm and
[Cs.] trigo; K 138 MI/fati. atrighuh, buri, qamb). Cf. buru' in 145r.
S2 See Corriente 200 J: J13, suggcsting that this ilem may simply be GI.
Sl See Corriente 200 J: [96.
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brdmyiill: 'allbar aubar ({l. is 'allbar "amber", [Rom.] ámbar; K
139 bardamyiill, 'allbar). This heading was recorded by Supplémellt 1268
from al-MustaT,,!, but was never attributed lo an etymon; it is probably
corrupted from Pro *gard meyiill "seen! holder", perfectly transparent
though unrecorded in lhe dictionaries of Ihis language. Cf. '/lbr in 160v.
blbiib: 'lIbliib kuriwiilah (twlbiib is Jab/ah "bindweed", [Cs.]
correhuela; K 139 !w/biib, lab/ab, qurübwiil).
!mdrüs: su/ti, sill (imlll (khalldariis "spelt wheat" is su'1 and [Cs.]
centeno; K 139 bal/ddariis. sil/ti, sintinuh). l1le exact identificatían is no
easy task, as pointed out by Karbstein. The same entry is repeated with a
different tex! in 161r.
bmiibm: hw a/(tabaq a/wasi' a/iiwraq (!;umüf¡im is tbe broad-
Icaved basil, i.c., "swcct basil"; K 140 fwmabim, fwbaq wasi'1I irawriiq).
Sce fwwl in 162r.
babll 'lqalaqal: hw bb 'lnshm (!;abb alqilqil is babb annaslwm; K
140 ~lQbll alqalqaltin, ~lQbll alnasham). 'Umdah 679 rejccts that
identification with the seeds of the elm-tree and cnumcrates contradictory
opinions on the true meaning of this plant llame. The same doubts are
reflected in Ta/srr 255 and SlIa,.!; 161, where Meyerhof is in favour of an
identification Wilh sorne Eastero species of Crotalaria, while 'Umdah 193
gives babb annasham as another name of qayqab, a variety of nasham in
'Umdah 704.
bb '/MIl: ghamh dii balldiyii Uwbb a/ban "seeds of the ben tree" is
[Cs.] *grano de uva india, lit. "[odian grape"; K 140 babu alball,
IIghranllh da ubindiyyah). The proposed Cs. is not docurnented; Karbstein
preferred behen de India and, in faet, !bese seeds resernble peas more
than grapes.
bb 'r,.'(jr: gharnh diijalléibni' UlObb arar'iil' "juniper bays" is [Cs.
and et.] grano de ginebró; K 142 babu arar'ar o •• ghrrallllh da inibru,
closer to Cs. enebro). Cf. 'r'ar in 168r.
bWl s.ghyr: b.sish naba/ash (büt saghT,. "small fish" is [Cs.] peces
cabales; no parallel in K). Our propasal for the eorreetion of lbe Cs.
adjeetive is based upon Ihe known faet that, as bÜl initially meant "whalc",
and "[¡sh" only in Westem Ar., this qualifieation might have cxpressed
that the speeies undcr eOllsideration was of a kind and size good to eat.
baj,. 'lshiüJhn: biyadrü slmghfnü (bajar ashshiüJanah "hematite" is
[Cs.) piedra sanguina; K 291 shiidillah, boj,. a/rüm, biyiüJrah shakillnah).
ef. bjr 'Ishadnj in 161 v and abant the erroneous bajr amim and shiüJnah
in 176r.
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Mzn: qwqn kraqll/ah Ota/azlin "snail" is [And. Ar.] qáwqan and
[Cs.] caracola; 00 match in K). Cf. '~diifin 142r.
(lh '/ny/: (lb '/lb bb '/qr¡fi klb 'h su/ti (babb annit is /rabb al'ajab
or babb a/qara¡ in Abussalt's boo~, "blue moming-glory"; K 142 babll
a/nay/. aghriíJlIlh marabii/ah, flQbu i/'ajiib. See M o/lb aboye. TIte
identification with Ihe seeds of qara¡ "Egyptian acacia" is wrong and
mistaken for qir!im {hindl} "samower", as recorded in our note on by/ in
162v.
billa: w"w 'q!y sllllwllk w'/oollsh (flama 'lIq(f is [Cs.] saúco am.!
aliibush; K 142 bama. shabüqah, arlf. il'al1lsll). The Gr. cllamaiákt¿"elder
tree" appears split into its Iwo constituents; the last itcm is eilher Lt.
ebll/lls or Ct. évol, distortcd in K beyond recognilion.
161r:
(lshysh: 'dhall 'Ifr mrddllsll mjranah (flQs/¡¡sh {azzlljiijj, lit. "glass
herb", is iidhiin alfa'r, lit. "mouse's cars", mardadüsh and [Cs.] mcjorana
"marjoram"; K 142 (lashish, Ildhan aljar, mardadiish, miijllr riim¡ah). The
first plant namc is given in [ull [orm in 'Umdah 52. Cf. 'dh&I 'Ijar in 144r
and mrznjwsh in 165v.
(lb 'Isnbr: bnii/iish Otabb a~~anawbar "pine-nuts" is [Ct.J
pinyoles; K 143 flQbll a/~wliibar, bmtytmash, c10ser to Cs. piñones). The
Ar. reOects And. $unúbra (after A Diclionary 311). Cf.jlz in 146r and
~m1.'brin 167v.
/.lh 'Iq!üll: ghrnh dii q!1I (babh a/qufII is [Cs.J grano de algodón
"colton seeds"; K 143 flQbu a/qll/iin, Ilghrrmwh dal qU!lin). 80th lists
reflecl the And. qurtíll (aftcr A Dictiollary 435).
bjr '/hzlt,,: wllli ta/wi fy 'Isltami 's!iif<!is (flOjar albiidzahr "bezoar
stonc" ressembles lavendcr in its fragrance; K 143 bajr albazahri as/jifas
... wallllwa talw ji als/Jim). lt is lrue that such a fragrance is not mentioned
in any of the contradictory descriptions of this remcdy, but SlIpp/émelll 1
48 tells us Ihat, through a mix-up with biiza"d, biizah,. a1so meant
"galbanum", which is strongly scented, as in the case of as!"kJllIdüs,
according to 'Umdah 801. Cf. 's!ük!tlldüs in 142r.
bjr 'Ibwiid/: !tw fUI' 'bmr 'la bllmllrati 'Iyql (bajar albijiidf"agate"
is a red stone, as red as hyacynth; K 144 bajru alhawtuli ... yiiqÜl). Our
nole N" 78 explains the corruption of bijiid/ into hawiidl.
s- A~ll Umayyah, aboul whom sec Mc:yerhofs inlroduClion lO SharlJ.. xvii aOO xxviii.
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J;jr I'lIsn: /¡w alba.~a 'Imtwld fy alkuli (bajar a/'illsiill "bladder
slones", lit. "man's slones", are Ihe calculi which develop in lhe kidneys;
K 144 bajru al'insfi/l).
bjr 'lmghts: whw jdhiíb Ilbdid kramida (bajar almaghllatls
"magnelile" attraCls ¡ron, (Ct.] caramida; K 144 bajru almaghnrfis). Cf.
alhamel in 143r.
bb qrfm: ghrnh da sfm brt (flabb qir{im "safOower seed" is [Cs. +
el.] grano de safrán bord, lit. "bastard saffron seeds"; K 242 qarfam,
za'farün, 'w¡fiír, shimyiiflfi da qriisf, bürth).
bb 'Imskn: hw nw' 11I11 'Iblb bb aliirií (bah! almasiikln, lit. "the poor
men's rope" is a kind of lab/ah "ivy", ~/Qbb alyidrii; K 145 biibu i1masiikfn,
(lGbll a/Ylldrah, labliib). The identification with Rom. 'Iyidrii (= Cs.
hiedra) is in 'Vmdah 198.
J;b 'I/qd: hw bzr fulfal 'Isqalbah (babb aljaqd "chaste tree" is the
seed oC [uljul assaqiilibah; K 145 babu aljaqdu, [anjakasti, bizal1l [/lljal
alsaqalyah). Ce. bizr a:¡''faqalibah in 145r.
bmiit.l trj: 'usarat lurunji shllk dbllllsir (l/l/mm&} utrl/jj is 'usw-at
atlllli.mj "cilron juice", [Cl. + Cs.] SIIC de poneil; K 145 blllnii4 aliitriij,
ji/quh da bllIlZ/l. 'u$firatll altllrJlIlji). See l/trl/jj in 146r.
/unfidh: hw Ib/tit. gllllmah bUlin la (ll/nfidah is biltit "assa-foetida",
[Ct.] goma plldenta; K 146/lUmiidail. /mltir). SlIpplément 1320, from al-
Mus/Q'ini, has /lmiida" as synonymous with /últlt, perhaps a euphemistic
coinage, given ¡he characleristic slench oftbis plant, if nol explained in Ihe
lerms of our note N° 81; as for blltin fa, there is an etymological
conneclion with Rom. PÚTDHA, aboul which see Corriente 200 1: 176.
bdyd.h: rasakhtaj wn/¡s wbllrqlls (badlda" is r. "burnt copper",
llU/Uls and barqüs; K 146 badidah, "adidd, raskhu)). As explained by K
134, Ihe attcslcd tcrms are /ladld albarqüs and rasakhtaj, but this list could
imply lhat they al so said *nu/uis albarqiis, which could have becn a
consequence of widespread knowledge that Ihe basic substance of this
product was copper, nol iron, as renecled by the explanation of Iwsk"lj as
1I11//(lS mubraq bilkibrtt "copper bumt with sulpbur" in Supplément 1 317,
from al-Mall$iirf. Ce. rskhtaj in 171 r.
/:Ijr 'I/lywn: yawjad 'Id ,¡hra almfi (lmjar albayawiin is fouod 00 tbe
shell of crabs; K 146 /mjnl allmyawiin ... 'ala ?ahri saraliini almmá).
Obviously, lhe omissioo of sara!iin in this passage is due to mere neglect,
and Ihe synlagm "water crab", which puzzles Karbstein, is probably aimed
only al distinguishing the zoologi~al meaning from sarafiill "cancer", very
frequent in medical treatises.
A ParaUet TUI 010. Moruco Pharl1lacoJogical Ms. 11S
is [Rom.]
bumiifif/i/l.
bjt' brq: IVllw bjr '/{lq (bajar barriiq is {alq "talc"; K 146 bajru
buriiq, bajnl al(alaq ... ). Cf. (alaq in 162v.
bndnis: 'jmyh ghalish (khalldanis in Rom. is 'alas; K 153
bmrdllriis, aglrliishall, K 283 klra"danis, qalliislralr). This entry posits
sorne problems, solved in our Dote N" 22, and caused by contaminalion
with Salrdanis "sandarach" or, more vaguely, "vamish", idenlified in K
266 Wilh aqfulliishah, i.e., Cs. and Cl. glasto "woad", which is inaccurale,
bul bOlh products have similar applicalions. Of course, 'alas is not Rom.,
bul /\r., although its phonctic contarninatioll wilh Rom. glaslu possibly
had already becomc semantic and confirms lbal khafldariis was no longcr
underslood in its proper mcaning of "spelt wheat". er. the same entIy in
l60v wi!h a difTcrcnt definition.
frmiify(ws wkmiifyJWs: ghalikrasht (kamiifi//i~
GHALLIQRÉSIITAsS "upright hedge nettlc"; K 146
kamii¡;(iin, gllaliqariishtah). Cf. kmafy{ws in 163v.
bjr 'ISllllbádhj: btill'ii admish (bajar asslIllbiídlwj "cmcry" is [Lt.]
pelra adamas; K 147 flOjnl alsa"Mdllij, ha/rall admish, about which see
our note N" 36).
161v:
fljr 'Iyhwd: labish judayiqllm yafalal alba~i (bajar alyahüd, lit.
"Jewish stone" is [Ll.] lapis judaicum; il dissolvcs calculi; K 147 bajru
alyahrid,jiidaylqum). Cf. Ihe shortcr version under bajar '/yhwd in 160r.
bjr 'Islriidnj: ¡'W bjr al{/ir (bajar asllshádallj "hematitc" is (he slonc
of Mount Sinai; K 147 flOjru alsiidllmlji, bajnl al/iir). Cf. flOjr 'loo/m in
160v and shád/lIIah in 176r.
fljr jábf;s: hw fljr 'swd bárd yabis (bajar jájii!;s "jade" is a black,
cold and dry stone; K 147 bajro jáJ.ra¡;s). Sec our note N° 78.
fljr qshwr/r: hw fljr klrfyfya'üm 'ala alma (bajar qayshür "pumice
Slone" is a lighl stone which floats on water"; K 148 flQjro qusJrürah. Sce
our note N° 78.
bjr fyrwzj: Jrw bjr 'khcjar yatlltwall allrawa (bajar faynlzaj
"lurquoise" is a green stone which takes !he colour of tbe almosphcre; K
148 bajrufaynlzzaj ... bajnl akhqaruyaralawatl ma' talwa" alhawa)!JI>.
~s Su Comente 200 1: 144.
S6 Af-Mll$I(I/a~ 5981ransmits a more accuratc slatemcnl from the Book ofSto/les, auributed
lO Aristotlc. according to which its colour becomes clcarer or darkcr dcpcnding on the
wcalhcr.
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!;jr 'lshy/): )fu'ra!bi/babashiyu whw shdyd 's~:ad (bajar assabaj is
Mown as the Abyssinian stane, being very black; K 148 bajru alshaylaj,J.
Tbere can be tiltie doubt Ihat this entry is corrupted from sabaj, "jet",
about which see OUT note N" 100,
/;Ijr 'I'qyq: hw bjr 'bmr kurmiJinah (bajar al'aqiq "camelian" is a
red stone, [Cs.] cornalina; K 149 bajm al'aqiq. kllrnulinah).
/;Ims: slsiirish (bims "chick peas" are [Lt.] ciceres; K 155 bim$i,
sinmshi, c10ser to el. ciurons).
bbq '/má; hw alfawdhinj alnu/¡rf OlUbaq alma' ''water miot" is
fiídha;lj 1Ioh";; K 232 and 239 fawdallji in olher relatcd meanings. Ce.
fwdltinj in 160v.
bb 'Iky: moslak mashtik (babb o/kayy is 1!l(l$/akd and [et.] mastic
"maslic"; no parallel in K, excepl mQs(aka and musiros in K 192). The
heading of lhe enlry is a folk etymology, "cautery grain", for Ar. Kiyyii <
Syriac kayyii, reflexes of Gr. chía "from Chios", as this island produced
!he best quality of Ihis product, afier Supplément ti Sil.
/.lb '/kaJmj: bb </lb '/th'lb 'aynab adijaja (/.Iabb a/kiikanj "fox grape"
is "abb <inab aththa'/ab or [And. Ar.] 'áynab addijája; K 148 babu
a/kiikanji, "abu 'allabll iltha<labll, tükah). In <aynab adijaja it is very likely
that its second constiluent be a mistake for adhdhib "jadea''', as recorded
in the sources. Cf. kiikanj in 163v and <nb '/tll'/b in 168r.
J;jr mrrat baqry: whw alwarsu (J;ajar morara! baqar "stone from
the cow's gallbladder" is wars; K 149 "ajm mararatu a/baqar, wars). Cf.
waras in 148v.
J;jr 'I/ülü': whw 'ljwhr '/sghr (bajar alfu'tu' are "small pearls"; K
149 bajnl al/ü/ü',jawhar dal7). Cf.lü/ü in l64v.
J;jr '/yqwt: thllithar 'snlij 'bmr wswd jirglumsah ((lajar a/yaqür
"hyacinlh" has three varieties, red, black ... (Old Cs.] jargoOl;a; K 149
J;ajm alyiiqüt, K 164 yüqüt, jargJuUlsah, in bolh inslances adding the Ihird
variety, yellow, which is missing in the second lisl).
bjr 'lrum: 'bmr yj/b 'lnw/tl qura/ (bajar arrüm "hematite" is red
and induces sleep, [Rom.] *QORÁLS8; K 151 J;ajnt addawam). Karbstein
is aware that Ihis addawalll is a mislake for addam, but nol in K 291 in !he
S7 Incidenlally, Ihe word ·shaqri WhlCh follows, translated by Karbstein as "hellfarbig", as
if 1I was shuqr or shaqr6', IS in facl a mi5take for shaghwá' "irregular", which 15
characleris!ic ofthis kind of pearls. Such might well be the good reading for sghr in the
las! lis!.
SlSceConiente2001: 188.
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similar case of !lQjru alrüm, as we said in our note N° 78. cr. al so 145v
and lGOv.
/;jr (iilqiin: whwjiTls min 'l/lllbas (bajar (iiliqiin is a kind of copper;
K 151 bajra a1raliqiin. $iTl/). Explained by Supplément II 19 as a
corruplion ofOr. katholikÓn.
bjr 'slnj: ywjd dakhla ¡slnj 'lbbr (bajar ¡slauj "sponge stone" is
found inside sponges; K 151 bajrll il'asanji). It refers to the hard parts
inside sponges. Cf. 'slnj 'lbbr in 142v.
bb 'Im~!k: biidhiliílü mashfik (babb af¡lla~raka "mastic seeds" is
[Rom.] *PÉDLOLA59 and [C!.] mastic; K 152 babu almasraka biidhilii/a,
about which see our nole N° 32. Cf. 11I~!ak in 165v.
162r:
byl: hw 'lz'fm wluruqah wkrkmii (b. is za'fariin "saffron", qlll'üquh
and kurkum; K 152 f¡iyal, za'fariin, birwaqah, karkam). Karbslein
propounds that J;iyal would be Ibe remnant of ·za'fariin aljabal "mounlain
saffron", bul such a synlagm is not recorded among tbe names given to
"saffiower" and Ihe distortion of jabal, while understandable, would be
accompanied by a shift lo anolher alphabetical place, which is infrequent
in these lists. Considering tbat tbe equation between "curcuma" and
"saffron" is already inaccurate, although comlllon, it is not unlikely tbat
byl be Ihe remnant of babb anflll "blue Illoming-glory", also called qir,im
hilldí "Indian saffiower" (e.g., in 'Umdah 666, see also babb anllll in
160v.), in Ihe group of plant names connected with dyeing: this would
tally well witb other syntagms beginning with ~lUbb "grain" thal precede
and follow t!lis oue in Ihe same list and passage.
bwl: 'lbiidhriij whw 'I!¡bq «lQwk is biidharüj, which is /;abaq
"basil"; K 152 bawl. biidhariij, babaq 'aríif). However, this last item,
equivalenl to J;abaq wiisi' al'awriiq in 1GOv, q.v., is tbere synonymous of
btlmiibim "sweet basil", their sligbt differences being listed in 'Umdah
198. Cf. tlbq qrnjly in 160v.
bb 'l'rghiis: barbiirash (babb al'arghiis is [Cs.] berberís
"barberry"; K 153 biibll il'Glghiis, barbiirish. barbarish). Cf. barbarish in
146r. The usual Ar. shape of Ihis Sr. term is arghís, but the spelling here
reproduces Cs. alarguez. Cf. barbarish in 146r.
y¡ Apparently, an intcrmediate form between Lt. pilllllq and Cs. píldora and CI. píndola.
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ftb '/'rs: kllbiibah, kubabllshü' (!labb al'anls, lit. "bride's grain", is
k. "cubeb pepper" and k.; K 153 babu al'ariis, qíibiibbah). The las! ítem is
probably a distorted reflex of a Rom. plural, as in 163r.
bsrm: aghras (bisrim "verjuice" is [Rom.] agraz; K 153 fW~iram,
aghrriis). The Ar. ítem has the And. vocalization in K. Cf. rb 'Ibsrm in
171v.
brdhiin;fardhajii Ulirdhawtl "Iizard" is [Arg.] fardacho; no match
in K). See K 280 and our note N" 87 about bardijfnnah.
byyh: kulii1mi ushiyiirbii «(¡ayya/¡ "snake" is [Cs.] culebra or
sierpe; no match in K).
balfa '/!:
tur/¡: kdhiilk 11111 shrbhii Yllliil 'ajifan (tilrall "aconile", the same [in
Rom.]; those who drink il die quick1y; K (Jlrá). See Corriente 2001: 206
and 214-215 abou! Ibe etyrnon of Ihis plan! name and its confusioll with
Rom. YERBATÓRA.
ty!wn: hw k,-ath blY bI ashtiirall (f/fan is kurrath barrf "crow
garlic", Rom. [Cs.] ajotrino; K 155 taytan, karralh bir/, ashtarrall). See
Sharb 198 about Ihe shape and elyma given to {f{iin which, bowever, is
considcred Ar. and included as such in purislic diclionaries like Lisan
aramb. Tbe enigmatic >bl< appears to be an abbreviation of
bil'ajamiyyah "in Rom.", comparable lO >'1< in kamafy(Ws (163v.) for
bil'ambiyyah "in Ar.". Cf. kriith bry in 163v.
,.rhywn: ')my/l lIIrbid (firifiilYlIlI "turpel" i.s turbid in Rom. [Cs.
and Ct.]; K 156 {arhiyün, f/lrbid). The corruplion of Gr. lripólioll is
signalled in our note N° 126; sec A Dictionmy 76 about tite Sanskrit origin
of turbid. Cf. trbd in 173v.
{yIt!: 1Il1layiilshah (fibal "spleen" or [Arg.] mielsa; K 162 taybal,
binssah, closer lo Arg. banzo).
{mth:fulw' diidl/Jlah wdam albayqa (falllth "menstruation" is [CL]
flor de dOlla, lit., "lady's fiowcr", i.c., b100d oflhe monthly period; K 162
tammarh,jitlur).
{tf w(armazik: lamarfd (rar¡a' "tamarisk" and kazmiizak is [Cs.]
tamariz; K 156 {ara/, kazmiizak, {amaris). There are no less than 18
variants in 'UII/dah alone for Pro gazmiizak, of which (armazik is a
paleographical1y understandable corruption; as for taráf, it is the typically
And. shape of this word. cr. '1M in 142r and karmak in 163r.
(/shr: a!aliyah (ti/ush l/ti/ya, i.e., Cs. tilos and Lt. tilia "lime trce";
K 162 {ulay a(/ayu). Karbstcin's altcmpts to conoecl these words with
Arabic {(/y) fall wide of the mark.
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Ibshr: Itw l"allJad '/fy/ 'shbdltiyum (tabiishlr is "ashes of ivory",
[Lt.] spodium; K 156 ,abiislttr, asltbüdiyum). The correcl sequence in the
Ar. explanalion must be ramad 'a:pll alfi/, contaminatcd in Karbstein's list
with rall/ad a/bayyah, as in the Sharb 84, but excessively abridged in this
Iist.
/yn 'rmcml wa/ljabar: bu/u'rl1linih (rln armanl "Armcnian clay"
and i/ljibar is [Ct.] bolo armini; K 'In lIrmalll, alljabar, biiliYll urmal/I,
ba/lIurmanik). Cf. '!'/ljbar in 144r.
162v:
I)'n makhliim: lira laja/ada ("bale earlh" is [et.] terra segelJada,
lit. "sealed earlh"; K 157 (In makhlüm, [Cs. + Lt.] ti)'arah shijallatah). The
need to correcl laja/ada lo saja/ada is obvious.
Ib/b: adhara' shéira lIwnfüsmnah (t/lb/ub "green moss" is {jar!
"seawecd" and [Cs.l Iccrc)cera montesina "wild cherry tree"; K 159
labllab. {jar!, sarisharah 11llwtishlnah ... ). The strange Rom. equivalcnce
is the rcsull of confusion witb Ar. l1Iab/ab "Sle. Lucy cherry", aboul which
see 165v.
Iyar: hw '/l)'n/'bmar '/kbr (tubbar is the large red fig; K 157 layar,
which is a common mislake for riibbar, recorded in the dictionary Usan
al'arab).
11': wltw I/ü whw 'lkhmr 'y billlllt (fa!' "spadix of the palm (ree" is
lIla', which is klwmr, i.c. [Cs.] vino "wine". Such a strange idcnlification
is caused by Ihe coalescence of two entries, kept apart in K 159 lali' and
160 II/I/a, klzammar, binlllt).
Irtlnjil/{i: 'jmylz maglJllah (1Ilrulljab/n "manna" is in Rom. [Old
Cs.] maghna; K 157 IlIralljfn, maghnalt, K 271 lurlmjiblll, maglmalt,
mma/lbbh). See hlb in 148v and ef. frnjbyn in 173v.
la/aq: hw l/jr baraq w'llruq al'arlls (ta/q "talc" is a bright stone,
bajar barraq, also 'IIrüq al'arüs, lit. "bride's veins"; no match in K). Tbe
second item is recorded by Supp/émellf 11 120 from a/-Musta'lnl. Cf. bjr
brq in 161r and 'rwq '/'rs in 168v.
Iyn qaYl1luliyah: whw 'lifl (/In qlmüliya "cimolite" is rafa/; K 160
IFn qaymiiliyii, lafa/, aghladah; K 159 rafa/, gharadii, famii/yyah). Cf. rfl
below and qafiiliy{i in 170r.
IrqiilJ: 'jmylt lIbyuh wakrafsi (1. in Rom. is ÁPY060 "celery" and
karafs; K l60 larqiill, karafs, abyuh). The phonelic confusion suggesled
60 See Corriente 2001: 109.
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by Karbstcin between lhe Ar. names of "celery" and "tarragan" is a good
explanation for Ihis inaccuracy.
!rk/¡ün: biilitrii wtaghalldus wa'iiqariqarbah (larkhün is [Cs. and
Ct.] peUtre "pellitory of Spain", taghandas( and 'iíqi,. qarbii; K 161
tarkhün, taghandis, balitriyyah). Sharb 86 mentiDos lhe applicalion of the
lerl11 ¡arkhiifl lo the lcaves of pellitory, wbich is rejectcd by 'Umdah 374.
cr. '[¡qrqrb in 168v. and Iglmds in 173v.
fyhwj: huw(/ mon dayilkfayja/1 (tayhü) "pheasant" is somc kind of
rooster, [el.] rais;); K 161 (ayhü) huwa min eliyak u/malji walmü'i). The
AL duyük is only Ihe first conslilucnt of a syntagm which requircs a
second one, likc almar) in Ihe first Iist, recorded in tbe lexicography,
unJike raY/llij almii'.
ifl: fY" qaymiiliya (tajl is "cimolite"; K 159 fafal ghariidhii,
famiílyyah, 162!fl aqliyadah). Cf. !III qaymuliyah aboye.
!Ib: shjr 'm ghayla" mina Tayn ({a/~1 "acacia" is shajar l/mm
ghayliifl, according lo Ihe Kitiib al'ay,,; no malch in K). The attribulion of
this identifical'ion to AlkhalTl b. AJ:¡mad's famous dictionary is found also
in 'Umdah 378.
bmfolyyo:
yrbz: bqlh yalllalliyata biiliidush wakaslaj (yarbiiz "amarant!1" is
baqlah yamaniyyah, [Cs.] bledos and kastaj; K 163 yarbiiz, albaqlatu
ilyamiiniyalu, buliitish, kaslaj). CL bqlh yamalliyatll in 145r and kstj in
l64r.
yabr~l: mndrghulah why shjr Inwm (yabrü~1 is [Rom.] mandrágula
"mandrake", a planl which induces sleep; K 163 yabriih, shajar liliim,
mundar aqulah. See our note N" 211 and cf. qllshllr yabrü' in 170v.
yasamln: irbah fl/qah washamdiiqush ("jasmine" is [Rom.]
[Y]ÉRBA [DE] F6QoÓI and sh.; K 163 yassamln, shamdiiqush, arbah
büqah). The second ilem appears in Shiirb 35, yrbh dfwiiqh, i.e., "fire
weed" as synonymous 1'0 yasamll/ barrl, "wi1d jasmine", bUI shamdiiqush
is nol definitive1y explained unti1 nowó2.
yiiqiita: jrghunsah ("hyacynlh" 1S [Old Cs.] jargom;a; K 164
yiiqiit,jarghunsah). Cf. 161 v.
61 See Corrienle 2001: 211.
6<- lt might be considcred a varíanl of samsaq, abridgcd fmm Gr. sámpsllklro/1 "marjoram",
with which 'Umdah 835 identifies a varicty of jasmin, bul Ihey are quite dirrerent plants.
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yii/tI' wshbrllm w'lniír '/brd waliiyfllrl/wii/h (yattu', slzubntnJ "petty
spurge", anniir a/biirid and [Rom.] LAYTERWÉLA; K 35 anal' a/barfd,
Ytu', shbrm, /aY1Ut"II/ah, K 165 yiíttl', shabmm, i/nar i/biirid, laylaruwiílah).
In raCI, yatttl' is a generic lerm including many species, among which
sllllbrum. llar albard (lit., "cold Cire", see Sllpp/émen/ Il 743) and
LAKHTAYRWÉLA, about which see Corriente 2001: 151. cr. shbnulI in
176r.
yq!ln: yadra/¡ wllw 'lfshij wqyl 'lqr' (yaq/ln is [Rom.] YÉDHRA63
"ivy" or fashgh, and it has been said Ihal it is qar' "bottle gourd"; K 165
yaq/ln. qara'.fashay), yadrah). See our note N° 147 and cf. qshgh in 170r.
yrsií: liryü 'yr (irsií "Iily" is [Cs.] lirio and [Ct.] lIiri; K 165 yiírsii,
i/iiryuh). cr. 142v.
yamiim: 11Irtu/ah (y. "turtledove" is [Cs.] tórtola; K 165 yimiim,
{ur(ul.
, "ynq: kwah/h (yallaq "rennel" is [Rom.] QWALLO ; K 56
mifajah, quwayalt, yanaqi, K 166 yamwq, qllwiíllah). Cf. 'nfltah in 143v.
baria a/ka¡-
kzbur: 'jmylt (kllzbal'ah "coriander" is in Rom.... ; K 181 kazbllr,
saliyallcirf, i.e., Cl. cilandl'c, Rom. equivalent omitted in the second Iist).
Cf. krslu/ in 164v. and r{blt in 171 r. See our nole N° 37.
karsnh: baq/ah yhwdiyati (qar$a'annah "field eryngo" is baqlah
yahtldiyya; K 167 karsimwh, bilughal5 yahiidiyatu, qardll biibra/). Cf.
baq/ah yaltiidyii in 145r. See our note N° 155.
kshksh: 'Ish',. sha/badlmh (kashk ashsha'fr "barley bran" is [Cs.]
salvado; K 167 kashk a/sl/a'fr ... quniínrh). See our note N° 145. TIJe
hcading exhibits a rolk etymology based on the pI. ofel. casca "hulk".
kshwtl/: kushkiita jarbi '/kitan (kas/z{itltii "clover dodder", [Rom.]
cuscula, is jarab a/kit/GII, [i.e., "flax scabies"]; K 167 kashülltiin. darbu
ilkitiín, qushqushií).
kltrb: karajn whw srulh (kahrabií "amber" is [Cs.] carabé, which
is "senna"; K 168 kaltrabfi, sanií, karrabiizad). lt is obvious that kara}lI is
corrupled from >krby<, but the identification wilh senna, i.e., "cassia",
6] See Corriente 2001: 210.
6<4 See Corriente 2001: 177.
6S Obvious mislake for baqfafl.
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repcated in K 264 and commented upon tn OUT note N° 177 is nol
elucidatcd.
kshksh: karsnh (kasllflah i5 karsallllah "bitter vetcb" K 167
kashkiish, karsilllwh). See our nole N° 172; howcver. ¡he corruptcd shapes
may have actually circulated. Cf. karsllh aboye, as ane iDstance of ils
frequent confusion with qarsa'alJllah.
karmak: !ly '/p! (k. i5 larja' "tamarisk"; K 167 karmarik. rarra/).
Ce. 162r about Ihe deturpations of kazmiizak.
kiifr-" k/lfural (kafiir "camphor" i5 [O.] camforar; K 169 krYUr,
kanjiirah. Cf. kJlfwra in 164r.
kbah/¡: bb 'f'rs kbéibllsh (kubiibah "cubeb" is babb arariis and k.;
K 168 kubiibah, ilabll ¡radas, qubéibish). ce. babb al'al115 in 162r.
kzbr 'Ibry: brshyii, qiiblh bliniirsh (kllzbarat albi',. "maiden's hair"
is barshiya{washtill) and [Rom. and Lt.} capello Veneris; K 168 kazbllrra
ilblri, barslu1washiifl, qllbiiliYII biimash). Cf. arajyl in 143r and
b.rshiyiiwasltiin in 144v.
huir: Iwbn 'f1shnsi (kllndllr IS Ii/biin and [Rom.} *ENSHÉNCE; K
168 Jrolldar. lawwbiill, anshiinshll. The Rom. is probably to be emended as
cncensc in Ct. See Iwbn in 164v.
klhrii: khawliin tliyiiqarqu( (kalhfrii' "tragacanth" is [J..<lbI) khawliin
and [Lt.] diarragacallrh[llm}; K 169 kathlrü wa khawltill, diyah gharghanl.
Karbstein is aware of the inaccuracy of identifying tragacanth with lhe
Africa tea tree. Cf. khwliin in 174v. Tbis entry is repeated in 164r without
significanl changes.
163v:
kabür: qbiirsh (k. "capers" is [Rom.} QAPÁRRASI-l 66 ; K 169
kabiir. qaharash). Cf. Qabar in 171r.
krwyn: kl'llyiid karawiyah (karawyii "carvi seeds" is kurunbñd,
[Cl.] carahuia; K 169 karawiyah, qamabad). See our note N° 158 and cf.
qrnbiíd in ¡70v.
kalb 'Ima';: jlllldllbüduslr wqshliir (kalb almii' is j. and [Rom.}
castor "beaver"; K 170 kalbu ;Imii, jlllldabiídusrar, kha~a alssami/r). Cf.
jllfldabüdislQ/Y in 146v.
kmtifyfws: wbmnfay(üs '1 kiirrsltiid (klkhamiifiriis "upright hedge
neHle" is in Ar.61 kiishiid; K 170 kamiiji¡üs, ~lQmiiq¡fiis, ghüluh qariishfah).
óó SccCorricntc 2001: 179.
67 See OUT eornmcnts about thcse abbrcvialions in lhe entry lyll1'lI in 162r.
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Cf. 161r bmiify!us, however, the inclusion of kusllád io this entry can
hardly be correct, as tbis plant name is usually given to a variety of
gentian, and in K 170 it appears in anotber entry reading "karshad is Rom.
simini a/bi", about which sec our note ~ 179. Cf. bmiify{ws in 161r.
kllmadif}ush: }myh b/{lIroniqah (kamádiryush "yellow
gennander" is in Rom. BRETÓNlQA; K 171 kamádaryris, har{uniqqah,
han{lllIiqah). Cf. bima!ülIiqah in 146r.
km¡jll 'bycf: simill{i a/bi (kammün abya4 is (Rom.] SHEMÉNTE
ÁLBA68; no match in K). Thcrc are identification prohlelll~, as lhis "while
cumin" is the common one in Tafslr 232, but synonymous withfay{a/ and
{¡j/uh in 'Umdah 430. As for the Rom., meaning "while seed", chances are
Ihis is a mere calque (rom Ihe Ar.
krft: hw 'Irrqtill abiyuh (karafs is (arqüll, [Rom.] ÁPYO "celery";
K 171 karftu, abyuh, ubi/ll, (arq/ill). See (arq/ill in 162v.
krráth lIaba(I: krth '/(lb/ bllwarush (kurra/h n., lit. "Nabatean
leeks", is k. aljabal, [Cs.] puerros "Ieeks"; K 171 kurriith I/ab{/' k. aljabal.
bllwarash). The equivalence is inaccurate, as k. lIabar; or k. aljabal is
"crow garlic"; bolh lisIS cnd with an addition,farra/a and qanafarla",
displaced from the end of the next entry.
kiishm: knJ~ wshimill{a qanii farJah (kiishim "'ovage" is [Ct.]
canya and sement (del can)'aferla; K 171 kasham, Jamjah, shiminti
qanah wafiyarlah, zarrlatu i/ka/kll, zawfirrií). Tbe identification ofkiishim
with the fennel seeds opens its eotry io 'Umdah 395, although rejected by
sorne bolaoísts. Cf. zry'at '/klkh io 149r.
kbr '/yhwd: q/nbillii zafia '/bbr (kafr a/yah/id, lit. "Jews' asphah",
is "colophony" and "pitch" fmm lhc sea; K 172 kafr a/yahüd, zafill ilhabr,
qulllbniyah). Cf. rafti 'Ibbr in 149r.
kashmash: zbib 'Ikrm bal/shash dabitash (k. is' zabib a/karm
"raisios", [CI.] panscs de vinY:I; K 172 kashmash, ballshish dabitish).
Thc last word is probably corruptcd for >bnysh< and not a renex of Lt.
vifis. Cf. zblb in 149v.
krmll: ~Iiish ttlmiyii/h jns mn 's'tr ((ümün is bashá, [Rom.]
TOMYÉLLO, a variely of sa'far "thymc"; K (73 kanin, /lashá. tumy'/a,
sa'lar). Cf biíshii in 160r, where the dislortion of the heading is pointed
out.
61 Se:e: Corriente 2001: 138and 196.
.. The lransc:e:riplion ofIñ/or /nylwith In)! is characteristic in these lisis.
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kriirh blY: bllwiirllsfl hure/lish (kurralJi barr¡"wild leek" ¡s [Rom.]
puerros bordes; K 173 kurra!/¡ bar/, biwiirash bardüsh). See our note N°
45. Cf. /ytwn in 162r.
kh,.'t: $ufrl(kibrit "sulphur" is [e!.] sufre; K (74 kib,.il, sufrt).
kmiln: kminüsh biisatiqiill (kammiin "cumin" is {Cs.] cominos,
[Gr.] basilikón; K 174 kamünjaball, biísaliqiin, kurmiini). Cf. hazaliqün in
145r.
kfikll): ubyiilu/t qaninah. 'lIb '(di) (kiikanj "bladdcr herb" is [Rom.]
UBVÉLLA QANÍNA70, 'i"ab addaja), lit. "dog's and chicken's littlc
grapes"; K 175 kiikcllIji, 'allab allh'/abl/, babll ilIalnj, Ilbiyiila qaninnah,
liíqah). Cf. /lb alkiikanj in 16l v and khriij in I74v.
k/s: qalsinii (kals "lime" is [Rom. calcina]; K t76 kills, jir,
qa{siwwh). Cr.)r in 146v and IIwrah in 167r.
knds: /abrum w'rbah 'stnludarah (kulldus "Egyptian soapwort" is
/. and [Rom.] hcrba cstornudaldc)ra; K 175 kandus, as{arriiliyüll,
/iibl'üm, yiirbbah ashtiirlllldadiirah). The second item, inaccurately
introduced bere, is the reOex of Ll. helleborus "hellebore", correctly
placed in K 28t and 282 under the heading of kharbaq. See ashrariiliyun
in 142rand our note N° 181.
164r:
ksr JlIldy: hw 'wd 'J/Ild Iighmlfll a/wiish '?llh (kl/Sl hi"dT "Indian
costmary" is 'ild hilld¡ "agallocum", [Lt.] lignum a/oes "aloeswood", I
think; kiyah "mastic from Chios"; K l78 kiyah, kasli hilldT, 'ud hindT; K
222 'ud hindr / rarbll, liquuh /UWall, lighmun, liqullmá/; K 228 'ad rarbu,
/iiqnülII indT). Obviously, the only link between "costmary" and
"agallocum" is thejr being strongly scented, while "aloeswood" is often
synonymous with "agallocum"; about kiyah, see bb 'Iky in 161v. Cf. 'myr
bars in 143v, 'wd Jmd in in 168rand qS( in 170v.
kM klnvliin: w/nv '/b4cf w'/ferkm lisiyum (lwb/ khaw/iin is itu(/a{!
"African tea tree", kurkum and [Lt.] /ycium; K 153 J;{!cf, kM khw/iin, 'rq
'/krkm ... ). Obviously, kl/rkum "curcum" is included here merely on
account oC its dyeing properties. Cf. ba(Ja{!a in 160r, khwlan in t74v and
'lIruq '/kl"km in 168r.
kmrhra: barush whuwa a/iinja} (kummatlmi "pear" is [Rom.]
peras, which is ill}ii.~; K 176 kumithrii, U'a)'!;, bariish). Cf. aJiji4 in 143r.
kmat: turmash lujarash watarfiisTn (kam'ah "truffles" are [Cs. y
Ct.] turmas, [Rom.] TÚBERASH, tirftis; K 176 kumah, tarfisfll,
7C See Corriente 2001: 208-209.
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IlImrrash). It is a mooth question whether tarjasln = tarfisin continues
And. Ar. tirjas, or is corrupted fram Rom. trufas, as argued in our note N°
64; see also TúRBASH in Corriente 2001: 208. Cf. jrür in 169r and lurja
in 173v.
kbyn(¡: biyadhii/llbah (kabikaj "crow foot" is [Cs.] pie de lobo; K
176 kabinji, bayddah7bah). The identification ofthis Rom. plant name or
its Ar. equivalenl, kaff assab', lit. "wolfs foot", is found in 'Vmdah 416-
417 and 437.
kslj: hy 'Ibaqa/ati 'Iymiiniyali wyarbuz ba/Mush (kaslaj is baqlah
yamaniyyah "wild amaranth", yarbüz and [Cs.] bledos; K 177 kasli).
baqlalu yamaniyatll. yarbl/z. bi/iirush). See baq/ah yamalliyati in 145r and
yrbz in 162v.
kbd: fighadu (kaNd "Iiver" is [üld Cs.] fígado: no match in K).
ll1e cxplanations of this two last entrics have been swapped around in this
Iisl.
krs'nh: kardu biibradü w':;nh (qar$a'annah is [Rom.] cardo
pebrado, and I Ihink ... ; K 177 kar$a'inQ without any equivalence). It is
obvious Ihat bolh lisIs have been copied from an incomplete or illegible
original, bul the whole lext probably was very close to the entry 'striilifüs
in 142r. See krsnh in 163r about the frequent confusion bctween both plant
names.
ku(¡aylah: 'jmyh ishub (k. "bugloss" is in Rom. hisopo "common
hyssop"; K 177 kll~/Qylatu li$iin althawr, burrajan, K 120 ziifa ... ishubu,
islulbl/sh). The correct equivalenees are Ihose ofK, but Ihe reasons behind
that mistake in the second lisl are not clear.
kthrü: wakhaw/iin diyiiqarqanf (almost exact repelition of the same
entry in 163r).
Ayah: kSI/md whw 'wd hlld (see kst hndfabove).
kj 'ljdmá: whw 'lfnjksl billfiifih7n (kaff aljadhmli', lit. "Ieper
woman's hand", isjalljallkusl "chasle tree" and [Gr.] pellláphylloll; K 178
kafu aljuddamü.fanjakast, ballfafiWII). Cf. ban(/lwn in 146r and bmzfafiliill
underjlljkshri in 169v.
kllfür: qanfür wlzw 'by(1 (kallfiir is "camphor", which is white; K
179 kiifiir. kallfiiralz). See kiifi' in 163r.
knjr: Izuwa alklzurshzif (kalljar is "artiehoke"; K 179 kanjar,
khllrshllj). Cf. khrslllifin 175r.
kU/llII faras: al'anzarul wslzrqaquwiilalz anji/uf (kubl faris
"sarcoeolla" is 'anzarüt, [Cs.] sarcocola and [Ct.] angclot; K 180 kllbul,
'anzarilt ... ; K 221 'allzarilt, kU~lUI fliris, sharqaqüllah, anjaliít). See
allzarür in 143v and 'Ilzrül in 168r.
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kwr blsm: hw '/mq/ /iizraq quma di! (kü,. balsam is muq! azraq
"bdcllium", [Rom.] goma [beldeli; K 180 kii,. balsiyüm, qamaJ azriiq).
The addition of balsa", lo ka,. may be jusi distinctive in arder to avoid
confusion with other more freguen! meanings of lhe same word. cr. mql
'zrq in 165v and mqf 'Iyhwd in 166r.
kmh: klllas whw 'Ikrnh (lammb is [Cs.] coles "cabbage"; K 180
kllruub, kunmbi nab//. qülish).
kamfin 'swd: washwlIiz w'lbbl '/swd (kammiin aswad "black
cumin" is shawnfz "fennel-nower" ann bnbbnh sf1wdii', lit. "hlack seed"; K
180 kamün aswad, a/!wbbatlJ assawdii, shawwol1¡z.
164v:
kmb shiml.: hw alkanuhi( (kurwlb shiimf, lit. "Syrian cabbage", is
qamzab/r "cauliflower"; K 180 kllrUllb shiimf. qallha(). Cf. qallabil in 171 r.
klkh: hw '!)Tl 'Ir' barghah dabshtllr (kalkh is 'asa rra'i, [Cs. and
Ct.] verga de pastor "knotgrass", lit. "shepherd's statr'; K 181 kalkh, 'asa
alrra'i, barghah da bishfllr).
krslld: kzbur qlllallttirti' (ktishad is kuzbarah "coriander" and [Cs.]
culantro; K 181 kazbur, saliyandri, biUasall Iwrshiiá). See our note N° 37.
Cf. kazbllr in 163r and km?ifytws in 163v.
karfs jbly: wllw ajulubirti 1myll biri jil (karafs jabali is [CL]
julivert "parsley", in Rom. [Cs.] perejil.
l/G/fa alam:
Ibn 'Iylu': laja da ijlh ay lalrirah (laban alyattú' "euphorbium
juiee" is [Cs.] leche de ésula, i.e., [Arg.] letrera71 ; no match in K). See
'jwl in 144r.
lwbn: klllldur 'nslms (lllban is kUlldllr and [Cl.] coceos; K 183
lawhan, kanddar, allshiins). Cf. kmlr in 163r. Bolh lists reOcet the And.
pronunciation of the entry72.
WW: jawllar harfash (lu'lu' is jawhar, [Cs. and Ct.] perlas; K 183
Wlü', jawhal' daqiq "small pearls", barl/ash). Cf. bjr 'litiW' in 161 v.
ladll: samagh almay'ati ladhanwn (fadhan is the gum (ram the
storax-tree, [Lt.] ladanlllll, K 183 ladan, samagh ilmi'atll, liidaflum).
71 From Plamas medicinales, 100.
72 Scc A Dic/iollory, 476.
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lisan 'I'sfr: langhuwa basharina (lisan al'a$iifir "ash tree seeds" is
[Rom.] LÉNGHWA PASHARlNA; K 184 /issani ala$qfir, dardiir,
langhwah baslrarfnah, glrranalr dafráslmiih). Cf. drwnj in 147v.
Ibyh:fliráslrulás IIjudiyaslr (/¡{biya is [Cs.] fréjoles and judías; no
m31ch in K).
Isu 'Ilhwr: bubilla buqlllja (lisan allzthawr "bugloss" is [Rom.
LÉNGHWAJ BOBÍNA13, ·BUGHLÓZA74; K 185 lissan althawr,
kuflaylah, baq/iisM, /iinghllwah bubfnnah).
/lija_' tlirñg/flmlinoh waqll/lIbrflloh (hif "common dragon" is (Cs.]
tragontina and culebrina; K 185 Ii"ij, lriqunlfnah. qll/übrinnah).
/bn 'It/an: lfijii da ubiílash (Jaban a44a'n "sheep's milk" is [Cs.]
leche de ovejas; K 1851abna a4t/an, l/ayri dabiillash).
Ibn 'Inwq: llijii dakmiilash (Iaban allniiq "she·camel milk" js [Cs.]
leche de camellas; K 185 labna alnawaq / '/lqiibi; see our note N'" 184).
Ibn liiln: liíjii di as/lllalr aw S/lIIl1lirii (Jaba" al'aliiJl "she-ass milk"
is [Cs.] leche de asna Of [eL] somera; K 186 labna 'lal1li, /lay!i
ddas/lIl11ash).
laqah: rajilla di binllsh (/a<¡ah "sbellac" js [Cs.] resina de pinos;
K 186laqqah, rrasflllla/¡).
165r:
/wz fllllllwa: o/mindldas/¡ dulsosh (lowz fllllw "sweet almonds" is
[Rom.] ALMÉNDüLA5H DÓLCE5H"; K 188 /OWZU /mlwa.
olmandulash dulssásh).
Iwz murah: 'Imndlash amarqash (Iawz mllrr "bjuef almonds" is
[Rom.] ALMÉNDOLASH AMÁRQASH; lY 188 a/miindll/ash amarqash).
/flib: mlraqiin mndriighulah (lujJQb "mandrake" is m., [Rom.]
mandrágo/ula; K 163 yabnib, shajar litl"inJ, /1l1mdar iiqlllah, K 166
yabruh, manddar ... glml/ah, K 188 lu.r¡ab, matrnlqun). The first Rom.
equivalent is corrupted from ·MANDRAGHOR[A]. Ce. qusJlllr yabrü' in
170v.
1) Sce Comente 2001: 152.
74 The shape or the suffix In Ihis word conlradicls is being Cl. or Cs., while Ihe Rom.
varianlS have only IsI. bul il suffices lO adm!1 metanalysis orlhe suffix {-iJshlz}, widely
used In IhlS dialecl bundle, lO POSII ·BUGHL6ZA, easily adminlng allophonic /jI (sec
Corriente 2001: 227 and 234).
" C\oser lO attcsled AM~OOLASIi Ihan lO Cs. atmendTlls; see Corrienle 200 1: 133 aOO
212.
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Iflya! 'Itys: harba jühisJ¡ (lil;yat attays is [Lt.] harba Jovis "gum-
cistus"; Kili laflya! ittls ... , 158/al;yatu aUís, barbahjübish ... , K 188
lal;yatu olris, barbbah jübish). The identification is discussed by
Karbstcin. Cf. hywfstds in 148r.
Iba 'Iqr¡: imyh shiimall quru'si (fubb alq;r{im "flower heads of
saffiower" is in Rom.76 semen croci; K 188 lobl/ alqar{am, 'uifur). Ce. I;b
qrflll in 1Glr.
1ft: wsfjm nabshi (lift "tumip" is saljam and [eL] naps; K 188
laflIJ. saljum, nlíbash). ce sljm in 172r and brsfid in 146r.
Ik: hqiillam whw smgh 'Ikrmz (Iakk "shellac" is [Gr.] kágkamon,
which is Ihe gum from lhe kermes oak; K J89 lak, .~amagh alkarmiiz,
haqáJlüm). The Gr. word was soon corrupted into >qayqamun<, >byqm<,
>byq//<, >baqqalll<, etc., and perhaps contaminated in Alandalus with Lt.
picalllm "glued"; see Tafslr 118, 'Vmdah 451, al-Mu$fa/ab 647 and our
notes N°s 54 and 137. See also $amgh '/krm in 168r.
/bd: fiya/tllrll (libd "felt" is [Cs.] fieltro; K 18911lblld, fiyii/turrah).
/bk: hy shijraI 'Iflirasiyah (labakh "lebbek free" is ashshajarah
alflirisiyyah, 1it."Persian tree"; K 189 /abk, shajaralu ilfflirisiyyah). TIle
abnormal reflex with Ik! would betray Lt. transmission.
/Sll 'lk/b: baslmiyawlah (lisiin a/ka/b "hound's tongue" is [Ct.]
besncula; K 189 lissiill a/ka/bi, binyiiw/u, perhaps c10ser to Cs. viniebla,
from Lt. bislingua.
/SlI '/!lllll: hw lisal/ '/k/b bishniyawlah (lisan a/bama/ is lisall alka/b
and b.; K 18G lissan a/bamil, liSclll alka/bu, baqlash, ablallfiijillish,
arnaghlüshah). But most authors describe lisiin a/bama/ "lamb's tongue"
and /. alkalb "hound's tongue" as different plants.
liimynvn: /üyIsiJllIsh '/dhy Ishbh 'Ibiisi (amayrün "endive" is
[Rom.] LEYTECÍNOSH71 looking like lettuce; K 68 lamayrün,
/aylasilllls!l, Illlllddabii; KilO iliimayrün, /ayfasinllsh, hUlldabii,
al/dllbyah). Cf. amayrün in 148r.
bmfa '[,I/Im:
my'h siiylah: ashltlraq likida (may'alt sii'i/ah is "Iiquid storax"; K
191 ",I'ara siiyilah, a$(lIriiq, ash!uraq llqiddah). See ash,uriiq in 143r.
my'ah yiibisii: ashlllraq klmnah (may'ah yiibisah "d.ry storax" is
[Cs.] estoraque calamita; K 191 ml'ala yiibissah, ash(uraq qa/amlfah).
76 Actually, Lt.
77 See Corriente 2001; 152, here with 11 shift ¡ti> IcJyoungcr than Arg. lcchacines.
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The renderings of these IwO last entries have been swapped around in this
lisl.
my'ah I;mrii: ashluraq ",byii (",ay'ah I;amrii' "red storax" is [Cs.]
eSloraque rubio; K 191 ",rala /;amrrii, ash!uraq nibyah). Tbe feminine
adjective in Ihe first and third kinds of "storax" is due lO interference of
Ar. syntax.
mrkri1: malkuraj (m. "annual mercury" is [CL] malcoralge; K 204
lII.rk.ri1, malqllriiji). The hending is apparenlly corrupled from Lt.
mercllrialis Ihrough *markuryall. Cf. biil1yiifh in 146r.
Cl.]
cr.
is [Cs. and
saqmüniyyah).
165v:
I1Ib(/': fansi/a (mib(!a' is [Cs.] I~mccta "scalpel"; no match in K).
mglmj: biyiK/ra shallgh'inoh (maghrah "ochre" is [Cs.] piedra
sllllguina; K 191 maghrrii. biyiidrah sltankfnah).
mkhyu¡: sllUbashtiin wa'lsaysabiill (mllkhkhayfa "sebeslen plum" is
sabasliill and saysabiill; K 19211111khayfah, shahashliill). 111e idenlification
oC saysaball "sesban" with sabastiill is erroneous: see 'Umdah 751, A
Dic1ionary 270, Sltpplémelll I 7I3, elc.
mbmiidh: wa'shqamülliyah (mal;miidah
escamonea "scammony"; K 192 mal;miiddan,
sqmünayii in 172v.
msk: almiski ("misk" is [üld Cs.] almizque; K 192 miski, musqi).
mql 'zrq: dilayi (mllql azraq "bdellium" is [Rom. be·]deli; K 192
maq/i ifiizraq, qumah ddiibli). cr. kür balsam in 164r.
m$¡ak: mashlish msh1kiin (ma$/alai "mastix" is [Lt.] mastix, m.; K
192 ma$faka, l1IushUas). Tbe last itcm, *maShlikall, appears to be Rom.,
bUI exhibits a strange outset, probab1y abad reading of>o< (cf. alllwan in
J67v). Cf.ltb 'fms!k in 161 v.
mira: 'jmyh mira (mil,.,. "l1lyrrh" is in Rom. [Cs. and CI.] mirra; K
193 m/tr mirra, mirá). See our note N° 189.
mdd: linla (madad "ink" is [Cs. and Ct.] tinta; K 193 middiid,
(il/uall).
mr¡q: IlIjiYIl wasllqllradurall (mar(ak "Iitharge" is [Cs.]
Jilargi[ri]o and escorlil~l dIe) oro; K 193 marlfak, lilarjiyli' wa'sqlllyah
diIVllnfh). See mardasanj in 166r.
mlim: sara birjiíll (müm "wax" is [Cs.] cera virgen; K 193 mií.m,
s"a",a' abyatju, lit. "white W3X", sara" barjam, barjiizah).
ml/l 'I(iíln: shal diiJmmir (milI; aua'ám "table sall" is [Cs.] sal de
comer; K 194 malJ;u ¡1/a'am, s"al da qllmmiir).
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miimrha: mámtá wshaqiiyiq 'In'man bababulah (miimitha "red
homed poppy" is 111., shaqa';q amlll'mán "anemanes" and [Rom.]
I;IAPAPÓLA71; K 193 mámi/ha, bababul. shaqiiyiqu alni'mán, miímitQ).
Cf. n'mall in 167r.
mrznjiish: muradush majuranah (monofljlis/¡ "marjoram" is [Cs.]
moradux and mejorana; K 194 marzanjiis, ba/shimiuah, mardadiish). Cf.
(Ishysh in 161r.
",km/¡: ashbitll albar. Tbe Rom. equivalence of this eotry can be
easily corrected into [Cs.] espino albar "whitc thom", but the heading
ilself is nol amenable lo nny explication. No match in K.
msmh: matlmiin matiiba/u!l. Again lhe same situation: mOlllflón
"spurge-flax" and its Rom. equivalent are given under 0$('"4 in 144f, bu! ¡he
heading remains enigmntic. ce 'wsj in 168r.
mbfb: 'swd 'Iqshiir mf¡1I l/b$ (lIIab/ab "Sle. Lucy cheny" has a
black peel and dissolvcs calculi). No Rom. translalion and no malch in K;
however, there is a Rom. equivalenl under ¡/lb/ub, q.V. in 162v.
ma(jrashluru: badrash¡ílnl. This is possibly tbe most puzzling
ítem in the wholc list. 11 stands exactly where K 195 has
maskatrránrmashír ''white horehound", between "marjoram" and
"marcasite". Perhaps (he copyst found this unwieldy word already
distorted and, amused by its similarity to Cs. madrastra "stepmother" and
being at a loss to gíve it any botanic equivalent, simply jotted padrastro
"stepfatber". Our note W 19 reports a similar joking attitude; however,
that same ¡tems appears correctly Spell and interpreted two items below.
166r:
mzkshílhii: jidrftash marqh shayar (markashíthii is [Gr.] siderítis
"magnetitc" and m.; K 195 markashíthii, jalldari¡ish. marqah shayah ... ).
The explanation given in our note N" 76 is an attempt at solving tbe riddle
of that second ítcm; howcver, the change of Isl into /JI could only be
cxplained Ihrough 15111 in Ihe pre-Modern phase oC Cs., wilen both patatal
consonanls began to merge into ¡kM.
msk(riimshír: bu/ii'u (mashka!arii mash'r "pennyroyal" is [Cs.]
poleo; K 195 maskatrriimmashír, ghubayrrah, blll/iiY/lII).
mn(s: ayimalll (magJmaf's "magnet" is [Old Ct.] almant; K 195
maghnaytis, aYllmall/u).
11 An intermediale rorm between Ihe attestoo Rom. And. I:IAPAPÁWRA (Corriente 2001:
146) and Cs. ababol.
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mzmaqiír: riish(illlljiyi'i lunkah (masmaqilr "birthwort" is [Lt.]
ariSlOlochia longa; K 195 mazmaqurrah, rriishftullljiyyah, K 196
masmaqilrah, zaraw'alld). Cf. zwwnd in 149r.
miimri'in: siilidllllYi'i wbqlat 'lkhif (miillllriin "celandine" is [Rom.]
celidonia and baqlat alkhur.ta¡ "swallow-wort"; K 196 mi'im¡rri'in, iinlq
al$ufar, baqlatu ilkha'ii'if, siilidwanyah, wji'iqilluh). See baqlata alkhutaj
and '$aby' if,. in 143v and slüdllyh in 172v.
mlb 'ndri'iny: 'jmyh shalni,rl (milI; andariinl "rock-salt" is [Ct.]
salnllre, K 80 bawraq, natrun, shal nitri, K 196 malM hilldf f
bayddarriillf... , K 205 mlb nfti, shol nilrf, K 211 na(riín, shalllitri). The
idenlificalion oC aH these substances is inaccurate. Cf. bwrq in 145r.
//Ilük: bb 'lmlwak siiriishash (m. is babb almlllük "cherries", [üld
Cs.J ceresas; K 197 l1luliik, (wbu almalik, sirriishash).
I1lshmsh: burqiiq (mishmish "apricots". is bllrqiiq; K 197
mas!Jmash, biirqiiq, K 202 mishmash, albarq¡iqllsh, c10sest lo Cs.
albaricoques). CL burqiiq in 146r.
myiizj: whw (lb 'Iras ash(afishiiqriyii (maYWlzaj "Iouse-wort" is
(¡iibb arras and [Rom.] estafisagria; K 197 mayuzzaj, (wbu ¡¡rras,
ashta~ishiiq,.iyyah, zablb aljabal). See zbyb 'ljbl in 149 r.
IIIql 'lyhwd: hw kilrbalasiyulII (muql alyahüd, lit. "Jewish
bdelliulll", is k.; K 197 maqlll alyahiíd, kiirbilsiyum). See kwr b/sm in
164r.
mw: hw bli'iriyi'inah (miÍ "bold-money" is [Rom.] valeriana
"valcrian"; K 199 mii, ba//ariyiill). The idenlification is obviously wrong,
causcd by a mix-up with fii < Gr. pholÍ, rrequent among Arab botanists,
about which see Sltarl; 150, Umdah 644 and Tajúr 114, where
Dioscorides avows his own ignorance regarding this maller.
mrds/lj: filmji' mar(q (mardasallj is [üld CL] Jitargi and marlak;
K 199 lIIurddasanji, hUa1jiyü ... ). See martaq in 165v.
mlb qly: shiislwh (milI; qily "soda" is [Cs. and Ct.] sosa, no match
in K). Cf. q./y in 171 r.
mzryzin: 'lnar waliíriyulah watri'ithyth (miizGfyün "dwarf laurel" is
nlr "indigo dye", [Cs.] laureola and ¡aralMrh "Mal tese mushroom"; K 199
mazriyyün, nlr, lllriyiílah, burghi'iriyah79). Obviously, nlr/l, lariithfth and
mQztllyün are different ptants.
m$': hw bb '/'wsj (mll$a' is the seed of 'awsaj "Barbary boxthorn";
K 200 III11Ha', I;abll il'awsij).
79 Not bllrgabiiriyah as misread by Karbstcin, although clymologically obscurc.
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IS [Lt.]
miimiyii,
miillliyii: asltbulütiyu/1/ tawjad ft 'jsam almawta (m.
asphaltus, found in ¡he bodies of the dcad; K 201
ashbuWt iyii111so).
miimwkhii.r: Inv "l/Y 'ljhl bbq '/shywkh (marmii(uJr "amaracus" is
ma/w aljaba! "mountain marum" and babaq ashshuyiikh "Ihe oldmen's
basil"; K 201 miimlikhiir. IIlU,.1 ¡ljaba!, babaq alshuyiikh).
miiwkhyii: ma/hash khubayzI (mulükhiyii is [Rom.] MÁLBASH81
and khubbayzah "mallow"; K 201 muliikhiyii, kllllbayzll, malbbash). BUI
lIlufilkhiyti ¡s, in facI," Jew's mallow".
166v:
mwhr: 'jmyll idhriih (mií akhar "another m." in Rom. is [Cs.]
yendro "bold-Illoncy"; K 202 miiwhar. mirriill, yadhrah). See our note ~
188.
muzab: nayiishbalash (mlr~a' is [Arg.] niéspolas "medlars"; K 202
I1lUZZii(l, niyáshburrash). The heading is a pbonetic evolution of the
preceding entry JJIU$a'; however, their semantic differentiation cannot be
excluded,
muqarar: mashti (muqa((ar is [O.] most "must"; K muqauar,
11Il/shrll, c10ser lo Cs. mosto). See our note NO) 191; however, in view of
this new witness and the uncertain reading in K, we must concede that
Karbstein read it correctly and attribute the copying mistake to the original
(rom which both lists were transcribed, it being easy to understand that
unfamiliar Imlstar might have been replaced by ml/qanar "distilled".
mabakhtaj: rub min '¡lIab (maybukhtaj is "grape syrup"; K 202
mllbakhtaj, arüb, closer to CL arrop than lo its Ar. etymon rubb. Cf. 'fsluj
in 143v.
miihYII hrh: yqiil lh shalbash rartagllllh (miihizailrah is called
slllllbrtsh "globe daisy" and [Cs.] tártago "caper-spurge"; K 202 miibiz
hirrah, shalbiish, (arrllghll). See our note N" 117 about the inaccurate
identifícation of müMzahrah and shlllbiish (for *shilbiinush) with tártago,
and make the necessary correction to Corriente 2001: 200.
mubiiraka: halyün ashbaragJllIsh (m. is h. and [Rom.]
ESHPÁRRAGHOSl-I "asparagus"). The matching entries for this plant in
K 47 and 110 do not reflecl that heading, meaning "blessed". Although the
virtues of asparagus were ofien extolled, the only recorded similar plant
50 This shape is due lO eonfusion with the planl called asphóltioll.
8\ Su Corriente 2001: 155.
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name is bashishah mubiirakah "blessed herb" io Supplémenr 1 77, which
corrcsponds to "beonet" or "avens", unrelated to asparagus. Cf. hlywn in
148r.
ma' 'ljbn: Shiyyiinl (má' aljubn ''whey'', lit. "cheese water', is
[Rom.] ·SHYÉRO; no match in K). The hitherto unrecorded Rom. ítem is
a regular derivate from LL semm, unlike Cs. suero.
flarfa a/m111:
"ylj: ind/wqiyanllsh whw 'I/Y1l1akht/.r (nilaj "inrligo" is [e!.] ¡"di
and q., which is green clay; K 206uaylaj, fIn aklujar, indiyyah. qaynush).
Kal'bslein has detected in Slwrfl 122 lllat "green clay" was a name given to
"indigo dye", but could not intcrpret qiyanuslJ, from Gr. Ioianos, i.c.,
"blue-bottle" (Centaurea cyanlls), a quite different plant, though also used
in dycing.
uaslJi': 'jmyh amidhüII (uaslla is in Rom. [üld Cs.] amidón
"slarch"; uashii ... amid/lIlu). Cf. lIoshastaj in 1671' and tlblnoh in 1731'.
"árd/n: 'lsnbal aslJbik 'jmyh (u. "nard" is sllnblll, [Rom.]
ESHPÍ.KA "ear, spike"; K 215 nardln. sunbal nlmi, ashbarbard; K 258
sllubal mmi, nard/u. ashbiknardi, ashbaqah siiltisá). The Rom. item seems
abbrevialcd (rom aslJbiknard indio Cf. nárfttun below aod sunbal rml in
172r.
nmam: wjdr onhá s¡"onbar (nammám: 1 found that it is sisanbar
"wild Ihyme"). Cf. the same heading in 167r and synanbara in 172v.
nlirft,un: SImbal hindi ashbikanar indi (n. is 51mbal hiud,
"spíkeoard", lit. "Indian spike", [CL] espicanard ¡ndi; K 208 nlirafas,un,
sllf/bal hindi, islJbik illdl, K 258 slmbal hilldi, aslJbilmardi hindi). As we
said in our note N° 201, the opcoing hapax is dislorted from a Gr. terrn,
though perhaps not (rom Sampharitike, but f.rom IIardóstachlls "nard
flower", paleographically more suilable. Cf. snb/ "lid in 1721'.
ni'na': miYOllfa yarshalloh wayárbah bUllah wa'llshbah maryam
(lIa'na' "mini", [Cs.] mienta, yer[ba) sana, yerba buena, lit. "healthy /
good hcrb", and 'l/shbar ma'yam; K 208 II¡'na', miyonfah, yarbah shonah).
The fírsl Rom. ílcm exhíbits characterislically Arg. diphthongization; the
second one is wrongly identifíed, because oC similaríty with hierba
buena, as Karbstein surmises. What follows is displaced al Ihe end oC the
next entry, nllbas. The lasl A.r. item, lil."herb oC Mary", appears to be a
hapax, semantically akin to shajarat maryam which. however, is a kind of
poppy.
nbiis: arallbaro (nllbas "copper" is [Old Cs.] arambre; K 209
lIublis armáni, llr'amri).
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llji!: gharaman wOllajim (1IoFI "couch grass" is [Rom.]
*GHRÁMENs2 and /lojm; K 209 1Iajíl, thll, lIajmu, aghrramán). Cf. ihyl in
174r.
167r:
f1miím: niyabatah qlmiinra shshmriyum (nammam is [Rom.]
niépcta "calmint", [LI.] calamintha and 5isymbrium; K 209 lIamiima,
n¡'na' aswiid shashmiryum). The firsl Rom. ilcm exhibits
charaCleristically Arg. diphthongization. eL the same heading in 166v.
nay/lifar: lIilllifar whw '/'rus (11. is [Cs. and Ct.] nenúfar
"Egyptian [0IU5", which is aran/s, literal translation from Gr. lIumphaía,
as reported more precisely by UT 521 who inlerprets thal tcrm as 'orUsa/¡
majliyah "unveiled bride"; K 210 nayliifiir, al'ariis, lIayniifur). Cf. 'ar¡¡s in
168v.
niiniiklJh: 'jmyh amüwush whw 'qll1wn (niinukhah "bishop's weed"
in Rom. is [Cs.] ameos, which is kalJlawlin; K 21O~211 lIiinikhli,
qaf¡/uwiill, amiiwush). The identification wilh kabfawan "wild aniseed" is
inaccurate, as Karbslein says. Cf. qlitl 'by/¡ in 171r.
lIS,.IQ: ghabardiira (nis,.ln "dog-rose" is rCt.] gavardlrera; K 210
lIaS,.ln, glll/bardhah, ghablirdhiirra).
mjs: narsisllllsh !ahu Ilawa sufar wakhurujahu 'by(! (nifjis
"narcissus" is [Rom.] narcisos, which have flowers which are yellow
insidc and white 011 the outside; K 208 nmjjas. narslshush).
nfry: whw 'I(¡¡ra" liikidha (110ft is [Cs.] alquitrán líquido "Iiquid
tar"; K 211-212 nafti, alqi¡riin ... /liiqddah; K 244 qi{riini. lIaft, dad/,
liiqddah. mamlrril). er. q¡riin in 170v.
nshCulr: shl l1luniyaq 'Inshatir (1IllshCulir "ammonia" is [Cs.] sal
a[rlmoniaca, IIllshii(ir; K 212 nashadir. sha! Ilrmlnyyaq).
Jlyül: whw 'bar llbiís YIl'ma/ lIlin kbrld ([Rom.] niel "nicHo", which
is abar nulliis "leaden copper", made witb sulphur; K 212 lliyiil, aMr
nllbiis, kibrlr ... ). See our note N° 204.
nWG sfijal: sllIliya/lta dii qudunash (nawd safarjal "quince kemels"
is [Arg.] simiente de coduños; K 212 niwd safmjal, s}¡imayiinti ddii
qudunyush).
lI(ro": shalllitrl (na(run "natron" is [eL] salnitre; K 21Ina(l'un,
sllal nitr/)o cr. bwrq in 145r.
nwrah: ka/sin/¡ (nuroh is "lime", [Rom.] calcina; K 212 nawrah,
qalsinnall). Cf. kls in 163v.
n See Corriente 2001: 144.
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t1arjmsk: niiramishki hw '//:tbq 'Iqrnfa/i (baranjamushk is /:tabaq
qurunfllli ··clove-Scenled basil"; K 213 narjamushk, /:tabaq qanmfali,
niirmushk ...• K 21S nar/:tamshak. a/habaqah). Ce. /:tbq in l60v.
n{lmh: shalbiyah, silimah (n{limah is [Rom.] SHÁLBYA
'·common sage". siiJimah; K 213 n{limmah, shalbiyyah). This meaning of
n. is allestcd in 'Umdah S04 and 707 and SlIpplémetlt II 700. Ce. sima in
l72v.
ll.shií sllanj: a11lidiill (lIashiistaj is [Old Cs.] amidón; K 214
IIQs/uishinj, amidhiin). The heading is Cound in Sharl¡ 127. al-MII.ualab
786. ele. Cf. nasha in 166v.
/lamal 'swd: fllrmighash naghrash (naml aswad "b1aek ants" is
[Rom.] formigas negras; K 214 lIall1al aswad without translation).
namslI:fimln (nillls "ferret" is [Arg.] Corón; K 21S naI1lSi,fllrün).
n'ma": lwbabül (nu'mel" "anemones" is [Rom.] tlAPAPÓL, no
match in K). Cf. miímitluj in 16Sv and shqyq in 17Sv.
t1shm: alu11I (I/asham is [Rom.] ÓLM08J "elm trcc"; no match in
K).
i67v:
/:tarja a~$iid:
~dl hw marján kurál (~adaf"motber-of·pcarl" is m. and [Rom.]
QORÁL; K 199 marjiil/, ~addaf. qlirriil). Thc equivalence is inaccurate, as
in the case afilie pI. a~diifin 142r. q.V. Cf. basad in 14Sv.
if<iil shlnii (saftlf"willow" is [üld Cs.] salce; K 216 ssafssiif.
shshalsá). Cf. khr in 171r.
~br sq/r: aluwiin saqllfri (~abir suqu/ri "Socotrine aloes" is [Ct.]
aloe secotrí; K 276 sibar saqufri, afllwiin saqutrí). The variant a/uwiin is a
poor rcading of Ar. alwa, spelt with an alifabove ¡he ya'. as was frequenty
done (cf. mashtikiin in I 64v).
sbr f/(lrm: uluwiin batiq ($abir lw(/rami "aloes from Hac,iramawt"
is [Cs.] aloe hepático; K 216 $ibar hap'f'WIli, alllwiill báfiq). Sce our note
N° 122.
smgh 'lsdiib: liisiyii warashillah ($amgh assadiib "wild me gum" is
iiifsiYel and [Rom.] resina; K 217 ~atrl(lgh a/sudhdhiib aljabafi, tiifsiyyah).
MeyerhoC explains in Shar!J 136 that the wild me was mistakenly called
tiifsiya. Cf. liifsyii in 173v.
smgh 'rby: ghwna 'rbigllah ($amgh 'arabl "gum arabic" is [Cs.
and eL] goma arábiga; K 217 ~amagh 'arrabi, ghümah arabighah).
u SCC Corriente 200\: 164.
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smgfl shiimy: béiglulIJtah ghirighah (Samgh shc1mi, lit. "Syrian
gum", is [eL] pegunta grega "colophony", lit. "Greek gum"; no match in
K). The varianl preferred by modero et. is pega grcga. ef. qlfwnycl in
l70v.
$mgh 'Ibtm: tiiramiintTnii (samgh a/bufm is [Cs. and eL]
trementina "turpenline"; K 217 $atllagh a/bu/mi, Irraman!/lIah).
~'lf 'ljdy: mdrashalb (sari'mat aljady is [Cs.) madreselva
"honeysuckle"; K 217 sarmara iljadl, madhma shiilbah).
!I't,. ftirsy: s/¡adra wflfl 'INiilblz (sa'tar ¡ar¡sf is [Cs.] ajedrea
"savory" and fulful a:¡:¡aqiilibah; K 217 sa'tari flírisT, fulja! a{saqiiJyah,
shadriyyah). 'Umdah 634 informs orthe potysemy off Q$$aqiifibah, but it
considers more correct to apply it lO savary. Cf. s'lr bstiinf in 172v.
:¡mgh '/qta: hw kthrii ($atllgh alqatiitl is katltfrii' "gum-lragacanlh";
no match in K). Cf. katltfrii' in 163r and 164r.
.~Y$ii: !l/ii lii mvii Ih min 'I(mr ($f$a' are the dates without stones84 ; K
218 $$aY$$iÍ). See our note NO 124.
$'11' blY: bllliiyu/z ($a'tar barrf is [Rom.] POLÉYO ';pennyroyal").
No match in K, but cf. maska{riimashrr in 166r.
$/lwbr: biniílliis/z ($wwwbar is [Cs.] piñones upine-nuls"; K 218
$lInübar, binyiillish). CL bb 'Isubr in 161r.
sbün: sabüll ($iibün "soap" is [Old CL] sabon; K 218 niibiill,
shabül/).
SI/di mfqii{$frf}: shandalush bürmiilllsh (.'jandal maqii~fl'f "sandal-
wood from Macassar" is [Rom.] *SHÁNDALOSH BERMÉLLOSH; K
219 salldalmiqéi.si,.i = shalldalmasilyinuh).
168r:
$lIdl 'blll/': shandal misilil/uh (salldal abmar "red sandalwood" is
[Rom.] *SHÁNDAL MACELÍNO; K 218 .!¡andal abmar. slwndal
biirmiiYllsh). Therefore, ¡he !wo lists have contradictory equivalences, as a
consequence of defective copying. After 'Umdah 533, there were three
kinds of sandalwood: maqii~iri or yellow, Yemenile red and Chinese
white, in agreement with other botanists listed in al-Mllsralab 520-521.
Probably, Ihe original version had a fírst entry for the red kind, including
also a reference to Ihe white kind, as extant in K, and a second one for the
yellow kind (rom Macassar: this would explain the plural in the Rom.
equivalenl of this kind in the last list, and perhaps Ihe hapax MACELÍNO,
which might mean "Marseillais", as 'Umdah informs us that it was
~ Or ralhcr wilh soft pilS, not hllving rcachcd thcir ordinary toughncss.
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elaborated with cypress or oak wood, abundant in lhe arcas close to that
town.
~'II': uri'ghaflllh (~a'lar is [Cs.] orégano "marjoram"; K 219
Ha'rar. amqiinuh).
slOOIl: hy alrllklJámari (~aliiyah is ruklulmah "marmor slab"; K 219
$saliiyah, ruklJámah, mülliibbah). See our note N' 187.
!j'mgh 'Ikrm: baghiillulII (~amgh alqirmiz "kermes gum" is
baqiilllm; K 219 $samagh alqanji. a/malik. baqütllm). See our notes N°s 54
and 137. Ce. Ik in 167v.
!lwfa a/'a:
'uruq 'Ikrkm: whw '/khwlan lisyul1l ('uriiq [Sllfr} is kurkllm
"curcum", which is kllaw/an and [LI.] Iycium; K 222 'IIriiq a/sufar "yellow
roots", mam¡rriill, sülidiillflah, baq/al a/kha(a(if "swallow-wart"). Tbe
mistake in the heading is easy to explain as a simple omission of ~illfr,
extant in K, while ¡he identification of "curcum" with "celandine" is a
widespread error among Arab botanistas, as commenled on by Meycrhof
in Sharb 102. As for the puzzling idcntification of "curcum" with
"barberry", its explallation is found in 'Umdah 404, where ¡he aUlhors says
thal kuM khaw/iin "collyrium from Kll." or bu(ja(i can be obtained from
either CurClltn or barberry. Cf. kM khw/iin in 164r, mümrw¡ In 166r and
sliidnyh in 172v.
'aflzarül: 'jmyh alljilll! ('a."sarcocolla" is in Rom. [CL] angelol; K
221 'allzzarül. kllM¡aris, sharqaqüllah, allja/ut). Cf. aflzanlt in 143v and
sharqiiqlllah in 176r.
'wsj: ashbinalbuh ('awsaj "boxlhom" is [Rom.) E8HPÍNA ÁLBA,
lil. "while thorn"; K 221 'awsij, ashbinalbah, ashkamriibiish; K 228 'awsij,
ashbil/albüh. artiish). And. Ar. only had 'áwsij, after A Dicliof/Q/Y 352. Cf.
mkmh in 165v.
'wd JlIld: Iighl/tlll1 alwiisll ('iid hind¡ "aloeswood", lit. "Indian
wood", is [Lt.] lignum aloes; K 222 'ud /zind;; Iiqnuh /IIWiitl, IigJlllum,
Iiqnümii/). Cf. kst IlIldy in 164r, ~br sq(r I b<Jrm in 167v. and 'ud rfb in
169r.
'nab: shishbashjinjulash ('ullniib "jujube" is [Rom.] SHÍSHBASH
and jínjoles; K 221 'inab, zajlr, shishbash,jiijllbash). See our note N° 114.
'ds: liin/(/Iash ('adas is [Rom.] LENTÉLLASH85; K 70 balsal/i,
'adas, /ntJsh, K.221 'addas, /al/tiyash, lalllijiis, K 229 'addas, lanli/ash).
cr. asii/liyiill in 143v.
IS See Corriente 200 J: 152.
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'fF ghalsh ('ah is [el.] gales "gallnuts"; K 222 'ahi, ghiílash). Cf.
sndriis in 172r.
'jram: darshysh'iill aliyaghah ('ijrim "furze" is diirshfsha'till, [Cs.]
aliaga; K 222 'ajrriim. diirshaysha'ün, mjiliikkah). Ce. diirshyshgluln in
147r.
',.'tira: jlliibru wqyl shabinah ('ar'iir "juniper" is [eL] gincbre or,
as same say, "savin"; K 222 '¡r'ar, abha!, a/ya', Jl/'abari alSibyan,
jilliíbrllh, shshablnllah). The inclusion of *alya' in K can be easily
explained a~ a displacemcnt of Cs. aliaga from Ihe precerling enlry, which
in mm explains Ihe surprising appearance of ratam "genista" in K 32
under aMal "savin", another eoromon meaning of lhat entry. Cf. ab/lIt!
under 142r, bb '/'r'a,. in 160v and r/lll in 1?lv.
'/lb 'Ith'lb: by 'l'ii/m wmllriyiilh ('inab alhtha'Jab "fax grape" is
bayy af'tiJal1l and [Rom.] moricHa; K 223 'anab altha'lab, baYIl a/'ii/im,
~Jabll alkiikanji. binyiilah, l1luryiílah, lllkah). Some of these equivalences
are only approximative. Cf. baya a/'ii/im 160r and bb 'Ikiiknj in 161 v.
'krbii//: liinghllwa siirbinii wa'ashqalaballdiryah ('llqrubiin is [Cs.]
lengua cervina "hart's tongue fem", and cscolopcndra; K 223 'aqrabün.
liinghawah sirbinnah. ashqa/biinddari). Cf. 'shq/flldrywn in 143v and
sqii/wfndrywn in 173...
168v:
'allsa/i: siiblllah marfl/ah wbSl alfiir ('ulISlll "squill" is [Cs.]
cebolla marina, lil. "sea onion", and basal alfa'r; K 224 'amisal, basalali
alkhanzir, basalal alfiir / a/fabs, sooulah marrnnah). Cf. alashqrla in 143r.
'üqrqrb: 'llaghalldlls bilitrt ('iiqir qa,.bii "pellitory" is laghandl/s
and [Cs.] pclitre; K 224 'ik¡ir qarbii, taghalld/ls, bi/ilri). Cf. tarkhün in
162v and tglmds in 173v.
'lIb,.: ambar w~lQ,.dl//Ilayiin ('anbar "amber" is [Rom.] ámbar and
b.; K 224 'allbar, amrii, bardamiyiíl/). Cf. brdmyiin in 160 v.
'jm 'Izbb: lIwii Izbib binlllikllsh dalash bashash ('ajam azzabtb
"raisin pits" is nawa azzabrb, [Arg.] piñolicos de las pasas; K 326 'ajmu
alzibrb, lIawa alzibrb).
'shbü dhhbyü: dawradfla 'jmyh ('ushbah dhahabiyyah "fumitory",
lit. "golden herb", is in Rom. [CI.] dauradella; no match in K).
'I/bqr: siruwalash waburunash ('anbaqa,. "prunes" is [Cs.]
ciruelas and [CL] pl'unes; K 224 'al/baqa/" wa'uyiin albaqar, siirawalash,
qariinash, to be corrccted as burünash; 228 'anbaqar, haliiy/iiji,
siinvallash). Cf. alijii.y in 143r and hu/aylaj in 148v.
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'rq si/s:¡andus fusllfa dulsa ariqalziya ('irq si/s "Iiquorice" is [Arg.
al_]felldoz86, [Ct.] fusta doll;a, [Rom.] *ARIQÁLZYA87 ; K 224 'üd süs,
laglwrisyah,jitshla duJsi). cr. sws in 173r.
'd bJsiill: qllrübi balshamll ('ud baJasa" "balsam wood" is [Cs.]
carpobálsamo "balsam bays"; K 225 'iid bilsani, qur¡¡bi balSammah). Cf.
baJasiin 144v.
'Jyq: sha!"!¡ah ('ullayq "blackberry" is [üld Cs.] sar~a; K 225
'l/layq, shar$!iah, shaml"llm, rübi, barSSQsh). TIte terrn rübi is probably just
displaced from lhe next entry.
'qd 'I'nb: hw 'lriibi ('aqid al'inab "grape syrllp" is [Cs.] arrope; K
226 'aqtdll il'anabi, ari/bi).
'anjaj: (iawl/lariin ('ulljuj "basil" is (l.; no match in K).
'Jqm: qathii 'Jbmyr, qllg/lllmru 'marqii' ('aJqam "colocynth" IS
qi/hlhii' albamlr, lit. "donkey's cucumbers" [Cs.] cogombro amargo, lit
"bitter cueumber"; K 243 qathii albimiir, 'alqam, qaqümruh amarquh).
'rüq 'I'rs: hw 'l(fljq ('l/riiq al'an/s, lit. "bride's roots", is ¡alq
"tale"; no mateh in K). Cf. ¡alaq in 162v.
'Ik liinbiih: smgh shjrala 'lfsrq ('ilk af'anbiit,lit. "Nabaleans' gllm",
is the gum from the pisI3ehio tree; 110 match in K). Cf. slUr 'lfttq in 176r.
'lIb '/dhib: l/bah qallillah ('illab adhdhlb "fox grape" is [Rom.]
ÚBA QANíNA; K 226 'allabi aldhlbl/, ¡¡bah qalllllah).
'ar,nilhii: arrumisha ('arfanTthii "sowbread" is [Cs.] artcmísa; K
227 'ama/Tta, ar(amitaJIII, 'arkallilha, shajaratu mG/yam, arnnafTthá). The
identificalion of 'aFfan/lhii with shajara/ malyam is found also in 'Umdah
561, while Ihe Rom. equivalent given in the last Iist is apparently
eontaminated by ROIll. reOexes of Lt. artemisia, at least phooetieally. Cf.
buklzlir maryam in and 145v and slurat I1l1ym in 176r.
'arils: naylfar nimifar ('ariis is naylllfar, Rom. nenuCar "water
[ily"; K 227 'artis, nayhifiir, nFmifar). Cf. naylüfar in 167r.
169r:
'1q: shanghisllllwalah ('alaq "Ieeeh" is [Cs.] sanguijuela; K 227
'alqah, shanghushuwiila).
'wd rfb: lighllllm indT ('lid ratb, lit."soft wood", is [Lt. and Ct.]
lignulll indi, lit "Indian wood"; K 228 'üd ra(bll, fiíqmlm indÍ). Cf. 'tid hnd
in 168r.
~ See Diccionario de arabismos 159.
31 Apparcntly, onc ofthe many dialectal intcnnediate fonns between Lt. liqllirifia and Cs.
regaliz: scc Diccionario de (¡¡·abismos 129 and Corriente 2001: 110, s.v.•ARAQUC.
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'iq'ak: km"asa wabikamarsah ('aq'aq "magpie" is [Cs. pi)caraza
and pcgamarza; K 228 'aq'akah, bika marssah).
'undam: barashi! ju/ibirli ('andam is "brazilwood", which is [eL]
julivcrt "parsley"). No match in K, il being obvious thal barashil for
Rom. brasil, has beco understood as [Cs.] perejil, no doubt bccause
'ane/Qm, given by 'Umdah 578 as synonymous with baqqam "brazilwood"
was no longer in use. Cf. baqim in 14Sv.
'ljiim: dllakar a/?ajadi' ('uljiim is "male frog"; K 228 'u/jiim,
dh¡krtl a/<Iaflidi').
balfa alja:
fl.fl: bOOra wabibiírash (ful/ul "pepper" is [O.] pebre and [L!.
genitive] piperis; K 230 fulJal abya(/, biibrrá).
jljl 'by(J: bibréi bblkii' whw nitra! (ju/ful abyac/. "white pepper" is
[el. + Cs.) pebre blanco, which is wellknown). ft appears lhat these last
two en9"ies have coalesced in K.
fq.h: aljanl iba/atah (fiq.¡jah "silver" is [Ct.] argent and [Cs.]
plata; K 230 faq.(/ah. aljiillti).
.fw: sha/s¡ jaraqii 'y ba/ariyanh (fii "valerian" is [Cs. and CL]
saxífraga and valeriana; K 230 fawwa, slw/shi[arriiqa). There is no clear
reason for the inclusion of saxífraga "col11mon gromwell" here, but for
the graphic similarily between its Gr. name phalerís88 and valeriana. This
explanation would bear on our previous note N° t 52, where we
propounded Ibal [awwa would be a distorted remnant of Rom. FRÁÑE
FERRÍNü89.
fltrq: }myh kdhlk (*FELTERRÁN is Rom. al so; K 230 [a/tirraq
with the same remark). We favoured Karbstein's idenlification with a
varicty of centaury in our note ~ 149, lo which we add now Ihal the
slrange final >q< may be a copying mistake for >11<, beUer tallying with
an adjeclival suffíx. This mistake, however, musl have been old and
establishcd, as lhe aulhor's remark imp1ies that the Rom. word was feh as
And. Ar. also.
[wah: ruya ruba 'nlllnlt1l ifuwwah "madder" is [Cs.] roya, [LLJ
rubia tinctorul1l; K 230fawah. riiyuh rba' tintirum).
88 Lislcd, e.g., in 'Umdah 677. See Corrienle 2001: 195 about saxífraga.
19 Aooul which, sec Corrienle 200 1: 139-140 and 195.
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jriisyiin: barashiYlI!II marllbyuh wlabul '1yh 'lklb (fariisiyiin "white
horehound" is [Gr.] prásion, [Cs.] marrubio, on which dogs like to
urinate; K 230 farsiyiin, marmy labiilu 'alayhi alki/ah).
fstq: fl/shtaq (justuq "pistachio" is [Rom.] *fUSHTÁQ: no match
in K). The Rom. loanword is very archaic, not exhibiting yet the suffix
rnetanalysis and subslitulion90 orcs. alfóstigo. Cf. sh),. 'lfstq in 176r.
flür: turmas/¡ w[uqa'[ul1ghush (jil/ur "mushrooms" is [Cs. and Ct.]
turmas, [I/qqa', [Rom.] FÓNGI-IOS1-191 ; K 231 [urur. [uqa', kamah.
fil1lql1sh, tIIrmash). cr. kamiit in 164r.
[urbiyiill: alfurllwabi 'jmyh (f. "euphorb" is [CL] euforbi; K 231
[arbiyiill,jiirbl, liikah, K 45 a[arbbiyiill, afUrbiyulII). Cf.takiit in 173v.
[r~d: litta murlrash (fir~üd "maulberry" is liit and [Cs. and eL]
morera; K 232[al'sad, tül 'arrabi).
169"
filimus(arl: whiya ashahrara) wa[uml tad (j is shahtara)
"fumitory" and [Lt.] [UlnllS lerrae; K 291 shahlaraj, fillllashlarah, fiiml
tiiri). Cf. shhtrj in 176r. .
[wdhinj: marubyii' (fiidhanj "mint" is [Cs.] marrubio; K 232
[awdhallji, t}awmarran, marrrashturrah). The equivalences are only
approximative. Cf. bbq 'lma in 161 v.
[n)kshti: 'jmyh ball(afiliin (ftmjankusht is Rom. [rather Gr.]
pellláphyllon; K 232 [anjaqiisli, babu ilfaqad, banah [ulun ... ). Cf.
baniflwn in 146r, bb 'lfqd in 161r, kf'ljdméi in 164r andfl1jqsh below.
.fwfal: aba/allah indiyü ifawfal is "areca-palm" [Cs.] avellana
india, lit. "lndian hazelnut"; K 232jfifal, ablléillah indiyyah).
fujal: rabanl/sh ifujl "radishes" is [Cs.] rábanos; K 233 fujal,
rrfibbaflllh).
jawllla: biíwunya}¡ (f. "peony" is [et.] peonia; K 233 jawlnii,
wardu alllQ/11lr,jawuflyya}¡).
fif.mh: alfalftis (fiifi~ah "Iucem" is [Arg.] alfalfez; K 233
faifassah, qat}ib ratbu, [alfas, shalash, yarbah mülah). See Diccionario de
arabismos 150-151 about the diverse Rom. reflexes of the heading, and
OUT note N° 118.
ftlzahr): waza'amu ba't}u aliid!béi'j i!la Ikhacjacja wakubul khawliin
hawa bid lisiyum (fílzahrah "boxthorn", and sOlDe physicians pretend that
90 On lhis phenomenon, sce Corriente 1992: 127.
91 Sce Corriente 2001: 142.
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budad and kubl kltaw/iin are one lhing, iycium; no match in K). This
viewpoint is supported by many botanical texts. Cf. (¡mIaga in 160r and
kM khwliin in 164r.
flílis: sarqulI (f. is sarkhas "fem"; K 235 jaljah, füljah ... ). Ce.
zmbii in I49r,jljlt below and srqush in 172v.
fw: qrsnh (wlh mii'ar ras (fii is qar$a'armah "ficld eryngo", (ÜIUJ¡92
and mi'ot riis, lit. "one hundred heads"; no match in K). The two first
equivalences for tha! much disputed plant Dame are given in 'Umdah 644,
and lhe last olle ill 472, bul lb!;: lIIatlef is far fmm Ihoroughly c1ucidated.
farsk: JWWQ alkhawkh durazllllsh (firsik is "peach", [Cs.]
duraznos; K 234 farsak, farsikh, khawkh, dllrraznllsh). Cf. khawkh in
175r.
¡/ljsj- 11IIwa '/qysüm ur/mfsyiiyah (baranjiisaf is qaY$íim alld
ar,amiisyii "southernwood"; K 234 fanjiissaf, qawüm, IIr{llmiisy5). Cf.
ar{llmiisiyii in 143v, qH'üm in 170r and sMb in 176r.
frsyh: qazbllr albi,. falziyah (f. is kuzbarat albi'r "maidenhair",
LCt.] falzia; K 46 mjll, kazbürat ilb/r. fli'anziyii, K 234 farriisiyéi,
kazbiirrat ilbTnlll). Cf. arajyl in 143r and brshiyiiwasháll in 144v.
jljh: bulghiiriyush (j. "fem" is [Gr.] polllpódion; K 235 faljah,
flilijah, bülighii/yüs). Cf.flilis aboye. This form andfa/iiljah are reOexes of
Lt. filix, -Gis, about which see also Corriente 200 1: 140, while
bUIghariyush is one of the many corrupted variants of büliibüdhiyün. See
our note N° 62.
fyjn: rüta url/dhah (jayjan "rue" is [Lt.] ruta or (Rom.] ruda; K
236 fayjani, sudhdhiib, ntrrah). Cf. sdéib in 172v and 173r.
flljqsJ¡t: liiréigha (janjankllsht is [Ct.] lIoraga; K 236 fonjankasri,
lürraghéih). Cf. aboye and 146r.
fylr: biijash ([Gr.]ftlun {arrenógo/lon} "Oowering moss" is [Cl.]
botjes; K 236fiyalt, biijash). See our note N° 151 about tbe heading.
fiuléiqiin: 'Ibndaqllqa (j. ES balldaqüqéi "trifoil"; no match in K). Cf.
bndqiiqa in l60r.
¡'-skh: 'Ikhwkh min ghyr mftüb u: is the peach which does not
open'H). Cf. forsk aboye. Ar. dictionaries do nol register *firsikh, but the
Pahlavi etymon piirslg "Persian", which gave its name to peaches in many
Western languages, would allow us to posit an unattested Ar. *firsij as a
varian! offirsiklq. The Esolated witness of Sharb 153 in favour offarsakh
is doubtfut, as Meyerhof declared. Cf. khawkh in 175r.
92 Aboutthis plant name, see Corriente 2001: 206.
93 This syntactical construction is similar lo that of bilá; sce Corriente 1977: 143, fu. 236.
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170r:
baila al(lii:
dmrywmh: 'ushbah (smy (umaslmlah ($amir yawma is a plant
called [Rom.] TüRNASHÓL[A]94 "sunflower"; K 238 damri)lllmmah.
tUl"1lllah shül). This identificatiOll is attributed to lbn AlbaYlar in al-
MU$talab 516.
dfd. ': ranah (dí/da' is [Cs.] rana "frog"; K 237 difdda'll, rroflflah).
(/1"11': lálllishku (darw is [Cs.] lentisco "Icntisk"; K 238 darwa
lantishquh. cr. baslam in 145v.
dlf: 1t1lghalah do bfishtiyo (~jff "c1oven hoof' is [CL] ungla de
bestia; K 239 dl/laf, ullqalah d¡ biishtiyah). See our note N° 133.
db': "a! lInqras wwj' '1m!$! molulldalllsh (t}abll' "hyena" is naji'un
linniqris wawaj'i Imafti~il, i.c., useful for gout and articulation pains, m.; K
237 t}uba'). The last item is probably corrupted from Gr. kamelopárdalis
"giraffe", because of a eonfusion between both exotic spotted beasts.
dymran: hw 'slthshyüm (daymariín "water mint" is shiih s/lllbl'um;
K 237 (1aymarroll, shiih shayram (Jamof¡imil). Tbis identification is also
supported by 'Umdah 754. Cf. shiíhshyr for shiihshubrum under 'kl¡1
almalik in 142r.
du/o': mil¡1lI )II/shbilt almilun waliikin hu 'khr (1ulla' is a kind of
melon, similar to them, yet different; K 239 dllllií'i, mll/üll). Cf. btlkh shimi
in 144v.
(Ibylt: alghazalah kabra mlll1liishallah (~abyalt is "gazeHe", [Rom.]
cabra montesana9S "mountain goat"; K 239 dibyatill, ghazziilatin, qabrah
mulltiishshah). The equivalences are only approximative.
~Ia!fa a/qol
qala!" wbql 'lrm ar1l1llwii/iish (qataf"orache" and baq/ arrum, lit.
"the Roman's herb", is [Rom.] ARMWÉLLESH; K 239 qat/u. sarmaq,
baqali a/nlm). Ce. baqlah '/mm in 145r, bqlh dhhbyah in 146r, bb 'qt/in
149v and srmq in 172v.
qiiqiyií: 'jmy/z aqiisiyií (q."acacia" in Rom. [Cs. and Ct.] is acacia;
K 239 qaqiya. shawkati ma$riyatll, aqiiqiyii, lIqií.syya/z). The apheresis in
the heading is registel'ed in SlIpp/ément II 304. Cf. aqiiqiyií in 141r.
94 See Corriente 2001: 207. Thc adclition of the rem. morpheme as a marker of /lomen
uni/alis, charJcteristic of Ar., might have been current in And. Rom. also.
9S Perhaps a mistakc for Cs. montesa, as And. Rom. only witnesscs MONTÓZO, aftcr
Corriente 200 1: 161.
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qiifüliyii: hw {/l agltriida liyií[rra .. .j (q. is rafal, [Cs.] greda and
tierra cimolia "cimolite"; K 240 qafiiliyii, lajal, qariiddah). cr. Iyn
qaymulyah and !fl in 162v.
qr(miinii: karawiyah (qarfamiiná is k. "caraway seeds"; K 240
qar{amiillii, karawayatin, komii/1 IIrmani).
qrnjl: kalbsh da jilufrii (qaranful is [Cs. + eL] clavos de gironc
"claves"; K 241 qqarullfal o •• jalüfrl). Ce. siidj Imd in 172r.
q$bafa 'ldh,.lrli: kal/lluh 'rmiitikü ba/al/ku (qasbat adhdharfrah is
[Cs.] cálamo aromático blanco "sweel nag", K 241 qasabbatin
aldhar¡rolll, qalma/¡ arl1lfi(iqah !Iblanka bashinosyah). Bu! see OUT note N°
3, suggesting ¡hat blanco "while" mighl be a mistake for planta "plant",
as pan of a synlagm ending with an earlier reflex of incienso
"frankincense". Cf. dhrlrah in J75r.
qy~iíim: wba[shü] rmyalllh whw '/flljasf (qaySüm and basha is
[Rom.] TOMYÉLLO "thyme", which is baranjiisaf "southemwood"; K
241 qay.~íim, (zashii, fall)s1. ramiya/ah, ar!amisyá). As explained by
Karbslein, Ihe semantic ambiguity ofTOMYÉLLO% is responsible for Ihc
untimcly inserlion of biishéi "thyme" here. Cf. blnjiisfin 144v, ar/umiisiyii
in 143v, biishii in J60r,fn)sfin J69v and sMb in 176r.
qshgh: 'jmyh idrah wa'algha/bh (jashgh is Rom. YÉDHRA "ivy"
and ghalibah; K 242 qasha', yaqlln, gha/batin, /aylidharrah). Cf. yaq{lll in
153randournoteNQ 147.
170v:
qr'h brnyah: 'jmyh tükah (qar'ah bl'1liyyah is in Rom. toca; no
match in K). This entry poscs a double problem: first, it is difficult lo
dctermine the first vowel of the attributive adjective, as dictionaries give
a1l lhree possibilities97 , and second, because "toca" .is found in these
malerials for the firsl time as a name of kiikan) "bladder herb" (K 148 and
223) and of "euphorb" (K 231). A "bottle gourd fmm Bumu" as an
alternativc name of eilher planl is hitherto unattested, and chances are !hat
the entry must be read as qar'ah barriyyiih "wild bottle gourd".
!16 Usual1y "lhyrne" (Shol'b 158) bul ofien also identified wilh qay#í.m, e.g., in 'Umda/¡ 699.
97 Vgr., ba/irnf for kinds of dates and raisins in Arabia, and bUl'llf for a kind of faleons
(Suppfémel!l 1 78), bul also barnawf for sorne gum in Tunisia. In addition lO Arab place
names, in lhe West we could be confronled wilh Hibemia, i.e., Ireland, and Bumu in
Central Africa, but data are insufficicnt lo makc a defmilive choice.
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qnrrywlI: 'jmyll shallriiriyah (qan!uryiin "cenlaury" is in Rom. [Cs.
and el.] centaurea; K 242 qanrarin, janliiriyyah, sán{awráyah). Cf.
jall{awriyah in 146v and shbruq in 175v.
qS{: qll$/ 'by<i waswd (qllsl is [Cs.] costo "coslmary", while and
black; K 243 qas,,-, qiisrah). Cf.t64r.
qllh: 'jmyh ghalbah sm' '/'Irin (qinnah "galbanum" is in Rom.
[Cs.] gálbano, $amgh af'artiirfn, i.e., "Ihe druggists' gum"; K 243 qannah,
samagh 'inda ¡{'ariirilla, qalbanulr).
q/jünyií: bikunla iqriqii 'arabl rayalanji (qll/jülliyQ "colophony" is
[C!.] pegunta grega, in Ar. ra¡lnaj; K 243 qa/fiiniyan, Ihe same in Rom.,
K 246 qa/fiiniya, rar/ni), rajlnllah). Cf. Sll1gh shámy in 167v and riishfnj in
171v.
qnflld: ashqUljllll wa'ariSIl (qltllflldh "hedgebog" is [Rom.]
ESI-IQURJÓN and [Cs.] erizl\; K 244 qanfud, ashqurjiill, arisiih). See our
nole N° 16.
qn': Irw dud 'bmr laklll 'Ikhshllb (qala' is a red WOnll which feeds
on wood; K 244 q¡na'). See our nole N° 153.
qlrán: li'kida (qirriin "tar" is [Rom.] líquida; K 244 qilrani, lIaft,
dad;; I&¡ddah, mamfrrá). It seems Ihal the adjective "Iiquid" has been
appended to diverse substances, such as tar and myrrh: cr. dadl in 147v.
See our nole~ 185. Cf. IlJiy in 167r.
qushur yabni': 'jmyh mndraghll/ah (qushlir yabriib "mandrake
bark" is in Rom. mandrágula; K 245 qashr yabriib, mllnddariqa/ii ...).
Cf.yabrJ; in162v and Iflih in 165r.
qiilyün: hy '/j'dalr (füliyün isja'dah "cat thyme"; K 245 qawliyün,
ja'dah). Cf.ja'dah in 146v.
qriisya: ingha/aslr (qariisiya "plums" is [Rom.] i.; K 245 qariisyti,
süriishosh ollghillash). See our note N° tl3 for a possible explanation
based on Ihe adjective "English" attached lo "cherries".
qllsllllr 'I{mj: kllf'lii(saj da bllllzfl (qushiir attllnwj "cilron bark" is
[Cs.] corteza de poneil; K qashrt/ Ilfruj, qurliisah da bllflsil). Cf. '1IIrllj in
142r.
qllshllr ritman: kashkush dimaghranash (qlls!llir rumman
"Pomegranate bark" is [CL] casques de magranes; K 246 qushllr nunan
qurtiisah dii mü/aqrüllash).
qllsllllr 'razyallij: kashkash di finuwJi (qllshiir riiziyiinaj "fem
[rool] bark" is [Ct.] casques de fenoll; K 246 qllshar a$li ilriizyiínji,
qurtiisah dii rlS da fOniiluh). Cf. razyanij in 171 r.
qiiqlh: qardannmyah (qiiqullah is "cardamom"; K 240 q&¡llllah,
qardlimasl. qardumunyah; K 246 qiiqulah, qardmmmyalr). It points to a
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Rom. allomorph *cardamonio, cOlllaminated by other planl llames with
lhe same ending.
qrnbfid: qarClwiyah (qurutlbtid is karawiyah "caraway secds"; K
245 qar/wMe/a, karawiyari). ef. krwya in 163v.
qatltii: khiyar bustalliyu (qilhtha' is "garden cucumber"; K 249
qa/hii bllsliinl. ,,), Ce. khyar in 174r.
qarh: hw 'Ibzrd as/u/a!iillshi (qarrah is bazard"galbanum"; K 248
qarrah, biizrrad, liishqaliinish). See OUI note N° 160. Cf. biizardi in 145v.
171r:
qiitl 'byh: nliniifa w/¡w 'asir 'Idb (qati! (lb/h "strawberry ¡ree", lit
"kiJler of his own father" is niim7kha "bishop's weed", which is 'a$ir
addubb, lit, "bear juice"; K 248 qiitO, 'as/rra ail'l'ub, ab¡hi I/ámifah, where
ab/M mus! be reintroduced ancr <¡titif). 111ere is no apparen! reason ror lhe
idcntification of both plants. See our note NO} 202. Cf. lliillllkhah in 167r.
qlqas: fy 'wlh wrq wsi' mthf idaraq (qulqiis "Egyptian arum"; its
lower branchcs have broad lcaves like those of adhdharaq "tre[oil"; K 248
qalqiis. daraq). Cr. blldqüqii in 160r.
qbiir: qabiirish (qabtlr "capers" is [Arg.] caparras; K 39 qibiir,
qibbiirash, K 247 qabtlr, qiibarlsh). Cf. 'Iqbar in 142v and kabtlr in 163v.
qarmaz: gharallah (qirmiz "kermes" is [Cs. and Ct.] grana; no
match in K).
qr'at 'I'yn: arug//llh why '/jljrii (qurrat al'ay" is [Cs.] oruga
"rocket", which is jiljir; K 249 qurrafll iI'aYlli, jlfjlrll, awrawqah). That
heading is usually a name for watercress, but UT 163 informs us that some
people believe that this is the same as ji/jlr almil', Le., "water rocket".
qrj7l: qalliilh (qiffah "cinnamon" is [Cs.] canela; K 250 qarfah,
qa/liyii/ah).
qshr slikhah: qashalinyii (qashr salikhah is [Rom.] QÁSHYA98
"cassia"; K 250 qashri sallk/w1If, qashllnayhi). See our note N'" 163.
qara': karabasash (q. "boltle gourd" is [CL] carabasses; K 250
qarra'. qarabba~~a/¡).
qar/Ils: '/fulrh w/¡w IIW' milla 'I/laylufar (q. isjajlrii, a variety of
"Iotus"; K 250 qarriisi.falJlrrah. nayhifar).
qly: hw shushah (qily is [Cs. and CL] sosa "soda"; no match in K).
Cf. mlb qly in 166r.
qllbib: wlnv samar (qanllabfr "cauliflower" is S.; no match in K).
Chances are thal this samar is distorted f{"om [kllrllllbj shiimf "Syrian
98 Sec Corriente 2001; 183.
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cabbage", which is the equivalent ofqanha¡ in K 180, cf. krnb shmy in 164
v. Cf. siimar in 172r.
ltaifa alrra:
rskhlj: hd)'d wallllrqlls (riisakhtaj "buml copper" is badfd
alllUrqiis; K 256 rasakhtaj, lwdldah.fliriit). cr. bdidh in 161r and rskhtj in
l7Jv.
rrbh: kzbr r¡b qulan(l/nl (ra(bah is kllzbarah "[freshJ coriandcr",
[Cs.] culllutro; K 252 rrarbtltllll kazbllmlll qlllufIf¡ru). UT 332 explains
that ra/bah is lhe same as qat/h "lucem", as long as it is fresh, and
mentions in 419 lhat fresh coriander is kuzbarah ra/bah. See !ahr in 163r.
riiwnd sny: rawbarbu (rdwllnd sini "Chinese rbubarb" is [Cs.]
ruibarbo; K 253 rfiwallda sán;; riiwbarbbantm).
rámk: hw 'Isk glwliyii mllshqada (ram;k is sukk or [Rom.] gaJia
mosCllda "musk·scented civel"; K 253 rram;k, sak. gltiilyah mushqiidah).
Cf. sk in l72v.
razyclIIij: bashas flillllluh (riiziyiillaj "fennel" is hisbiis, [Rom.]
FENÓLL099; K 253 riizyiiJtji. bisbiihis,flilliilyuh). Cf. qllsllllr 'razyanij in
170v.
171v;
r\llghwah 'Ibbr: sibyah (raglllvat albabr "sea foam" is [Rom.]
SHíBYA; no match in K). Cf. zabad albab,. in 149r and shbyá in 176v.
rayabiis: 'zadfiYellash (ribiis "gooseberries", [üld Cs.] acediellas;
K 253 rabyas, aslidayiílash).
rsi4: /lb/llm (rasi4 "Icad" or [Ct.] plom; K 254 rasi4, buliimuh,
c10ser to Cs. plomo).
rsill: 'Ih whw aljanii(J (rasan "common ¡nula" is [Rom.] ÁLA 1OO,
which is [Ar.)janii(l; K 254 ra'asan alallll,jana(l). Cf.jnlij in J47r.
ralld: báyash (1'. "laurel bays", Les.] bayas; K 254 1'01/(111, báyash).
riish/nj: rashillah del bil1l1h (relfinaj is [Cs.) resina de pino "pine
resin"; K 255 ráfiyallj, qalfiilliyah. rashlll1lah). Cf. q/fii"Yel in l70v.
Ijl '1lIl1ulm: blllmlnah (rijl allIDmfim "hairy onosma" is [Cs. and
CI.] palomina; K 255 rajlu all;amiiJ", biyii hllll/"b/nah, literally, "pigeon
foof', as in Ar.). BUI chances are lbat this item is alleast contaminated by
99 Scc Corricnle 2001: 141.
100 See Corrienle 200 1: lOS.
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zibl all)amiim, Cs. palomina "pigeon droppings". as in K 281 kharwwi
alJ;amiim, bu!unb¡'rah. Ce. khara '1l;miim balumitlah in 1?4v.
rskhIj: jara, (nisakhlaj "humt copper" is [et.] ferrat; K 2546
rasakhtaj. J;atlidah.fw-at). Ce. rskhlj in 171r, where it is seen lhat differenl
metals were 001 kept aparto Cf. bdydh in 161 r.
,.,m: jiniyiisht (ratam "genista" is [Rom.] YENYÉSHTA IOl ; no
matcb in K). Ce. ',.'tira in 168r.
rb las: anib da murta (mbb al'ás is [Ct.] arrop de murta "rnyrtle
syrup"; K 256 rrabu i/liS. nlbu ddá murlah). cr. afiis iD 142r.
rytm: llis, muria (raY(liin "myrtle" is lis and [eL] murta, K 256
rayMII, as, mW"ffah). cr. aJiis in 142r.
mz: whw 'I'rz (rllzz "rice", which is umzz; K 256 raz, sarWQ,
orzu). The vocalization in the secoDd lisl makes it c1ear that the talk is
about rice, while Ihe first lisl assumes a basic 012 "cedar", which has
unlimely introduced Ihe DolioD of"cypress".
md shiímy: mbl1Iim imyh (riiwllnd shámi "Syrian rhubarb" is in
Rom. [ralher LI.] rhellponlicum; K 257 riiwund shiími, robuntillllm).
rsq: jinjibri whw znjby/ (rlisan is [el.] gingibrc, which is zanjabll
"ginger"; K 257 rasaq, zanjabll,janjinbri). The unexpecled identification
with rlisan "commoD inula" is due to the Syrian usage, in whicb Ibis plant
is called zanjabll shami"Syrian ginger" ('Umdah 321 and 360). Ce. znjby/
in 149r.
rb '/'nb: wiifnlj waku/i n7bi yusama afshanlj (robb o/'inab "grape
syrup" and afshuraj, although all syrups are called a.; K 257 mbll
i/'anabu, afrraj, afsharji). Cf. afshrj in 143v.
n7b 'JJ;$rm: rwb doqras (robb a/J;i$rim "verjuice syrup" is [Cl.}
arrop d' agn\s; no match in K). Cf.l;.srm in 162r.
J;arfa a/sin:
172r;
siim,.: qallabira (s. is qanllabir "cauliflower"; no match in K). Ce.
qanobir in 171r.
SYSllyr: hw o/na'lIo' (sisallbar is "mint"; K 266 sinonbar, llumam).
Cf. IImiim in 166v and 167r.
snbl Jl1Id: ashbik nardi hindi (sunblll hindi, lit. "lodian spike", is
[CL] espicanard ¡ndi "spikenard"; K 258 sunbal hindi, ashbiknardi
hindi). Cf. asan in 143r and nárfsrun iD 166v.
101 See Corriente 2001: 211. However,lhis word has an Arg. outlook.
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Sl/IIba1 rmy: 'shbk nardf whw '1nardfn (sullbul r¡¡mf, lit. "Roman
spike", is [et.] espicanard, which is "nard"; K 258 sunba1 r¡¡mf,
lardaY"ll, ashbiknardi, asltbaqah sii1tisá). Ce. nfirdfll in 166v.
s'/r bstiiny: shidrii 'l/y rughriísIy dawar (sa'lar bustiínf, lit. "garden
Ihyme", is the savory which is planted in the home gardens; K 217 sa'tari
ftrisf,fulfal alsaqiilyah, shadriyyalt). Cf. s'¡rjarsy in 167v.
s1Ibl blY salijllllsií whw shiílitishiii (sul/bul barrf "wild nard" is
matltajushalt, which is s.; K 258 sunbal barf, saljjllnsií, shiillisii, IlbrU¡allí).
See our nole N° 106 about lhe deturpation of manlajushah; as for s/shii1tisii
here and in sll/lbul rumí" above, it is noteworthy Ibat it reflects the Lt.
adverb ce1tice "in Cehic" and not the matching adjective 102.
sndrws: ghalash (sandarus "sandarach" is [Ct.] gales; K 258
slllldarus, aq1iishah, K 266 sanddarus, aqulliishah). It appears thal in (he
lack of true sandarach, Andalusis gave its name to other substances, like
oak gall and indigo-dye, used for tbe same purpose. See our note N° 22,
and cf. 'Is in 168r.
S/t1': sbriísh (sarw is [Cs. and CI.] ciprés "cypress"; K 259 nlwwa,
sibl'riish). Cf. arz in 144v.
smiiq: sumaq (slllllmiiq "sumac" is [CI.] sumac; K 259 sumiiq,
shllmiiq). Cr. tmtm in 173v.
SWSfl: /Ílyii hall/ku (siisan" white lily" is [Cs.] lirio blanco; K 260
siísafl, lilyuh).
slq: asilghash ubiirsiish büldsh (salq "beet" is [Cs.] acelgas,
berzas, bledos; K 259 sa/qu, asülqash).
swyq: whw dqq 'lsh'r (sawiq is daqiq ashsha'i,. "barley flour"I03; K
260 sawayiqu).
smiil: hw 'lsardhfn (slll/bal is nardfn "nard"; K 260 suma/, sardfn,
corrected in our note N° 107, see sUllbal rmiabove).
siidj JlIld: waraq 'lqmlal ba1indiyii (siidhaj j¡indi "Malabar
cinnamon" is the na me given lo the clave tree, [unattested Cs.] palo indio;
K 260 sádhaj hilldi ... bulandÉ). See our notes N°s 57 and 58, and note that
bulal/di appears now unrelated lo Gr. phúllon and that lhe expression
"Indian wood" would have been applied to both exotic plants, ben tree and
Malabar cinnamon. Cf. ql'1ljl in 170r.
100 Exactly as in bashkuns "Navarrese pcople", which does not derive frorn Lt. VascOlles,
as sorne believe, bUI from Lt. vasconice "in Basque language".
I~l Or rather, "gruel of parched barley", after A DicliOllary 268, where Ibn Hisham 's dala
are c10ser lO K.
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s'da: siíbmm wajuIIsah why 'ds (slI'da Ugalingale" is [Lt.]
cypenuII. [CL] ja/un~a, which is dis; K 261 so'dda, siibn"inl,jllnssah). K
261 has anotber next enlIy including lhe items sobar. dls. jüsah, about
which see OUT note 099: such a sequence is probably more faithfulto lhe
original work, as it does not contain lhe coalescence Wilh SlI'do. exhibited
by Ihe last Iisl on account of lhe similarity bctween these Cyperaceae. cr.
illsiyah in 146v.
sljm: 1ft llabus!l (saljam is lift "tumip", [Cs.] nabos; K 261 saljam,
Infti, lIñb(l~~"). Cf. brsiid in 146r and 1ft in 165r.
skbynj: slwkabin shiirabil1ah (sakbilw) "Persian giant fennel" is
[eL] sacapin and [Cs.] scnlpino lO4; K 262 sakb¡"ay), shaqabill, sariibill(Í).
s'yr: fl/rmjsh/llah (sarfs "chicory" is [Rom.] TORNASHÓL; K
262 s(lIyas, ashq/llyüllah, (ul'lIall shül). See our note N° 127 about litis
deturpalion of (arakhshaqüq. ce s,ys in l72v.
l72v:
sykra,,: wabanji 'jmyh biliYllll1l (saykuran and ballj is [Cs.] beleño
"henbane"; K 263 saykariin. ballayji. balliillYJlh ... ). Ce. 'blyádllll in 143v
andblljin 145v.
srqlls": jOlis azarqllfl (sarkhas "fem" is jOlis azarqun; K 262
sarqas ftilis). The several erroneous spel1ings of ¡he beading are
responsible for the unlimely addilion in tbe lasl lisl of [Cs.] azarcón
"minium" < Ar. zarq,ln. Cf.jOlis in 169v.
siimataqür: bishiijiil wiish,aqiimjsh (saqanqür is [Ct.] peix seget
and [Low Lt.] SI;'IClIS "skink"; K 263 saqanqür, hash shiyiít, ash,aqülliish,
bishajiit). Cf. dlmb 'Isaqllnqllr in 174v and see our nole N° 35.
sqmüllayii: mlwlIldh ashkamllllyah ("scammony" is ma/.!múdah
and [Cs. and CL] escamonea; K 263 saqmül/iyah. malmllldah,
ashqtl/llIll/iyyah). Cf. mlul/lI'dh in J65v.
'smjiif: a,.muq daral (suranjan is [Cs.] hermodátil; K 264
sl/I'lllljiin, armuqddatiif). The lemma exhibils an inilial afif, part of an
article, against Ihe alphabetical alTangement. Cf. smjll in 173r.
sk: gJ¡üliya mllshkada (sllkk ¡s [Rom.] galia moscada "musk-
scenled civel"; K 263 sak, ghiilah mushqadah). Cf. rümk in 171r.
snii (muy: biishaflla shiin (sanii barami is b. and [Cs.] sen
"senna"; K 264 sallcl lwrmi / maki, kahrabii, shiitmah). The enigmatic
second ítem might be distorted [rom sJwfbish and al1omorphs,
synonymous of salla Qndalllsi (after 'Umdah 781).
IOt Probably, a folk-elymology, based on sagapeno.
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sdcib blY: riila flllllltashillah wa'alfayjall (sadhiib barrT "wild rue"
IS [Rom. and Cs.] RúTA montesina and [ayjall; K 264 sadltiib barT,
[ayjcUl, riidah IIII1IItclSJ¡¡fII/{lIt, c10scr to Cs.). cr.[yjll in 169v.
sysbiiJ: whw 'Jmkhli shabashuill (saysabcll1 is mllkhkhay¡ah
"sebesten", [Cs.] sebestén lOS; K 265 sabsaliill, mllkhay¡ah, shabshaliin).
Cf. mkhyul in 165r, where this mistaken identificalion is pointed ou!.
samsam: 'ljlj/Tn a/'ighriyah (simsim <'sesame" is jllljlllfin and [Cs.]
alegria; K 265 simsam,juljllliin, alghriyyah). Cf.juljllJin in 146v.
srys: Jmdaba (lsllquryiiJah (saris "chicory" is hittdibii' and [Rom.]
·ESHKARYÓLA; K 161 ... hundabii ... sarsa. asllqllryliUall). Cf. sryr
aboye aud bJkhsllküka in 146r.
smiill: mall/ikah (sal1ll1 "lard" is [Cs.] mlllltcca; K 269 sal/lall.
mantiiqah). Cf. zabad in 149v.
s/mii: sha/biyii (siilil1lah is [Rom.] SHÁLBYA; no match in K). Cf.
absaqlis in 142v and nii'mh in 167r. Cf. zrnbii in 149r and shkii'ii in 176v.
sy"anbarii: nmiim (sisal/bar "wild thyme" is nammiim; K 266
sTnal/bar. numiim). CL mniim in l66v and 167 r.
srmq: '/q!f wbq/h '/rm armwiilash (sarmaq is qala[ "orache",
baq/at arnim and [Rom.] ARMWÉLLESH). CL qara[in 170r and baq/ah
'/mm in 145r.
SklljbYII: akshllllliil (sakalljablll is [Le] "oxYll1el"; K 266
sokol/jabll/. akshulIlii/).
siitJwriin: '~iirat swdii (siitJilwiin is a black juice; K 267 sadruwiín).
See al-MIl$la/a~l 433-434 and A DictiollOlY 247 about tbe exact meaning
and clymon oftbis \Vord.
s/iidnyh: miimiriitl ([Rom.] cclidonia "ce1andine" is miimTriin; K
196 ... miimlrriin. siilidwanyah, K 222 ... ",umTrriill. siílidlllinllah). CL
miimriill in l66r and 'IIntq '/krkm in 168r.
173r:
sqiihiflldrYWII: ¡'W 'ltJllvl/1 '/bIY ([Gr.] skórdioll is l/l/im ba,.,.T"wild
garlic"; K 275 thawlII [a/~lOyati], asqiidiryiin). The copyisl of the lasl lisl
has mistakcnly introduccd here Ihe Gr. sk%péndriofl. exlant in
'shq/w[ndrywn in 143v and 'krbiin in 168r. CL a1so lhwm 'Nlyah in 174r.
skr ~'.iiira": sukar kandT (slIkkar ~Iijiírah is "sugar candy", K 270
skr !JjzT. K 269 skr s/ymllY, skry qtldy/). The beading. lit. "stone sugar", is a
lOS The presence of sueh a Rom. rdlex of this plant name in these lisIS probably implies a
much e.1rher and direcl borrowing froro Ar. Ihan il was unlil now believed, e.g., in
DicciOllOrio de arabismos 437.
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popular etymology for the exolic sijzi"from Sistan", with the intermediate
stage represeoted by K, about which see OUT note NO 104. Cf.jliib in 147r.
skr rabruzad: bulshii (sulckar tabarzad "loar sugar" is b.; K 269 skr
Ibrzd 'skr shürubad. This Rom. equivalen! is nol c1ear al a11: il mighl be
distorted from el. molsa "reCuse", allhough Ibis product was highly
appreciated, or continue Lt. mulsa "mead", semantically clase lo tbe
adjective ·siropado106 in K.
sidry: itrif/llyüm shjr '¡"abaq (sidr "Christ's thom" is [Lt.]
trifolillm and sJUljar Q/IIwbaq; K 268 sidri shajararll olllwbqi, qalbu). In
Ihe lasl ¡ist, there is no reasonable explanation for lhe presence oC a second
item meaning "Irefol!", while qulb "saxifrage" in K is a mistakc for 'ulb,
according lo Ollr notes N°s 136 and 164 (repealed inadvertenlly).
safG/jal: qlldllllShi (s. "quince" is (C1.1 codonys; K 268 S.,
quduIIYllsh). Cf. Mh in 145r.
sarkhm: falja (sarkhas "fem" is [Rom.] FÉLCHE1D7; K 268
sarkham. anjllddiín,jalja"). Cf.jalis in l69v and srqush in l72v.
sasiiJywn: bb yshb[h] '/klfsi (sasiiliyiin is a grain like that ofkarafs
"celery"; K 268 sasáliyiin babu yushbihu alkarafsu). 'Umdah 709 and 740
dea! with the diverse idenlificalions of sasaJiyiis/n, preferring kiishlm
"Iovage" and anjl/dhiin n'imi"French hartwort".
~s: 'wd sus raghalizyii ({"d] sus is [CI.] regalessia; K 268 {'I'id]
süs, qIlSüs). Cf. 'rq süs in 168v.
srnjn: anllll{adil m'r[ '/Id 'I'{ryn (sllnmjiill is [Cs.] hermodátil,
known amoog druggisls; K 269 süntnjiini, armüdii¡iT). Cf. l72v.
slbjah: qalabaquh (slIl(zajah "turtle" is [Cs.) galápago; K 269
sal(laja, qalabaqah). Cf. 'srd in !43v.
silbaba: anghilah (silbaba" is [Rom.] *ANGHiLA "eel"; K 269
si/MM, anghillah).
sdah: rllla alme/hah (sadhoo "rue" is [Lt.] ruta or [Rom.] ruda; K
269 sadhooll, !l/ra"). The Ar. arliele in lhe Rom. has simply resulled from
copying rula llrudhah, as can be secn infyjn in !69v.
sl/kar a/ward: sk,y rujad (sukkar a/ward "rose-scented sugar" is
[C1.] sucrc rosat; no match in K).
balfa 'Itii:
106 See our note N- 121 about eluropaL
Illl Scc Corrienle 2001: 140.
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tlbfllah: omidhiin /losMIt (talbfllah is [Old Cs.] amidón "starch"
and Ilashii; K 207 /lasM ... talblllnah amidhün). Cf. nashi' in 166v. See
our note N° 66.
twdhriin: khakhshiish (l. is poppy; K 87 biidhariyyii, klwshkhash.
babiibiir, tudhariill, K 271 tüdhariin, khakhsltiish, qshqyf). Cf. biidariij in
145r and khashkhash aby{1 in 174r. See aBr. hypolhesis in our nole N° 63,
bUllhere is a distinct possibility that tltis be simply a variant of bildhar/b, a
mllch discussed plant llame, about which see 'VII/dah 131.
173v:
Ir~ljbYII I: maglmah (tllrutljabfn is "manna"; K 271 lurwljibTn ...
maglmah, mmallbbah). Cf. tnmjillG in 162v.
Imjbyn 11: kdhülk b'l'jmyh (lImllljiin "lemon-balm" is the same in
Rom.; K 271 lurUlljálla kadhalika). Tite heading has been distorted in Ihe
last list under the influence of Ihe preceding entry. Cf. badhrnjwyh in
145v.
tll¡afa: Imdbii wshrallt (tijaf is hindibii "endive" and [Rom.]
SHARRÁLLA; no match in K). Cf. hlldba in 148r.
(mr hnd/: tamar/udi (Iamar hindr "tamarind" is [Ct.} tamarinde;
K 271 tamal' hindr, lamirrand/sh).
tarmllS: türmüsiish (turmlls "Iupins" is [Rom.] *TURMÚCESH; K
272 tamr miis, about which see our note N° 66. Cf. busaylah in 145r.
tiiküt: fllrbiYZl1l fllrbi (liikiil is [Gr. eu-]phórbioll "euphorb", [CL
cu-]forbi; K272liikül,farbiyzIJl,fiirbi). Cf.jllrbiyiin in 169r.
I/n:fighllsh ("figs" are [üld Cs.] figos; K 272ITnfiqush).
linkiir: bllriish smgh '!$üghah (l. is [Rom.] bórax "borax", the
silversmith's gum; K 272 l. samaglt alSSiigltali, burriísh, burqan!i, about
which see our nole N° 156).
l.ba" mkh: ashbik Jlardi (/ibn makkalt "camel's hay" is [CI.]
esquinant; K 39 adkhar, la6fti makkati ashkitlatlt, K 274 labni makah
adkhari asltkinali). Obviously, ashkinallt has beeo distorted into ashbik
lIardi in the last list. Cf. aSül1 in 143r.
tti/ya: ltiliyii kdltalk (ttiliyii "tutty" is the same [in Rom.]; K 272
ttitiya, lütiyalt).
tllltm: smaq whw al;anl' (tamlam 'is "sumac", whicb is t;larw
"Ienlisk"; K 274 lamlam, lastram. sumiiq, darwi). 'Umdah 725lists tamtam
as olle of the Ar. names of sumac, and says Ihat ils seeds are similar lo
those of lentisk, which may explain that inaccurate identification. See our
note N° 68. Cf. (lrti' in 170r and smiiq in 172r.
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rglmds: blil,.1 (lagltandast is [CS.] pelitre "pellitory"; K 16l
tarkhüJI, laghalldis, bülilriyyah, K 273 taghallddas. larklllln, bii/ilri). Cf.
larkhün in 162v and 'iíqrqr(¡ in 168v.
t/llfa: IlIrmash (l. is [es and el.] turmas "lfUmeS"; K 274
tllrbiisill, lurmmash, kummiih). Cf. kma( in 164r andftwr in 169r.
trbd: turbad (turbad is "turpel"; K 273 (urbid, !arhiiyiln). Cf.
[rhYWII in 162r.
tjáf¡: huma/¡ (1lIjJiib "apple" is [eL] poma; K 273 fuflib, biimmah).
lIyqh kbra: li¡yaqa maglmii (tilyiújah kubra "greatcr therinca"; llO
match in K).
fiifsyli: !jmgh 'Isdb 'ljbii{¡ (tiifsiya "thapsia" is the gum oC Ihe
mountain rue; K 274 tiifsiyii, samagh alsadhiibi aljaba'/, tafsiyyah). Cf.
$mgh '/sdiib in 167v.
174r:
bmfa ar/¡fJ¡[¡:
Ilifiíhr: ashtul's/wl/1 wbb 'lraslwd w(II/1f ((Imffa' akllor "another
Ih.", (Rom.] '¡'ASHTORSOM, babb arrashiíd and butf"walercress"; K
275 lhaflihar, (mbu arrashod. asltlurshum). Cf. burfi in lGOr and Iltwfa
below and see om nole N° 70.
thwm: a/uh (rhilm "garlic" is (Arg.] allo; K 275 tlW1V1Il1l u/al, K
27Glllaw11I1I, all/sh). And. Ar. Iltáw11I is pervasive.
Ihyl: wonajmi wallajll gltaramon (Ihit, najm and naji/ are [Rom.]
GHRÁMEN "couch grass"; K 54 aghra'aflsll, ghrramclfl, twjll ond I/a)mu;
K 275 Ihll. lIa)ll, glwriimi; gharmiin). Cf. 'gllrgh¡/s in 143v and Iljl/ in
16Gv.
l!twm 'I(¡ya/¡: asqíidilyill/ (Ihilm a/bayyah, lit. "snake's garlic", is
[Gr.] skórdiOIl "wild garlic"; K 275 IImw11Ii (l/bayali, asqiidilyi'iIJ). Cf.
1731'.
Ih'/b: rabllshah (tha'lab is [Cs.] raposa "vixen"; K 275 rha'/ab,
rabíisha).
I/nvfli: blllfwlhflihr wbb 'Iras/u/ (lIll1ffti' is blllf"watercress", (h.
and babb orrashiid; K 276 rhllwafa burfi alllsh kulliibriyush). er. Ilifiilrr
aboye.
bmfa a/khii:
khbyzy brny: kh(lIIY ma/babishkll SIl(1I11 'I/fU1 (kllLlbbiiza barrl, lit.
"wild mallow" is klli(1I/1 "marsh-mallow", [Rom.] MÁLBA BÉSHKO lO8
loa See Corriente 2001: 156.
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and sha(llll almarj, lit. '"fat [rom Ihe meadow"; K 279 klza/mi, malbah
bashqah, slw(¡lIIlIlI/marj/l).
kllll/sii: aslzkarabajii' 'y shkaraballl (kIJlIII/llsií' "beetlc" is [Cs.]
escarabajo, [CL] escurabat; K 277 kluwfasah. 'bw j'riiJl,fa$is).
khyyar shal/bar: kashiifishfii/ (khiyiir shanbar"purging cassia" is
[Cs.] casiafislula; K 277 khiyiir slmbr, kashiífishrúllah).
khashkhash aby(!: qllmidhiyii"ish dllrmidash (khashkhiish abyad
"while poppy" is [Rom.] q., d.; K 277 khashkhiish abyat}1I blihar
ha/al/glmh. túdharán). While Ihe ilems in K are cohercnt, the equivalents
of Ihc heading in Ihc lasl list raise sorne problems: assurning Ihal
dl/rmidash would renecl Cs. adormidera "poppy", tbe first Rom. item
appears as qümidiywlIlash in K 281 as a Rom. eqllivalent of klll/faf
"swallow" and our note N° 169 would support the correclness of sllch an
equivalence. Cf. büdariij in 145v.
khali: ballaghrl ismiir¡yum asar¡ (khall is [Cs. and CI.] vinagre
"vinegar"', [LI.] aeelum aeeti; K 277 klla/, iSllliirh bil/aghri). This
correclioo of the dislorted ismiiriyum and ismiilh, based 00 the usage of
scholar manuals for leaming Ll. 109, also restores lbe grammaticalness of a
passage where Karbslein had assumcd a slrange *ismiirllh "ils name",
unsupporled by Classical or And. Ar. Cf. (111I&.1 in 164r.
kh,.w': ba/moh qirishta (khi/wa' "castor oil planl" is [U.] palma
ehristi; K 279 kharwa' ... balllla" qtlrraslll ...).
k"yii,.: bibi/layá/allll (khiyiir "ghcrkins" is [üld Cs.] pepinicllo; K
279 khiyár ... bibm';yállth). Cf. '/khyr in 144r and qarhá in 170v.
174v:
khy,y: biyulá mIRana "",h 'VI' wbnfsj (khayr¡ "gillinower" is
[Rom.] viola romana, wilh yellow and purple varieties; K 279-280
khiyárl, biYlI/lií nlllllllallií). Cf. brmafsaj in 145v.
khs: /iiyliighah (khass "Ietluce" is [e!.} IIctuga; K 280 kha.s,
liylüghghah).
khbyzi: malbash why mllliikhiyii (kllllbbayz is [Rom.] MÁLBA5H,
which is "Jew's mallow"; K 280 kllllbayz", mllliikhiyá. malbbash).
khrw 'ldMb: (lardajillah (kllllr' addabb "lizard excrement" is
[Rom.] HARDACHíNA; K 280 kJmnvi a/dhrb, bardij¡nnah). Sec oOI note
N" 87.
109 Where nouns are presented in nommative and genitive, in order lO identify. their
dcc1cnsion type; ef. also ward in 148v.
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khara 'Iklb: qaninah (khirii' alkaib "dog dirt" is (Cs. and CL)
canina; K 280 klwrwi afkalbi, qinyallnah).
khlnjiin: ghalillgha! (khülanjtin "galingale" is [üld Cs.] galingal;
K 280 khalanjiill, qa/nl/qa!).
khara 'Ibmiim: ba/uminah (khirii' albamiim "pigeon droppings" is
[Cs.] palomina; K 281 khmwi albamám, bu/unbfnah). Cf. waskh 'lbmiim
in 148v.
lzra 'l'ifr: basllar/nó (khirii' al'w¡.fiir "bird droppings" is [Rom.]
*PASHARÍNA; K 281 khanvi aJ'iisifir, basilar/nI/ah).
khufaf ghu!ulldi",nah (khu!fiif "swallow" is [Cs.] golondrina; K
281 khuraf. qullllldl'llIllah, qumldiyülIllash). Cf. khashkhash abyar/. in 174r.
khzlllti: bliiyu G:¡IIf1uh ashbilfghuh (khuziima "lavender" is [Rom.]
POLÉYO, bUI 1 think it is rCs.] espliego; K 283 khuzziima., ashbigJllIllah,
closer to CL espígol). The insertion of POLÉYO "pennyroyal" here can
oniy be altributed to ils being also a strongly scented plan!.
khrbq 'b)'(/: laburUI1I balankll whw 'Ibyii(l (kharbaq abya(! "white
hellebore" is [L!. + Cs.] hellebOl"llm blanco, whicb is [Ar.] abya4; K 28t
kltarbaq abya(! ... laburiim ablanquh). The spelling albayiicj in both lists is
a mislake for al'abYQ(I, translating 'the Rom. equivalent, and should not
induce to lhe error of supposing tllat hellebore was ever called bayii(/.
kharbaq 'swd: liibumlll naghrii' (kl/. aswad "black hellebore" is
[Lt. + Cs.] hellebof'lllll negro; K 282 kharbaq aswad, laburIll1ll1iqriih).
kh$ 'l/h'lb: sharriyiin (khl/$G arll/lla'lab is sh. "orchis"; K 282
kha$a alrlla'lab, bllziiyadiiyni, shariryün). Cf. bwzaydan in 145r.
khashkhash 'swd: bababiir niighrü' is [Lt. + Cs.] papa ver negro
"poppy"; K 283 khashkhéish aswiid, bababar naghruh).
khardal: mushrasyalt (kh. "mustard" is [CI.] mostl'lsia; K 283 kit.,
shiínab, $aniib. asfinddar, 11I11sh((asyyah).
kha$G 'ISlllwr: jundibiidsitr/ wqashriir kalb alma'i (khu$G sammiir
"castoreum" isjllndibiidllstar, [Cs. and eL] castor and kalb almil'; K 283
kha$$a assamiirni, kalbu alma',jundabiidustar, qashriir). The names ofthe
beaver and castoreum are mixed up, as often in even more sophisticated
texts. Cf.jundabadistr in 146v.
khriij: ubiyiilah qan/nah (khwiij "Cape gooseberries" is [Rom.]
UBYÉLLA QANíNA; K 283 khiriij, ubyiilah qafl/nnah). Cf. kiihlj in
163v. and see our note N° 86.
khwliin: kthra albacj(! diyiiqarqanri ([kubl] khawliin is kathlrá'
"tragacanth", ~1II(lacj and diyiíqarqallf; K 284 khawllini, kithlran,
ddiyaqarqallra). The names of Ihe piant are mixed up with those of its
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gum, as usual in these cases. Ce. bt!d in 160r. kthrií in 163r and kb! khw!iín
in 164r.
175r:
khrwf" glwrufash (kharrüb "carobs" is [CL] garofes; K 284
kharüb, kh((l"Ilub,farri"ibbash).
khr: shlsh whw '1if:¡iíf (khiJiíf is [Old Cs.] salce, which is saj:¡af
"willow"; K 284 khllJJaj, :¡if~:¡iíj, sha1s). cr. if:¡iífin 167v. The heading is
badly bungled, but what was Icft of it, logethcr with its equivalences and
exact posilion in the same place as in K, allows us to recover it.
khrshiif: kUl/jar (khllrshuf"articbokes" is kanjar; K 284 khurshiij,
kaJljar). Cf. klljr in 164r.
khrshuf" qardll ba!ankii' (barshaf is [Cs.] cardo blanco "white
thistle"; no match in K). The efforts by purists aimed at arabicizing Pro
kllllrshiif and substituting Ihe nalive barshaf for it have introduced
widespread confusion between artichokes and otiler edible thorny plants,
as can beseen in 'Umdah 213.
khntha: ghamt1n w'biishush (kJllIflfJ¡(j "asphodel" is [Cs.] gamón
and [Rom.] ABÚCI-IOSH" O; K 284 khallthiJ, abiishash. birwaq). Ce. brwq
in 146r.
khshkiir: '1dqyq 'Idhy 1m yagharba! (khllshkiír is unsifted nour; K
285 khashkür).
khawkh: 'lfrskiJ durazllush (kh. "peaches" are f and [Cs.]
duraznos; K 285 khawkhu,firsiikh, dürrazl/iish). Seefrskh in 169v.
(khabalh a!fit!t!ahJ: aqliiniyií OIjiillt ("sil ver dross" is "calamine";
K 285 khabarh a!fit!t!ati, aqliyamií arjnti). The last list has omiued Ihe
headillg of the entry, which must be taken from K. A Dictionary 22
explains iqlfmiyii adhdhahab and a/fit!(1ah as calamine containing some
gold or silver. Cf. 'q1myh in 143v.
khmyq: }myh ibu1shi (Humiin is in Rom. [Ct.} évol "elder tree"; K
285 kllllmayqi, ibulshi, about which see our note N° 29. Cf. 'q/y in 143v.
bmfa a!dha!:
dhbalh: f1IlIshqah ([And. Ar.] dhibbál1ah, [Rom.] MÓSHQA "ny";
K 286 dhabiibbah. /Iloshqah).
dhfb: jl/blth (dhi'b "wolf' is [Cs.] lobo; K 286 dhfb, Iübuh).
110 See Corriente 200 1: 103; the spelling wilh a lirst >slr< here instead of >j< is irregular,
probably duc to assimilation.
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dhnb '150qllllqllr: ashtinsi (dhanab assaqanq"r "skink tail" is and
[Low Lt.] stinclIs; K 286 dlwnbll alsaqanqíir, aslmansi). Cf. samalaqíir in
l72v.
dhryrah: qalamllsh nllnaniküsh (dharirah is [Lt.] calamlls
aroma/iCllS "sweet flag"; K 286 dharirrah, qalmllsh I1lmmlikush. cr.
q$hatQ '/dh,.irá in 170r.
dhhb: a'dala liishyii klllihií (dhahab "gold" is ¡he noblest of all
substances; K 287 dhhbii w/nv "dI 'Ishyii klhii "'" kiir. See our note N" 30.
bar/a alghghii:
175v:
ghiir llI1d: whubwwt¡ wjawashir 'II/z barbmwh (ghiir Mndi, b. and
jüwsJ¡¡'r "opoponax" are b.; K 288 gllo,. "illdi. bub¡naq, ... ). The lasl ¡tcm
looks exaclly like Cs. verbena "verbena", which can only be explained 00
grounds of phonelic similarity. Cf.jwshyr in 146 v.
ghfijr: ghrmiiniyah (ghiifirh "liverwort" is [Cs. and Ct.] agrimollia;
K 2&& ghafal. aghrramlinyah). Cf. bshlshal 'lghaft in ¡60r.
gllllbayra: blllayuh '~lIh niyiiblllo (g/mbayrah is [Rom.] POLEYO
"pennyroyal", bull think it is [Rom.] niépcta "catminl"; K 2&& ghubayra,
bulliíjí). Cf. /Immam in 167r.
ghra: angllllllikuh yqlllah (ghlra' is [CL] engrul, Le., cola "gluc";
K 2&9 g/lIlbayrrah, "ng/lIt/litu, wilh a lcmma distorted by contaminalion
with lhe previous entry). Cf. dbq in 147r.
ghyrh: asshbaju' dabidriyuh (mir'fih "mirror" is [Cs.] espejo de
vidrio; K 2&& g/lIlbayrah. alm/rah, as/miyiilli' wabidriyyah). The eotry is
c1car in spite of so lUany dislortions, bul the displacement of mir'ah lo lhe
lclter ghaYII is strikingly uncommon.
ghiirqu,,: kdhalk 'jlllyl1 (ghiiriqtin "agaric" is lhe same in Rom.; K
289 gharayqün). CL 'ghiiriqün in 142r.
bOlfa alshill:
shbmq: {jllll{,ily,ill (shibriq is qall{lIry'ill "cenlaury"; K 2,&9
slUlbrraq, qan(lIIYÜlI, jil/lltwariyyah). Cf. qll{ryw" in 170v,
shqyq '1Il'müI/ wmümla babbllül (shaq/q allIIll'mÜ/l "anelllones" and
mámilhii is babáhul; K 289 shaqiiyiqll aln¡'máll, ltabbabül, mámithá). Cf.
mámlltií in 165v and ,,'m(in in 167r.
shyh: s¡'¡yfi wshabmm (shah bllllli, "chcslnuts" is shlyii and
s/mbnll1l'\vild petty spurge"; K 291 shiyah bullir, qas¡al. qash¡fin/sh). The
beadiog is dislorted iD the way made obvious by K, while shiyfi and
slmbntm bave beeo inlroduced here mistakenly. ce. slJbmm in 176r.
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slwqiiqlll: t¡unsllllwalda (s". "secacul" is (Cs.] consuelda; K 290
.l"aqaqf!, qiinsllllwiifuah).
shhdn): .lhiimiyanta daqanamii.lh w"w 'Iknm (shiiJuliina) "hemp
seeds" is [Cs.] simiente de cáñamo, i.c., qmmam; K 290 shahiinji,
!ronamll, .lhamyámi da qlltllUnlilli.lh [= cañamones]).
.l/lllkaa: 'Ishawkati '/'rbyall1 (sh. "cotton thisl1e" is a.lh.lhawkah
a/'arabiyyah "white Ihorn"; K 290 .lhuká'á, shawkah 'arabiyah,
ashkabiyiishah, abruyiílYllh "caltrops"). Cf. ashkabyiijh in 144v and shka
in 176r.
sh)rat 'Ibq: hw 'Idrdar (sha)arat albaqq is dardiir "ash·lree"). Cf.
drdar in 147v.
.lh)ra! 'Ighiir: whiya babll alral/di (shajarat aJghiír "laurel" is babb
arrand (K 155 bab alrand). Cf. flb 'Ighr in 159v and 160r.
slmsiin: dlltlzll ashiimsu ([Gr.] apsínthion "absinlh" is [Rom.]
donzcl and [A]SJ-IÉNC0111 ; K 37 ajsinfi" riimi; dUllza .lha'imsuh). Cf.
'jsntYII in 142 v.
176r:
.lhhllj: fimwsh tiiJ;o s;'l1Ia)iyáJa (sha},tara) "fumitory" is [el.
fumusterra} and [Rom.] cenichiela ll2; K 291 shahtaraj, fimlll.lhtiirah,
fümi tiiri). Cf. jilimll.l!ari in 169v.
shka: abm'walah (sllQka'ti "caltrops" is [Rom.] ABRE WÉLLü; K
291 shawku, ablTiiwlyuh). In spile orlhe heading in K, it appears tha! shkii
is what remains of sllllka'á. as the same entry al the end of 175v. cr.
shakwh) in 176v.
.lhiih bl(: hw 'lq$11 qashfana.lh (shiih bulllt¡ is qa$ral "chestnuts",
[Rom.] QASHTÁ - ASHlIl; K 291 .lhiyah buliil, qaslal, qash(állysh). Cf.
shfyah in 175v.
shiidlmalJ: biyiidra .lhangha"ah (.lhiidi"ah "hematilc" is [Cs.]
piedra sanguina; K 291 slllidillah, bajar alnil1l, biyiidrah .lhokillah). Cf.
fllJjr 'l.lhadhn in 160v and fu',. 'l.lhiidIU' in 161 v.
sil),. '/jSlq: 'Ik Itillyál (sha)ar afjll.llllq "pistachio-tree" is 'i/k
aranM/; K 291 sha)arall1 a/jll.lfuq, 'alak ¡¡álIMO. Cf.j.ltq in 169r and 'Ik
lállMh in 168v.
111 See Corriente 2001: 197.
m Aooul which, see Corriente 2001: 128. The evolution or ilS ¡nitial consonan1 would
indicalc lha! Ihis And. Rom. word had bcen adopted by Cs.
111 SeeCorrienle 2001: 183.
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shll,.. tllmiyiílllh wqaY$iim wtiriblln (sh. is [Rom.] TOMYÉLLO. q.
"soutbcm wood" and sárifün 1l4; K 292 shillll, q., buzanjiisif. lumiyiiJuh,
arlamiisiyii). Cf. ar,umiisiyii in 142v,fnjsfin 169v and qY$Wm in 170r.
shjrat mrym: 'or(inirha why tanarftiillS (shajarat maryam is
'orIol/l/ha "sowbread", which is [Rom.] artánita; K 292 shajaram
maryamu). ef. 'ar/ni/ha in 168v.
shabtha: Olliilti' (shibithth "dill" is [et.] aneto; K 292 sllabash.
Dlliízatuh).
shwfliz: bübr¡"ií ashiillllS (shawniz "fennel nowcr" is [CL] pcbrina
and [Cs.] ajcnuz; K 292 slulnlz. biibrllIah). Cf. babal swd in 160r.
shylm: ¡/liya!lIh wababu 'swd yawjadfy 'lqmb (shaylam "damel" is
[Rom.] UÑÉLLA, a black graio found together with wheat; K 293
shaylam. diiqü', ziill. ll/lyáfah). See OUT note N" 40 and ZWiil1 in 149v.
shbrum: yii/ir /c7yrurruwa/ah (shubrum "spurge" is yatla' and
[Rom.] LEYTERWÉLA; K 293 shabrram, ya/a', /aylllriilfah). Cf. yiita' in
163randshyhin 175'11.
shb: a/IIm (shabb is [CL] alum; K 293 shibu, a/lilllí).
shybll '/'jiiz: mashqlish u/simah (shayb af'ajaz "moss", uS/lIIah; K
293 shlbu af'ajaz. mllshqash a/sinnah). See our note N° 18; however,
Karbstein may well be rigbt to propound CL alsamilla "absyntb" as tbe
correet reading of a/sinnah, in tbis list witb a sbape e'llen more favourable
to his hypotbesis. In Ihat case, tbis tenn would represent lhe mosl
widespread meaning of shayb af'ajliz, lit., "the old woman's grey haír".
The heading in Ihis lisl exhibits a renex of the pI. 'aja'iz, witb the same
phonetic evolution found in llawa'ij > !;awáj "things", as can be seen in A
Diclionary 142, where ¡he palatal en'llironmenl has produced Ihe
contraction of the diphthong into [é].
sharqiú¡ufa: whw af'anzanld anjifll( ("sarcocolla" is 'anzan/I, [CL]
angelot; K 295 sharqaqü/ah, qardumanyyah). Cf. anzariit in 143'11 and
'nzrot in168r.
sll!;m 'OI1l~/: q/h kintida min masha/ali alba/gham (slla!;m a/!;all?a/
"colocynth pu1p" is [Rom.] coloquíntida, an expectorant agent; K 293
sllabmi allwn+al. qülüqilltiddah). Cf. !;n?a/ in 160r. .
shyon: dam '/iikhwayn shallki dimqüII (shayyon is dam
af'akhawaYll "dragon's blood", [Cl. + Cs.] sang de dragon; K 294 shayan,
1.. Thal ¡s, GL sénplron, ir our correction is right Thc same word would havc becn
corrupled lnlo liribun.
lIS Mdalhctical corrupllon or Ihis lale borrowing of Cs. and a. from the scient¡fic
htaaturc.
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dam; aliik.hwin, ayda', shanghiirii da'rraghll, c10ser lo Cs. sangre de
drago). Cf. 'ydh' in 143v and dm 'Iiiklrwyn in 147r.
shwkah m~r;yat;: and;rinish (shawkah mi$riyyah is [Cs.]
endrinas "s loe"; K 295 shawkalu ma$riyah, andrinash, qiiqiyan).
shyl; 'rmy: hw shY!1 'Izbib Ilqtinah niighrah (sMb armani "Roman
wonnwood" is shf!, azzablb, (Cs.] onlina negra; K 295 sMb armani, shil}
azzabib, abllr{ün).
176v:
shhd: '/'sl kmii yjlj (sl/llhd is "honey" as it comes out [i.e., yakhmj,
oftlle honcycomb]; K 291 Sllllhdi, zry'at alqallib, lIujiqlla l16 ).
shbyü: ashbl1l marisll (shfby{j "internal shell of cultlefísh" is [U.]
spllma mar;s; K 296 shibyii, shayshibyah, asllbümah da mar). ef. zabad
"Ibb,. in 149r and lwghwah '/bbr in 171 r.
shakwhj: basak abru'wa/ush (shakawhaj is !lQsak "callrops" and
[Rom.] ÁBRE WÉLLOSH; K 297 shakiihaj, basak, abril alllsh). Cf.basak
in l60v. and shkii in 176r.
shkilii: sha/ya. Apparently, lhe beading is repealed from above in
175r, and sha/yO is a mislake for shalb;yii "sage", cf. absaqüs in 142v,
na'mh in 167randslmainl72v.
tim bil;amdi '/lh wbsn 'wnh (Finished, Ihanks lo God, with His
excellenl help).
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